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¿ S u b l e v a c i ó n en Rusia? Argentina contribuirá al Cien millones de dólares 
Aguinaldo del Soldado para Francia 
Precios dejuscripción 
2,00 pesetas al mea 
V A C I A S . : * . ^ ^OOpta . t í xues t» 
PAGO A D E L A N T A D O 
jj iANQÜEO^CONCfiETADO 
MADRID.-Año X I Y . - N ú m . *.791 
E l c o n f l i c t o hul lero 
, -—O—i 
De üempo en tiempo, después de hre-
vps períodos de relativa calma, reapa-
¡ao el malestar, latente y perenne, en 
I industria huilera española, cuyo 
rincipal centro es Asturias. Unas ve-
P les patronos, otras ios obreros, en 
CUruina ocasión esas dos clases juntas, 
a tan el fondo de la cuest ión promo-
do reclamaciones de protección an-
%ie.os p0deres públicos, o modificacio-
tó de régúnen interno (diKación de la 
Ornada ¿g trabajo, Upo de salarios, et-
CéAhork también esitamos en presencia 
de uno de los momentos de esa agita 
C1Suprimidas las primas que el Estado 
venia concediendo a la producción y 
salida en régimen de cabotaje del car-
bón nacional, y que representalban dos 
rosetas de subvención por tonelada, 
vuelven a manifestar los patronos el 
agobio de su s i tuación, solicitando del 
Gobierno los (remedios oportunos que 
fueron largamente examinados en las 
deliberaciones de la Asamblea Hullera 
Nacional, celebrada en Madrid el mes 
de mayo último, y están detallados en 
la ¡Memoria de la misma Asamblea, y 
anúnciand0 que mientras no se resuel-
van favorablemente sus peticiones esen-
ciales, o no se mejoren las condiciones 
del mercado, no les será posible man-
tener el aumento de cincuenta cénti-
mos en el jornal de sus obreros, con-
cedido ha poco condicionalmente y por 
un plazo de tres meses. Los obreros, 
por su parte, insisten en este aumento, 
y plantean la huelga en las minas cu-
yas empresas lo" niegan. Según los da-
tos que nos comunica el director téd-
nico de una de las Empresas hulleras 
más importante de Asturias, el jornal 
medio en ella es de 9,37 pesetas, y en-
traña, en comparación con el de 1913, 
Inglaterra no ratifica el 
tratado con Rusia 
o 
L a c a r t a d e Z i n o v i e f e s a u t é n t i c a 
y C h a m b e r l a i n h a c e s u y a l a p r o -
t e s t a d e l G o b i e r n o l a b o r i s t a 
D o s c o m u n i c a c o s i n g l e s e s a M o s c ú 
L a altana nota rasa ha sádo demelta 
sin contestar 
—o—i 
L E A F I E L D , 21. 
E l Gobierno inglés ha enviado al Go»-
biemo ruso dosTnotas. Una comunicán-
dole que no puede ratificar el Tratado 
anglorruso firmado el 8 de agosto, y otra 
diciendo que, como juzga auténtica la 
carta de Zinovief, - no dará explicacio-
nes, como solicitaba la nota rusa del 
25 de octubre, y recordando que el Go»-
bierno inglés no puede consentir la pro-
paganda comunista. Por últ imo, se ha 
enviado una carta a Rakowsky, devol 
viéndole la nota rusa del 27 de octuíbre 
que pedía el castigo de los que publica)-
ron la carta de Zinovief. 
E L TRATADO ANGLORRUSO 
Los tres documentos llevan 'a firma del 
ministro de Negocios Extranjeros, Chamber-
lain. I^a nota referente al Tratado dice a s í : 
«El Gobierno de su majestad ha estudia-
do los Tratados negociados por sus predore-
sores con «1 Gobierno de la U n i ó n de rep 
bücas socialistas sovietistas, firmado el 8 de 
igosto ú l t imo. Tengo el honor de informar \ 
a usted que, después de debida deliberación, 
el Gobierno de su majestad no puede reco-
mendar ]o« Tratados en cuest ión a la apro-
bación del Parlamento, ni someterlos a ja 
firma del Rey para su ratificación.» 
LA CARTA D E Z I N O Y I E F 
L a segunda nota, después de breves pala-
que era de 3,83, un aumento de 145 por ; bras (ie introducción, dice as i : 
100- (en Inglaterra el aumento de los] «Us ted (Rakowsky) t o m ó a su cargo de-
jornales en es ta industria, y en igual | clarar, aparentemente, sin casi tiempo para 
período de t iempo, h a sido do 66 por ¡ fecibir ninguna ins trucc ión de Moscú, que 
100). Pero la misma persona aludida l 
nos advierte que l a s grandes Empresas 
polleras desean, dándose cuenta de l a j 
p r e s t í a de la vida, evitar en lo posi- I 
ble la rebaja de jornales, profiriendo i 
la efectividad, hoy un tanto menguada, ! Comité ejecutivo de la Internacional comn 
de la j o r n a d a legal de trabajo, cuya nista, sino como presidente del Comité eje-
absorvancia estricta es, eso sí, de todo cntivo a secas, y que, por otra parte, desde 
E l empréstito que ao emitirá boy en Nuera 
York se pagará en veinticinco años 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 21.—La Cámara, por 535 vo-
tos contra 29, y el Senado, por unani-
midad., han aprobado el empréstito de 
100 millones de dólares (1.889 millones de 
francos, al cambio de ayer), que se ha 
contratado en N o r t e a m é r i c a 
E l ministro de Comercio ha presenta-
do un proyecto de ley modificando el 
Arancel do 350 artírulos, exceptuando el 
vestido y la a l imentación.—C. (U í l . 
HOY S E E M I T I R A 
P A R I S , 21.—Telegrafían de Nueva 
York al «Petit Par is ién» que el emprés-
tito francés será lanzado en el merca-
do americano probablemente m a ñ a n a 
* * -Ti 
P A R I S , 21.—Ha causado gran impre-
sión la presentación a la Cámara de Di-
putados del proyecto de ley para un 
empréstito de 100 millones de dólares a 
largo plazo. 
E l ministro de Hacienda, al dar cueiv 
ta de la emisión de este empréstito, ha 
dicho que const i tu irá durante veinticin-
co años una (tma-sa maniobrera», a dis-
posición del Gobierno para defender efi-
cazmente la moneda nacional. 
E l importe de dicho empréstito, exen-
to de todo impuesto presente y fututro, 
será, entregado por completo a l Bañe-
do Francia, para que éste se reembolse 
de sus anticipos al Tesoro, quedando r' 
remanente a disposic ión del Gdbiemo. 
Una nueva aplicación del 
"Flettner Rotor'* 
E l Moniclpío de Berlín lo destina a 1-a 
produoenón dol flúído eléctrico 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE1; 
N A U E X , 21.—Una nueva aplicación del 
invento de Flettner va a ser hecha por .a 
Mr.mcipolidad de lierLín. H a decidido cons-
truir una torre como las que se ufcilixaji en 
la carta de Zinovief, que dio ocasión a l a re- ! navios, que será destinada a la produc-
c lamación de Ramsay Mucdoaald del 24 ile j c^11 de' electricidad , y se espera abaratar el 
octubre, era una grosera falj»edad. Se basaba I deI fluido. 
este afirmación en" que Jas circulares de .a j K l barco que se ha utilizado para las pme-
Internacioual comunista no son así, y que '. ̂ a,s del «Fle t tner Rotor» va a hacer un viaje 
Zinovief no firma nunca como presidente del i a Estocnlmo, Goteborg y Malmoe.—T. O. 
punto indispensable para la marcha 
normal, por diversos lados amenazada, 
esta indtrsilria tan accidentada y 
precaria. 
tA actual conflicto proviene, pues, 
irAs que de diferencias entre patronos 
y obreros, de las causas hondas y pen-
;nanentes que afectan a la existencia 
misma de nuestra industria 
oreando a ésta en su desenvoh 
el punto de vista, de los comunistas, la carta 
era un tejido de absurdos. 
D I E Z BARCOS MOVIDOS POR E L 
«ROTOR» 
(RADIOGRAJIA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 20 L a « H a m b n r g Amerika L i -
neD ha encargado la construcción de 10 bu-
h u l l e r a , ¡ mente acerca de la autenticidad 
imiento 6 Zinovief, y el Gobierno de su : 
E l Gobierno de su majestad no puede | s áe \Q.(m toneladas, movidoa por el 
aceptar estss afirmaciones, que eetán contra- : m!evo j ^ ^ t o de Flettner. 
Úifájaa por las referencias de las publicaoiD- \ yA ^T6(.^r del b o t u t o holandés de aero-
nes oficiales y de !a Prensa diana de la ^ . ^ ¡ ^ e h idrodinámica de Amsterdam ha 
U n í a n . Pero os innecesario entrar en estos | dpolara<io el de Flettner. pro-
detalles, poras* las mformadones que posee j (ina verdadera revolución económica 
e l G o b e r n ó br i tánico no dejan duda en su \ en ^ mundo, porque reducirá el consumo da 
de la carta Cfirb¿n en im 90 por 100, ya que desapa-
majestad no j rw€r4 ei gasto que actualmeaite realizan 
dificultades i n m e n s a ? , y ocas ionando a ^ t f ^ « P " ^ a. discutir este asunto j barcos, va bastante disminuido por e l 
7 i , . . „ . 1 Ademas debo nacer observar a. usted que ! „ 1 j 1 T,_J._A'.O« T n cada momento esas depresiones v cnsis i • , . , j . • 1 1 empleo del petro.eo.— 1, u. 1 , . J .. s© equivoca al lUZgar las advertencias quo 1 
que la ponen en trance de ruma y de , mi predeC!esor h\7.o, si supone que se j ̂  • 
muerte. , rjan solamente a una carta particularmente. 
E s menester, por lo tanto, instaurar | porque abarcaban toda la propaganda revo-
un régimen estable que tienda a salvad lucionaria, de la que dicha carta es sólo un-
buen ejemplo, que se hace en secreto, si 
bien en ocasiones, como usted hace notar 
justamente, no se oculta. 
Los discursos de Zinovief, que han s'do 
transmitidos por T . S. H . a través del mun-
do, son por s í solos una prueba evidente de 
!a propaganda que hace la Tercera Intema-
C'onal, con conocimiento del Gobierno ruso. 
E n la nota del 24 de octubre mi predece-
sor hacía observar que nadie ignoraba las 
estrechas relaciones existentes entre la T^r . 
cera Internacional y el Gobierno de los PO- j 
viets, y dec ía también que ningún Gohier- | 
no podía tolerar acuerdos con otro Gobierno 
oon e] que se tienen relaciones diplomát! 
L a colonia española anuncia el enifo 
de donativos 
B U E N O S A I R E S , 2 L — E n t r e las socieda-
des españolas de esta repóbl ica , especial-
mente de Buenos (Aires, se observa estos 
días gran movimiento, pues existe el propó-
sito de contribuir al Aguinaldo del Soidado 
español que lucha en Marruecos. ' 
\ as.a¿ personalidades de la colonia espa-
ñola han anunciado ya el e n v í o de canti-
dades en metá l i co . 
Se cree que la cantidad que se recaude 
en esta capitel * s e r á muy importante. 
L a colonia espajñola sigue con gran inte-
rés las incidencias de las armus españolas 
en Marruecos, y todos los españoles hacen 
votos por el triunfo del Ejérc i to de España. 
Grandes festlvaJcs en Valencia 
V A L E N C I A , 2 L - ^ S e ha fijado la fecha 
del • 1 de diciembre para la celebración del 
gran festival a beneficio del Aguinaldo del 
Soldado. 
Por la tarde se celebrará im partido de 
fútbol y por la noche tendrá lugar en el 
Teatro Principal una velada que comenzará 
con la representación por distinguidos aris-
tócratas <le esta ciudad de «Ti obra de Mu-
ñoz Seca «Las hijas del rey Lehar». Des-
p u é s dará un concierto la Fi larmónica . A 
cont inuac ión ê verificará un «match» de 
esgrima por oficiales del Ejérc i to , y por úü-
timo, se oelebrará un baile de traj«s, bajo 
la dirección de la hija del gobernador, se-
ñor García Trejo. 
Por ú l t imo, se reQreeentará un cuadro ar-
t í s t ico , en el que tomarán parte distinguidas 
señoritas de la aristocracia valenciana con 
el concurso del Círculo de Bellas (Artes. 
E l domingo siguiente se celebrará la gran 
corrida de toros, cuyo cartel se e s tá COD-
feocionando. 
L o s obreros catól icos han ofrecido cefle-
brar dos funciones con e]( mismo patrióti-
co fin. 4 
Por su parte, los estanqueros, adelantán-
dose al requerimiento hecho a la Tabacale-
ra , han ofrecido al alcalde gran cantidad 
de cigarrillos para log soldados. 
J j a Cámara de la Propiedad y otras enti-
dades han abierto suscripcicnes. 
E n Zaragoza 
Z A R A G W A , 21.—El Ayuntamiento ha 
acordado abrir una suscriperón para el Agui-
naldo a l^ soldado de Africa, encabezándola 
con 1.000 pesetas. 
Con el mismo fin se ha constituido una 
junta de damas que preside la señora del 
gobernador civi l . 
E n Gfjón 
G L T O N . 21 .—El (Ayuntamiento ha acor-
dado encabezar la suscr ipc ión para el Agui-
na'do del Soldado con 2.000 pesetas. 
Se ha nombrado una comÍBión de señori-
tas encargadas de realizar la recaudación de 
'os donot vos que se entreguen para tan pa-
triótico fin. 
Tambii'-n se recibirán donativos en la Al-
caldía , periódicas locales y parroquias.-f 
E l importe total de la suscr ipc ión será 
repartido entre los soldados expedicionarios 
le Tarragona y los d e m á s soldados natura-
les de Gijón que haya en Africa. 
También serán obsequiados los soldados 
hospüal i / .ados en ésta. 
S e d i c e q u e l o s r e b e l d e s h a n 
h e c h o p r i s i o n e r o a T r o s k y 
Los oampeefínos han podido al Gobierno 
participar en el Poder 
P A R I S , 21.—Según despachos qxm pnbli-
oa el <rPetit Journal» , parece que en Ürons-
tadt y entre las tropas y la marinería rusa 
ha estallado un movimiento sedicioso de gran 
importancifi. 
Estos despachos anuncian que Trotski ha 
sido hecho prisionero, y que el Gobierno de 
los soviets se halla en peiigro. 
« L ' E v e Nonvellei» publica la misma noti-
cia. 
Se recuerda que hace dos años también 
se sublevó la marinería del mismo puerto. 
esas dificulta.des y a evitar esos tran-
ces, que, de lo contrario, serían incluc-
tables, ya que no es posible en abso* 
luto extirpar de raíz las causas que los 
producen. 
Sintetizan estas causas, perfectamen-
te estudiadas y definidas, su resultan-
te consistente en que: el carbón espaj-
ñol no puede competir en precio con el 
carbón inglés ni en el mismo mercado 
español. Puede competir en calidad; 
qui/;á en determinadas clasificaciones, 
superarlo; pero en la baratura, no. 
De suerte qule si se deja entrar a l car-
bón ingles en España sin la suficien-
te imposición arancelaria para nivelar 
los precios de costo—y al decir carbón 
inglés, queda sobrentendido que nos 
referimos igualmente al de cualquier 
0tra nacionalidad—, y no se provee a 
la defensa del carbón español con otras 
hedidas de compensación y con los re-
hilos de protección adecuados, nuestra 
producción hullera, después de una lu-
ch.a desesperada y de sacrificios inmen-
consumará su ruina y acabará por 
desaparecer. 
Esta eventualidad es seguramene con-
S'derada como indeseable por la opinión 
cional unánime. Una riquieza tan 
.Sencial a la vida de la nac ión y a la 
^Pendencia del Estado, y tan impor-
an*c como fuenite de producción, que 
presenta 300 millones de pesetas al 
ĵ -,0, 110 puedo ser destruida o aniqui;-
a Por decisión del Estado, obligado 
rés" ê'Der Tiatural y P01* su Propio irtte-
larj ^ S0s^nerla, ampararla y estimu-
tre ^ a 811 raa-yor desenvolvimiento. E n -
la pérdida total y definitiva de esa 
PéH HFUONTE de ri(Ple7'a nacional, y la 
los d' eventua1' l^izá, recuperable por 
exis, 1Versof5 conceptos de la tributación 
Esta? de unos 1X>C0S mlnones el 
mism !nvierta on subvencionar a l a 
fo ton lndustria' 0 la Problemática y 
«tíblfl 0 0Í^0 reducida ganancia obte-
Jero ^ }K compra del carbón extran-
**le r^ v ^ í r ps dudosa V*™ cl 
1 • Y tndavia menos lo o'; cuan-
toisa ™'stlón y 1í's peticiones Se de-
¡ S i n o , tactos0'1 " r l in,enri 0n ,nS ^ e x w S f ' ra70nahles y pruden.-
^ laT..?^-^.^8 representaciones 
S e h a r e s u e l t o l a h u e l g a m i n e r a 
Ñ A U E N , 21.—Las noticias de una suble-
vación en Rus ia han llegado aquí desde Pa-
rís. Hasta ahora no se ha confirmado ni la 
prisión do Trotski ni la sublevac ión de la 
población de Gronstadt.—T. O. 
LOS CAMPESINOS I N T E R V I E N E N 
C O P E N H A G U E , 21.—Comunican do Mos-
cú al «Extnabladot»: 
«El Gobierno sovietista ha recibido n una 
Delegac ión de campesinos, tos que han de-
clarado que puesto que la inmensa mayo i ía 
de la población no quiere ser dirigida extlu-
sivamente por los obreros, ellos exigían una 
participación em el Gobierno. 
F'l Gobierno central ha prometido acceder 
a su pet ic ión. 
Y a e s t á constituido e! 
Gobierno portugués 
— o — 
Domlngues Santos, presidente 
L o s c a t ó l i c o s y la 
p o b r e z a d e l C l e r o 
E l progreso cultural de que nos en-
vanecamqs no ha ¿180 á h k c para que 
so hayan repetido estos días—a propó-
sito de la tasa sinodal del estipendio 
de las misas en la arebidiócesis de Trt* 
ledo—las papamcctias antirreligiosas 
acostumbradas en la época tabernaria 
d'el anticlericalismo. No Ihan faltado, 
pues, en algumos papeles los ingeniosí-
simos y, Bohre todo, nuevos chistes, acer-
ca de tas dificultades del viaje de ulr 
tratumba y del encarecimiento de la es-
tancia en la otra vida, con que de vez 
en cuando exornan aquéllos la concien-
cia de sus pobres lectores. 
Nada hemos de replicar a quienes no 
cuentan siquiera entre sus virtudes la 
externa del decoro y cortesía debidos a 
la dignidafl sacerdotal. P a r a mercena-
rios que tratan de las cosas santas, co-
mo si fueran pedazos de pan material 
o puñados de vil moneda, sugestionados 
por la baratería de sus escritos, n ingún 
argumento vale lo que el desprecio. 
Pero hablemos, en cambio, a los nues-
tros. Sufre el 'Clero español penurias y 
escaseces indignas. No poca parte de 
responsabilidad incumbe en ello a los 
gobernantes, S^Sros siempre cuando de 
dotar a la Iglesia se trata, mientras pro-
digan favores y dinero en atenciones 
menos necesarias. De la insuficiencia 
del presupuesto de Culto nos hemos ocu-
pado ya, y en ello hemos de insistir. 
E s evidente, sin embargo, que en éste 
como en tantos otros problemas nacio-
nales hay una Inmensa responsabilidad 
social, y que, tras el reproche a la ta-
cañería del Estado, se defiende el pro-
pio egoísmo. 
L a tasa sinodal del estipendio de la 
misa os, por ejemplo, en uno de los as-
L I S B O A , 21 . -E1 nuevo ministerio h a ! ^ t o s , un modo de impedir ^ue la po-
quedado constituido en la siguiente i ca generosidad de los fieles llegue, in-
forma 
Presidencia del Consejo e Interior, se-
ñor Domingues Santos; Instrucción pú-
blica, Souza Júnior; Guerra, Souza 
D í a s ; Justicia, Pedro Castro; Comercio, 
Plinio S i lva; Agricultura, Pes taña Jú-
nior; Marina, Filomeno Almeida; Colo-
nias, Carlos Vasconcellos; Trabajo, Ro-
cha Saraiva. 
Faltan todavía por destgnar los titu-
lares de los ministerios de Hacienda y 
Negocios Extranjeros. 
L a línea aérea Sevilla-
Buenos Aires 
433 : 
Continuará el aumento de 50 céntimos durante no-
viembre y diciembre. El lunes se reanudará el trabajo 
B B 
U n a C o m i s i ó n e s p e c i a l p r o p o n d r á l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
E E — • 
(CKÓNICA TELEFÓNICA DE NDESTRO CORRESPONSAL) 
OVIEDO, 21. 
Se ha solucionado la huelga. Es ta no-
ticia ha de causar en Asturias in-
cas mieritras nn cuerpo de propagandista ' niensa satisfacción, el bienestar posii-
orgánicamente unidofi con dicho Gobierno ex- j ble en m á s de 20.000 hogares obreros, 
tranjero anima v aun ordena a los subditos ol restablecimiento de ]a normalidad i n 
del otro paí^ a organizar la revolución 
E l Gobierno de los soviets obrará sabia-
mente pesando con todo cuidado lae cense-
cuencias de ignorar esta opinión. 
UNA NOTA D E V U E L T A 
L a caita a Rakowsky se refiere a la nota 
rusa de] 27 de octubre, en la que el (Go-
bierno de Moscú yed ía—según el texto nn-
blicado en la Prensa—que fuesen castigados 
los súgditos br i tánicos , lo mismo si desem-
peñaban cargos oficia1^ que si eran perso-
nas privadas, que habían contribuido a la 
publicación de la carta , de Zinovief. 
Chamberlain dice que no piensa modificar 
la decis ión tomada ya por el Gobierno an-
terior, cuando hizo saber a Rakcm-sky qu« 
dicha nota era una de l a s » q u e e] Gobierno 
inglés no podía recibir.-—S. B. R. 
Inglaterra anuncia medidas 
enérgicas sobre Egipto 





industria hullera española . 
Ramón DE OLASCOAGA. 
-0 de noviembre 
a encontrado e! cuerpo 
üe Sacadura Cabral 
^ J ^ e g r a f l a n de Ostende al 
anutnciando qii0 
aviü 
ral en el '.Mar 
5 Sa7adumCCabTei: ^ a v i a ^ 
Or r., - , 
p S u ^ ^ d o 
sírte 
^ ^ l o ' a ^ n i n 0 1 1 HrUSclas ™ 
noticia. a i t o m a confirmaci se 
ión 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 21.—El Gobierno inglés 
parece haberse convencido de la impo-
sibilidad de llegar a una solución amis-
tosa con Egipto, respecto a los cuatro 
puntos que la declaración de indepen 
dencia de 1022 dejó rc-ervardos. Estos 
se referían a la soberanía del Sudán, 
la defensa del Canal de Súoz, la protor-
ción de los intereses extranjeros en Egip-
to y defensa de Egipto contra las a g r j 
sioties extranjeras. 
E n vista de ello, es seguro que a prin-
cipio^ de la próxima semana, .después 
del Consejo de ministros de] lunés, el 
Gobiernó británico enviará al egipcio 
una declaración enérgica y definiíiv;i 
sobre estos puntos.—S'. I!. R. 
* * * 
L O N D R E S , 21.—En ia nota de Ingla 
térra a Egipto, el Gobierno británico 
hará al egipcio respmi-able del asesv 
nato de sir I /vstack; óedirá írar;inti;:' 
eficaces para evitar la ¡repetición de 
hechos análogos y exigirá cjue se adop 
ten medidas eficaces en contra, de ítJ 
propaganda antibritáni-a en Egipto. 
E L MBATETCoiegiaía, 7' 
dustiial y comercial de las zonas hulle-
ras, la tranquilidad, sobre todo en los 
espíritus. 
Todo eso significa la solución del con 
flicto que ha de producir tan hondo jú-
bilo en la opinión asturiana. 
L a hueiga ha concluido. listamos de 
enhorabuena; pero, sin que tratemos de 
empañar la a legr ía que la noticia IU.S 
cairse, nos parecerá que cont inúa laten-
te e importa a todos los asturianos pro 
curar al problema una definitiva solu-
c i ó n para que deje de ser la eterna pe-
sadilla de Asturias. 
L a forma en que se ha resuelto el con* 
flicto de momenfo, no podía ser de otro 
modo, no es m á £ que una plausible for-
ma do solución transitoria. 
E l (iobierno ha de nomlbrar una Cct-
misión, integrada por elementos obre-
ros, patronales y técnicos, para estu-
diar en breve plazo, en el m á s breve 
plazo posible, dada la complejidad del 
prolilema, la fórmula definitiva. 
Y es seguro que el Gobierno ha de pe» 
ner de su parte el mayor interés para 
aprobarla, prestando a l a industria hu-
llera toda aquella protección generosa 
y resuelta que sui próspero desenvolvi-
mioTtto requiere. 
Resuelta, pues, la huelga, excepto en 
la zona afecta a la fábrica de [Mieres 
—asunto pendiente de una reunión CRie 
m a ñ a n a se celebrará—, se confía en lla-
g a r pronto a? la. ansiada solución, que 
permita la compMn normalidad y cl fio. 
reHmiento de la industria hullera astu-
riana.—G. 
La fórmula de la solnción 
O V I E D O . 21.—Despuós de las conferen-
cias celebrada^ con M a d r i d se r e u n i ó la 
Asociación patronal , v is i tando en seguida al 
¡.rolicnmdor para poner en sus manos )a so-
' uc ión del conflicto. E l general Zubillaga 
piopúso que las empresâ  siguieran abonan-
do e l aumento dn óO c é n t i m o s en los. jor-
nalen durante lo., meses de noviembre v di -
•iembre, p'azo durnnle el cual una comis ión 
• >.special, que d e s i g n a r á el Gobierno, h a b r é 
de estudiar y proponer la soli ición definí-
t i va de la crisis hnl lora. 
Esta fó rmula del gobernador fué acepta-
da por los vepresontanteg patrona!es y los 
obreros, y en su vista se d ió por terminada 
'a huelga. 
lamediatamento el Sindicacto minoro puu 
hlicó un manifiesto, dando cuenta de este 
acuerdo y ordenando a todos sus afiliados 
que reanuden el trabajo como de ordinario 
el lunes próximo. 
Continuarán en huelga ún icamente los de 
la fábrica de Mieres, cuya Empresa; se ha 
negado a aceptar la fórmula antes referi-
da; pero esto, no obstante, ge confía en 
hallar una so luc ión en la reunión que a 
este efecto se celebrará mañana en el des-
pacho del gobernador civil . 
Júbilo en la zona minera 
G I J O N . 21.—Comunican de Sama que en 
todoi aquella comarca, ^onde la ansiedad 
crecía por momentos, ha causado júbi lo in-
menso la noticia de la so lución del con-
flicto. 
E n seguida ge han cCrculado las órdenes 
para el que lunes se reanuden los trabajes 
en todas las minas. 
Las entidades hispanoamericanas piden que 
cuanto antes se lleve a la práctica 
E n la U n i ó n Iberoamericana ee han reci-
bido diverjas excitaciones paira que se desvir-
túe y contrarresto la campatna iniciada en el 
extranjeiX) contra e l proyecto de la l ínea aé-
rea Sevilla-JJuenos Aires. U n a de aquéllas 
asegura quei se ha llegado incluso a practicar 
g<eKtiones cerca del GobieJ-no argentino para 
que deseche las proposiciones del plan ns-
pañol. 
E n el domicilio do la U n i ó n Iboreameri-
cama se ha celebrado, oon asistencia del pre-
sidente de dicha entidad, marqués* de Figue-
roa, y de los ««(ñores don Jinis Palomo, que 
preside el Centro de Cultura Hispanoameri-
cano ; don Aaitomo Gotcoecbea. presidente del 
Fomento do Turismo Hispanoamejricano; don 
Vicente B a l b á s Capó, por la Sociedad Colom-
bina Onuhenpe. y el secretario primero de la 
sección iberoamericana del Ateneo de Madrid, 
don Mario G. Pons y Simancae. acordando 
los reunidos dirigir al Directorio militar una 
razonada solicitud pidiendo, en nombre d© las 
entidades representadas, que enante entes sea 
llevado a l a pnictica el esfcablecimiewto de la I una generosa reacción. L a tasa sinodal 
linea aórea entre Sevilla y Buenos Aiifes. 
cluso, a comprometer la subsistencia d!el 
sacerdote, encargado del m á s sublime 
y esencial de los actos del culto cató-
lico. Bastar ía en los fieles un verdade-
ro espír i tu de Te y una piedad sólida, 
para que sin requerimientos superiores 
adecuaran sus ofrendas a las necesida-
des de los tiempos. 
A cualquier español que asiste fuera; 
de su patria a una iglesia católica le 
sorprende la natuiralidad y abundancia 
con qua proveen los fieles a las numero-
sas colectas que en ellas se acostum-
Ibran. Típicas son, a este respecto, las 
iglesias de Holanda, dónete no es ex-
traño que en una sola misa tres o cwa-
tro postulantes soliciten limosna para 
diversas necesidades. E n Inglaterra, 
cuyos catól icos no suelen reclutarse en 
las clases m á s acomodadas, no olvi-
dan aquél los en su misa dominical la mo»-
neda de seis peniques al menos (unos 60 
céntimos) para las atenciones del culto. Y ' 
es sabido que en los Estados Unidos, 
sobro la cuota, volutntaría en el pago, 
pero previamente tasada para cada so-
lemnidad, y que oscila entre loa 10 y. 
los £5 centavos (centésimas de dólar), 
nn omiten cuantos asisten a la misa 
del domingo la ofrenda de una nueva 
limosna discrecional, que suele ser de. 
medio d'ólar en las clases de regular 
posición e c o n ó m i c a 
¿No es verdad que viendo estos ejem-
plos el católico español se detoe sentir 
avergonzado, como uno de los fieles a 
quienes menos cuesta, aun en sentido 
literal, el bien incomparable de su re-
l ig ión y de su culto? Ojalá esta ver-
gí ienza fuera sentida por todos, y en' 
todos sirviera de poderoso est ímulo a 
Epta expos ic ión ha sido entregada ya 
Directorio. 
Sevilla se adhiere 
al 
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PROYINCIAS.-Inten' fe de evasión en In 
cAroel de Bilbao.—Asamblea en Navarra 
para la adaptación del Estatuto Municipal 
í c e u l e n t e en el expreeo de Valenci-
(página 2) . 
—«o» 
E X I R A T . J L R O . — Dos notas inglesas n 
« u s í a : 1.8 ivehaza el acuerdo anglorruso 
y se mega a presentar excusas, pues cr^e 
autrnMca la carta de Zinovief.—Una su-
blevación en Gronstadt; se dice que Trntski 
e s » eo poder de los rebeldes .—Emprést i -
to de ICO millones de dólares para Fran-
c . a . - S e ha encontrado el cadáver de Sa-
cadura Caoral (página i ) . 
— « o » — 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Mefeo-
_ S E V I L L A , 21 .—El akajde . al tener ornio-
cimienito de que hoy iba a ser presentada 
para su Aproharifoi a l Directorio militar la 
ccricesión de l a l ínea aérea Sevilla-Buenos 
Aires, ha dirigido'un telegrama al presiden-
te interino, manifestando que Sevilla ee aso-
cia a dicha pet ie ión con todo interés , de^ 
seando verla r^ali/.ada. 
También ee ha dirigido el alcalde a las 
antidad-ps comercialeR y mercantiles v repre-
sentaciones de fuerzay, vivas para que lo hagan 
al Directorio on apoyo de la pet ic ión. L a 
Unión. Gffemial ha telegrafiado en este sem-
tido al marqués de Maga». 
la fijaría entonces la larguieza del pue-
blo, y el Clero no sufr ir ía sobre el 
mnrtirio de la indigéncisg eT onrohir. 
de la humil lac ión, que algunos quieren 
cargar sobre él. 
Abastecederos de carne, 
encarcelados 
^ t e ^ ? ^ 1 : * ~ ^ p e í a t p r a máx ima 
en Madr id . 0,2 grados, y m í n i m a . 2 0 r r 
provinoi— 
líuelva. 
provínolas, U m á x i m a fue de 19 gnado^ e 
a rmmma. 7 bajo cero en 
Cuenca y Teruel. 
El ministro húngaro presenta 
sus credenciales al Papa 
•—.—o 
(Do nuestro seryicio especial) 
ROMA, 20.—El ministro de Hungría , 
barón Julio de Bornemitza, ha presen-
tado hoy sus credenciales al Pontifico, 
i^a ceremonia tuvo lugar en la sala del 
Trono, y el Papa contestó al dlí^urso 
del diplomático con afectuosas palabras 
para, la n a c i ó n húngara. Después, en l a 
Biblioteca privada, conversó particular-
mente con el ministro, quien le presentó 
a l nuevo personal de la Legación. 
Desde la audiencia pontificia el* barón 
de Bornemit7«a se dirigió a saludar al 
Cardenal GaSparri, y desde allí a San 
Pedro, donde estuvo orando a l g ú n rat^i 
ante la tumba de los Apóstoles.—V. D. 
UNA ESTATUA AL REDENTOR 
ROMA, 19.—La Juventud Católica Ru-
mana ha decidido tomar a su cargo la 
rooonstnicción de la magní f ica Estatua 
del Redentor, situada en el monte. Gua-
dagnolo, que se había levantado par sus-
cripción popular paxa conmomorar el 
Año Santo de 1900, y qua Uió destruida 
por un rayo en la nooho del 26 de Bfáú-
tiembre pa.sado. 
El Canional Casparri ha dirigido a la 
Asociación una caita doclarando que el 
Pontífice so complace en ej noblo pro-
posito de que la imagen del Redentor 
vuelva a bendecir la ciudad y los cam-
503 (jue la rodean.-—F. D. 
Los presidentes de las Sociedades expende-
doras, también detenidos 
A lag doce de la noche fueron ay©r dofceoi. 
dos los presidentes de lag dos Sociedades do, 
expendedores de carnes de Madrid tifcnla-
dafl L a Radical y TA Unión, llamados, res-
pectivamente, Francisco Martínez y Fer-
nando Fernández. 
L a Poliria detuvo también a loa abastece-
dores de carne Josto Calvo, Honorio Ries-
go, Antonio Rodríguez, Feito, Jeaós Herafl. 
ü a m 6 n , Hipólito García Matamoros y To-
m/ts Fernández. 
Todos ellos de la Direrción de Seguridad 
fueron conducidos a la Cárcel, 
D e los sucesos de V e r a 
Intervinieron activamente en el complot dos 
famosos pistoleros 
L O N D R E S , 21. -E1 « D a i l y Mail, publica 
nr.o, correspondencia de Barcelona, en la que 
so incluyen algunos del alies referentes a la 
organización y trama del complot revolucio-
nario, causaríte de los sucesos de Vera de 
navarra. 
Según el oitado periódico, tomaron parte 
activísima'en el planteamiento d© 1» Inten-
tona dos pistoleros que tienen adquirid 
oepaofcjftj fama en su oficio: José Buen a ex-
nen a ven-tura Durrnti y Juan Riesgo Sanz, el prime-
ro de ellos presunto compliicado en el ase 
^nato del Cardenal Soldovila y u.no de los 
asaltw'bPK de la sucursal del Banco de F s 
paña en í l i jón . 
Durruli y Riesgo acompañaron, a l p a m ^ r 
a os mvohuM^arins ha«ta San Juan d- tmz 
y I W g o tornaron cl camino de París . Dichos' 
r n ^ S ] ^ r M " ^ «1 aprovisiona. 
nuonto dfe armar y a propagar Ia creencia 
de qne * Eepafia había M f e Q ^ |a , a 
tade«. invasores no enoontran'ao dificnl-
Cábodb 23 de ÜWrlBmbro de 1924 (2) e:u D E C É B A T E : 
E l g u a r d a c o s t a s ^ L a r a c h e " e n A l m e r í a 
Reparó sus averías en alta mar. Tampoco se pudo 
comunicar anoche con Marruecos 
Anoche tarapooo hubo conferencia con 
Marruecos 
lA las nuovo ¡y media t erminó anoche la 
r fupmn del Piroctorio fein habar podido ob-
loarv oomuuú-oción con Marruecos, Mgua 1» 
roferancia (jue a loe i>eíriodistas dié e l jefe 
de.1 gabino'.e <ie censura, t e n i d o coronel 
don i'edro K'ico. 
L o único que se sabe—dijo ¿s t e—, con 
nm-frlo a Tas noticias que al medio d í a íje 
reoibicron de Melilla, es quo, « o m o el tem-
jorni j o ha <*:&ado, las tropas o e n t i n ú a n es-
tíicionadite en los canipamooitos. Se osiiera, 
pin te:minnr ol repliegue o movimiento de 
evacuac ión , a (ju" la torrnent* amaine I>ara 
recomponer la pistn. 
E l cadáver del ¿cneral Serrano será 
traído a Madrid 
Por la m a ñ a n a dec laró el lUKFqíiéé de Ma-
paz quo «oguía sin noticies do MaiTiietos. 
l i o dado óraieQQB—avadió—de que tx-a, embal-
tkxtiÉAó ol < adáver del ger.oral Serrano j«ani 
tu tirnslndo a Madirid, i>eio no ha .sido pó-
í 1.1,. Irinsinifcirlas. EVftl clja:"ac!ie» tampoco 
Be> iBftbé nada. 
En busca ds\ guardacostas 
A las ckyod de la tardo volv ió & su des-
pavho ofieinl el pncr.idente interino de l D i -
rectorio^ (|U;cin enecave ió r.n'e 1>>S jicnodiistas 
la inquietud que p"odueía a l Gobio:KO él 
ignorado paradero CJ.T guardaroatas «La-
rache». 
- I í ^ ro-.ibid-)—dijo—un dospacho del jefe 
do las fuerzas navales del Norte do Afrioa 
'Comunicando que ha dado ó i d e c e s para que 
fralgau en busca del «X<araehe» el «Extre-
mar] ura» y e l cXauon», en cuanto amaine el 
temporal, recorriendo ambee el mismo pa-
ralelo. 
E n cambio, so han dado órdenes para que 
(•] c Contramoer tro Casado», que se encuen-
tra an C á d i z , y el acorazado quo e^tá en 
C a r t a g ^ a s© hagan a la mar, puesto que i Bumoho-li. 
orgaml/.ó dicho gi'upo, rocordondoso la pro-
)-.» .-i que hiciera al embarcar de pagar la 
doiida de gratitud que ten ía Melilla con los 
Regulares de Ceuta. 
* * « 
M E I d J - L A , 20 (a las 2 2 ) . — E l coman-
dante general, soñor Saujurjo. a quien ha 
afoc(tado extrnordinariouiente la muerte da 
HU eutigno amigo el general Serrano Orive, 
ha telograíiado a T e t u á n rogando quo se 
i- i > Men í lo ies en la tumba del malogrado 
y valiente jefe. 
Posiciones abistecidas sin novedad 
IiáBAOHB, 20 (a las 22).—Noticias pos-
ter ior^ a las va (rttnsn)¡tidas sobre la ope-
rtoidn f^aliscda por al ootmal CionzAiez Ca». 
MM . > eu l l iu Rapta, dicen que al reti-
rar<o la colmntia, <Î >|HIÓS de abastecer h» 
p o r c i ó n y de relevar las fuerzas de su 
i.-nnriiición, B] anemigo intentó ejercer j>re-
KÍÓU sobra uno do loe uoiaoos, trabiindose 
con esta nao ivo un dmo combate quo te"-
miiM <i>n la bu(da de l<>á nútdeos rebel-
des a los que oastigatnos ofii'azmento to-
tnáodctlM 30{) cabezas do panado. 
Ijq, columna do M/^garét, mandada por 
ol teniente coronel S o l í s . realizó una pe-
quefla curación para ostablecer un blocao 
que sirve de enlace entrei Mogaret v Maida. 
(¡¡.oraron laüibión las fuerzas de la Meha-
11a, los oscua.lr i r s da Alfonso X I I y V i -
Uafioioia y ol batallón de Soria, formando 
una •• I imr .a ri'an<l2 la p r al ten ionio <"<>-
Hoce] de t^fa unidad que llevaba como jo-
fe da Es<odo Ma-.or al capitán interventor 
ílarcía Figuorar.. Ante c*;to hiciei-on neto 
de presencia lofi jefes de los aduares próxi-
mos que roí tararon PU adhes ión o BspÉfia, 
maTv*o.niéndose a la expectativa. 
—Fijerzas de la barca amiga y d© lance-
ros "o Villaviciopa abastecieron la posición 
do Ko^va y oI<vinentos de la sexta vm'a^ 
de la ^íohalla hicieron lo mismo fon la do 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A , p o r K - H I T O 
MAURflJ .—ADO A n , 
Z . 3 
uantío e^Píeía la vid... 
•edJa ao don 
^••"ts Rivas 
L a s o l u c i ó n : u n c u a r t o , m á s d o s cortos, m á s t r e s c u a r t o s , m á s e q u i s c u a r t o s . 
puéden bK-har con la tormenta, con objeto 
do soíy)rro.r al cLara-^e» . 
E l «Larache» en Almería 
A las eeis y media se supo en la Presi-
dencia que el guardacostas «"Larache;» había 
llegado a Almer ía . 
La tripulación ilesa 
A L M E R I A , 21.—A las cuatro de la tarde 
ha fondeado el guird neos tas «Larache», des-
pués de haber capeado el gran temporal q m 
recna. 
No hay novedad en la tr ipulac ión. 
E l temporal le sorprendió el día 17 en 
R o Martín, ocas ionándole averías en la má-
quina, que pudieron reparar en alta mar. 
Una ordon de la plaza sobre los 
soldados del 21 
M E L I L L A . 20 (a las 22) .—Xa orden ge-
neral de la plaza publica una real orden 
del ministerio de la GiieiVa djispeijiendo 
que fe explore la voluntad do los solda-
dos del reemplazo de 1921, que debían 
f-er liacuciados el !.'> del corríante , por si 
algunos de PIIOS quisieran engancharse en 
el Tercl-). A los qi'e e s t é n dispuestos a 
hacerlo so les conceder ía un mes do per-
miso artos ¿fl incorporarse a las tropas da 
la l e g i ó n . 
— E a cf.po~a del diestr0 Sánchez Mojía'! 
ha teVcrafiado al legionario que regaló un 
relicario al torero durante la corrida cele-
brada n beneficio del Tercio, ofrec iéndole 
a se* su madrina de guerra. 
Alhucemas incomunicada 
M K I j í L L A , 20.—Varias embarcaciones 
menores han naufragado a consecuencia del 
temporal qna contim'i, siendo v io lent í s imo. 
E l paquebote «Alfredo» zozobró y otros ha-i 
corrido y corren serio peligro. E l puerto si-
gue cerrado. 
E l oleaje ha deetrnzado el muelle do Pul-
pera, en Alhucemas, habiendo quedado inco-
municada la 'sla. 
L a corriente del río Chn.mora arrastró un 
automóvi l que pasaba por la carretera. Unos 
indígenas , anudando sus turbantes y rjrojan-
do el improvisado cable al chófer, quo corría 
peligro de ahogarse, consiguieron salvarle. 
Df.*03 en el campo 
M E L L E t L A / 20.^—Continúa ini íeusís imo 
temporal. Los barcos surtos en el puerto 
piguen en s i tuac ión peligrosa a pesar de las 
melidas adoptadas. Xos rí'^s Ke-rb y Muhv 
ya arcustran gran cantidad de agua causativ 
do incalculables daños en el campo. Los 
vapores que ^ refugiaron en C a l a Trornoo'ta 
na no imn pedido desembarcar sus viaje 
ros. 
— E l matador do toroc Maera. cont inúa 
mejorando, aumqiie guarda cama. 
— L a s posíotataa se hallan incomunicadas 
te le fónicamente . 
—Unas r.oncen.traciónee que s^ oliserva. 
ron desde Tizz i Assa y Boni Said fueron 
dispareadas por las baterías da dichas po-
siciones. 
— H a causado gran sentiimiento. rn <?sta 
la noth-ia de la muerte del Reneral Serra-
no Orive y del tenicinte coronel de Regularee 
de Alhucemas don Claudio Temprano, que 
— H a n sido d«^fer:pida« nueve mujeres mo-
ras, a las que sP sorprendió cuando se diri-
gían al campo enemigo llevando provisio-
nci» deUinadafi a los rebeldes. 
Ha quedado cortada la comunicación 
entre Ceuta y Teí-uán 
C E U T A . 20 (a las 22,40). — E l temporal 
ha adquirido en las ú l t imas veinticuatro ho-
ras mayor violencia. F n t r ó en el puerto, de 
arribada forzosa, el vapor ing lés «Aring-
buolM», que ha corrido inminente peligro de 
ir¿e a pique. 
L a s aguas han inundado la carretera de 
Tetuán , y han destruido la vía férrea, que-
dando cortadas, por tanto, las comunicacio-
nes. 
Duelo por la muerte do Serrano Orive 
CEUTA, 20 (a las 22,40) .—La muerto 
gloriosa del general Serrano Orive ha pro-
diicido penosa impres ión. D e la Pen ínsu la 
fe han recibido centenares de telegramas 
de pósame y la Prensa loc-al publica articu-
les necrológicos muy laudatorios a informa-
rioneg que ijelatan las c i reunís tone i as en qu© 
fué muerto el bravo caudillo. 
E l cad.-ivor del general Serrano Orive se-
rá embalsamado y traído a Ceuta donde 
recibirá sepultura cristiana. 
La guarnición de Kalaai 
L A R V ' I i r . , 20 (A las 2 1 ) . — L a valero 
sa guamb'-ión d'd puesto d© K a l á a cont inúa 
resistiendo con udmirable espír i tu . Su jefe, 
ol ¿ a g e n t o Mart ín Ramos, comuica que 
sus tropas y él siguen bien. 
— L e s indígenas de los aduares de Saja-
ra e l K c r t . tan Cafltígfda durante al avan-
ce do la columna C o n z á l e z Carrasco hacia 
Mexertah, hrjn caviado un emisario a la 
Oficina d© Intervenc ión de Ahí Xerif expre 
sando su d««?o de volver a los relaciones 
de cordialidad con España . Dicen que ( i 
re s"«iaron a los rebeldes fué porque és-
tos les apienazaron. fd no lo hacían, con 
incendiar sus aduares. 
—Se est-á evacuando a Alcazarquivir v 
Laraclv1 abundante material do gue'Ta del 
(¡u© había en las posiciones cercadas por 
ol ohemigo y cuyo asetlio lia sido lavariado 
por nuestras tropas. T a m b i é n es tán siendo 
ovajuados da Moxarah los enfermos y he-
ridos. 
— L a columna del coronal Carcío Boloix 
Riirue en Muires manteniendo la comunica-
ción desde Taffer a Mexerali. 
— E l coror^-l SiWz ll<-tana, jefe de las I n -
I . • V! nciones mililares. manda la columna 
da Taatof, cnaya mis ión es garantizar las 
comunioaciior.eB hasta Teffer y abastiecer la-» 
posiciones y puestos de esta l ínea . 
Componen la CDlumna los batallones d# 
P.uilén. Marida y Tenerife, fuerzas de la 
rnehalh del capitán Cnrcía Matos, 1P. bar-
ca del teaiente M e i r á s . un escuadrón da 
Albuera v una batería de mointaña. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAYAS) 
Se reanuda la comunicación 
entre Tánger y Tetuán 
Los temporales causaron daños en 
las carreteras 
—o— 
T A N G E R , t i .—A consecuencia del 
fuerte temporal reinante, llevamos cua-
tro días inconinjiicados con España, sin 
recibir correspondencia ni Prensa. 
Las comunicaciones terestres se ha-
cen también con gran dificultade a cau-
sa del mal estado de la carretera, que 
las ú l t imas lluvias han puesto intransi-
table. 
Hoy se consiguió reanudar el servicio 
de automóvi les entro esta poblac ión y 
Tetuán. 
M a ñ a n a será obseqpiiado con u n ban-
quete popular ni administrador e s p a ñ u ! 
adjunfo don Ricardo R u i z , con motivo 
de su nombramiento. L a iniciativa 'h'-
agasajo ha partido del Sindicato inter-
nacionul de int&rieseSG conómico?, por 
tratarso del primer tangerijio Ilaínado 
a ocupar un cargo en el nuevo répirnon. 
Al acto as is t irán los elementos t o -
da^ las colonias y particularmente de 
la española. 
E! día 30, mitin de ía Unión 
Patnótica en Ciudad Real 
Con. asistencia del vocal Uel D i r í e t o r i o ge-
ncra] Hermosa, o^lebrarú la UnÚD P a t r i ó t i -
oa el d ía 30 un mitin en Ciudad Real . 
Comité local 
l í a epiedado constituido el C o m i t é loc-al 
Ido Unión Patr iót ica en Canonje (Tarra-
gona). 
Asamblea provincial de Cádí?, 
C E U T A , 2 0 — L a Unión P a t r i ó t c a de Ceu. 
ÍA ha celebrado junta «;<uieral, en la que se 
acordó asistir a la Asamblea provincial quo 
el p r ó d m o domingo so celebrará en Cádiz, 
Jbajo la presidencia del vocal del Directorio 
[goijora^iiermasa. 
El culilvo de algodón 
en España 
Se Ojará el tipo de semilla que ocn f̂lene 
a la inductria 
—o— 
B A R C E L O N A , 2 1 . - C o n t i u ú a sus trabajos 
acerca de las pJautaciones del algudón el 
delegado general de la Comisaría Algodone-
ra del Estado. D e s p u é s de rooorrer las plan-
taciones de la provincia d© Lérida, de la 
que y a dimos cuenta, vino a Barcelona, ce-
lebrando eonferoncias con los principaleo ele-
inetntüs relacionados con esta industria. 
F n el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro te dieron cuenta de los ensayos satifr-
íaclorios hecbos por agri(Miltores d© dfferen-
tos comarcas para la p lantac ión d© algodón, 
y le iudiearun la necesidad de que el cul-
tivo de este jiroducto no se circunscriba a 
Anda luc ía , sino que se extienda por ("ata-
lufia y todo Levante. 
También habió el tíeñar Mart ínez Piñeiro 
con el presidonte deJ Centro Algodouero, que 
le « nseñó naueatres do diversas calidades de 
algodón americano. 
Por ÍÍU parte,, la Fedtuacjón d© Hilados v 
Tejidas de Catalufia expuso su criterio rfe 
que el ttlgrxlón que debe cultivarse es ed de 
uso más comeaite en tas fábricas, sin produ-
cir eepecialtcbkdea eo fibras, y de. que la Co-
misaría Algodonera del listado debe preocu-
parso de la bueiin c!asifiep.ci¿n de las fibras 
do algodón, para evitar los perjuicios que 
ocasiona en las íábricaa la actual diversidad 
do clases. 
F l BCfior Mart ínez Piñe iro . en las con-
fereiufats. i-ei>brada.s. Jia r . fueho uno do 
l<:s prcbíeinus plantisados al crearse la ( V 
inisui ía dfl Es tado: la armonización de los 
iaaterc^ea de agri.-uMorete que» dedican 
BUS tierra* al cu l t ivo del algodón con Jos 
do los indusljiaV:^ fabriiantes que han de 
consumirlo en sus (¿bxicas. Unos y oíros 
han aceptado las indicaciones de aquél , y 
do común acuerdo se designaran las semi-
llas para obtener ©1 algodón más Pcnvcnien-
to a Jos fabricante*». 
Conato de m o t í n en la 
cárce l de Bilbao 
DíJaBAO, *J1.—Esta madrugada, al hacei-
ou la cárcel una de las rondas quo para 
mayor segundad y vigilancia de la población 
pouai reauzan Jos ohciales do Prisiones que 
prestan servicio nocturno, observó uno de 
©U03 quo en Ja reja de la celda que ocupa 
©1 recluso Cándido ift íguez habí» un barro-
te con indicie» de iiaber sido I.mitado. E l 
o í k i a l d ió un golpe al hierro pora compro-
bar su Sospecha, y el barrote codió win di-
ficultad. 
liunediataiuonto dió aviso do lo que ocu-
rría HÍ director de 1» pr is ión , a los vigilon-
teg y a la guardia exterior, y 6e adoptaron 
las debidas pneoaucionogi }>ara impedir 'a 
huida de cualquier recluso quo lo intenta-
ra. Tomadas estas precanciones, s© hiz© un 
recuento minucioso de los presos, y se com-
probó que la poblacirto penal se hallaba 
completa. 
J>uru o toda la m a ñ a n a ae estuvieron 
realizando investigaciones en la pcisión paru 
llegar a oolarar quién o qu iénes preparaban 
la fuga y de qué modo ee valieron, y como 
resultado de ella fueron conducidos a col 
das d© castigo el ya citado recluso Cándido 
Iñ iguz y cuatro más . Tr-dc» olios opusiorou 
grau rtysi.steaK'ia a ser traAladados, obligan-
do a los vigilantes y oficiales de Prisiones 
a conducirlos a viva fuerza, lo qu© dió lu-
gar a un conato do mo:ín que el director 
do la cáreol y los ompleadoR a Sus órdenes 
lograron dominar, 
F l director, señor E l o r z a , da una versión 
s e g ú n ¡\& cuflfl e l prteno Cándido Iñ íguez 
pidió hace d ías café , que le fué servido en 
un bote deirvt.ro del cual iba una sierra de 
las llamadas de polo, oon la qu© serró el 
barrote. Cuando fué detenido por ©1 oficial 
que hacía el servicio de ronda ferabajab.i 
en cortar a tiras la monte para anudar lo 
trozos y descolgarse por la improvisada 
cuerda. 
Cre© el sefior Elorza que la evación, nrui.s 
que d«ntro de la cárcel, se urdí» fuera do 
la prisión y sospecha que e s tán complicados 
en el plan Horacio Mart ínez y Agapito IVo-
dián, que so hallan en libortad provisional 
y que no han obedecido a la orden de pre-
BCntaree que so les dirigió. 
Por su parte, uno do los centinelas de la 
guardia exter'or dice que momentos antes 
de descubrirse la intentona advirtió a un 
individuo qu© obsünadoltiuanto pasaba por 
delante del edificio como si estuviera; ron-
dando. 
Tanto a é s t e romo a los dos que s© ha-
llan en libertad provisional, los busca ía 
Policía. 
Cándido If i ígue/ y Jos otros cuatro reclu-
sos que 1© ayudaron a preparar la fuga son 
sujetos d© pés imos antecedentes y se hallan 
procesados por atraco. 
^ ^ ^ — 
El estatuto municipal 
en Navarra 
Unas bases para armonizarlo con el rég imen 
feral.—Asamblea en diciembre. 
P A M P L O N A , 2 1 . - - E n el palacio provin 
cial se ha reunido la ponencia del estatuto 
municipal aprobando unas bases presenta-
das por la Subcomis ión , que tienden a ha. 
cer ])Oí3Íbl© la aplicación a Nava-rra del es-
tatuto municipal en armonía con el régi-
men íoral vi geni1©. 
Se acordó que los alcaldies de ciudades 
qu© son cabeza de partido judicial convo» 
queti a una reunión a los alcaldes de los 
pueldos del partido para someter a su 
aprobación las base*'. 
lia aprobación definitiva «o hará en una 
Asamblea fijada para el día nueve do di-
ciembre. D e s p u é s d© aprobadas serán entre-
gada* a la Diputac ión . 
El ferrocarril Soria-Castejón 
o 
P A M P E O L A , 20 .—Una Comisión de la 
Diputac ión provincial se pondrá do acuer-
do con oltra quo designe l a Diputac ión de 
Sorie para gestionar del Gobierno del D ¡ -
Kecttdrio <jue ©1 .ferrooarril SoTia-í.'ns'c j 4n 
forme pan© del proyecto de Ordenación fe-
rroviaria y sea incluido en el plan d© f©-
rrociíu-riles do construcción por el Estado 
que so e s tá elaborando en el minisb rio de 
Fotr^eitito.. 
JJO Diputación ha acordado también acu-
dir a la información p ú b l i c a abierta sobro 
el panttoO de Y e s a y el canal de las IVtide-
ñas. 
Un accidente al expreso 
de Valencia 
L a pericia del maquinista evitó 
una catástrofe 
V A L E N C I A , 2 1 . — E l expreso de Ma-
drid l legó hoy con grun retraso, a cau-
sa de un accidente ocurrido en la esta-
ción de Hoya Gonzalo, donde, sin dudu 
por un cambio do aguja mal hecho, el 
citado tren penetró en una via donde 
ee encontraba un mercancías , no ocu-
rriendo una verdadera catástrofe, gra-
cias a la periciü de| marniinista, que, 
dóndose cuenta de lo que ocurría. 1 . 
racerse rápiüanivnte con ?] convoy, de-
teniendo su marcha y aminorando, p 
tanto, la violencia del choque. 
A pesar de esto, ei topetazo fué bas-
tante grande^ rodando por el suelo de 
los vagones viajeros y equipajes y rom-
piéodosfl gran número de cristales Ü 
las ventanillas. • 
Resultaron con lesiones leves el ma-
quinista, fogonero, conductor e intor 
ventor del tren y algunos viajeros. 
|Las causas del déficit 
El cable Barcelona-Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A . 20.—Ha Uegadq 
el buque cablero inglés « T e l c o n i a j . que pro-
oederíl inmediatamcut© a los trabajos de re-
paración del cable Barcelona-Palma. 
— H a n regresuefo de su viaje a Madml. San 
Sebastián y París los periodistaji don Kuri -
qu© Vives y don Antonio Pina , secretarios 
de la Comisión de ferias y íie-jtas, UOMIII :I 
da por e l Ayuntamiento, qu© lueron a ^ s-
tionar el com-urso d© las bandas municipa-
les d© las tres citadas ciudades. 
Traen un\ presupuesto du «r.istu-;. do! que 
informarán ante la Comisión. Esto lia icor-
dado darles un voto de gracias por las ge6* 
tiones qu© han realizado durante el v'.aje. 
Los sefiores Vives y Pina se han costeado 
Ayer al mediodía facilitaron en la Presi-
dencia la siguiente nota: 
«Algunas crónicas periodíst icas dedicadas 
a ex-iininar las causas del déficit, deducido 
do la l iquidación provisional del úMimo pre-
.-•.¡puersto y máti singularmente la editorial 
d© «El Imparcial» del 16 del corriente, seña-
lan COCHO circunstancia qu© neutraliza la fa-
voíabio improsión quo pudiera deducirse de 
Su comparación con los precedentfPs la de 
que se ha producido a pesar de Raberee au-
mentado les contribuciones en varias cen-
fcifll - s de millonies. 
L a injusticia de tal imputac ión salta a la 
vista, porque durante toda l a gest ión del 
Directorio n© ha eido impuesto ningún tri-
buto nuovo, ni aumentada la cuantía de los 
existentes. 
Su pdiuucá económica lia sido dirigida K 
una escrupulosa adminis trac ión d© los recur-
sos del Estado, em forma de que tributara 
toda la riqueza y por su verdadero valor; a 
obtener de las rentos do aduanas y de les 
mennpolios fiscales los rendimientos que de 
ellos debían esperarse; a reorganizar los ser-
vicios para la represión del contrabando y 
defraudación, reformando la legisJación pro 
cesal y jxwml do los mismoB y a perfec-
cionar, en una palabra, los órganos de recan-
dación y gastos, sustrayéndolos del conoci-
mi:-nto de las re^lainaeiones ©conómico-ad-
minis-trativas para dejarlos en libertad dfl 
aeclón en crden a iu.s|)er,cioiiar los tributos y 
perfeoeiomir los servicioe. 
Poro es m á s ; el Directorio' militar no 
só lo no. lia establecido n i n g ú n aumento so-
bre las con trihue i on/s en vigor, sino q m 
en algunos CESOS las ha disminuido, y aun 
ha recargado los gados del Tesoro. 
As í , por ejemplo, unif icó , las pensiones 
del personal civi l y mi l i tar : dispuso fue-
f̂ en do abono para efectos de jubilación a 
los funcionarios qu^ hubieran consol i díul) 
destino <MI propiedad los servicios que pres-
taron con oarácler interino: conced ió fraa 
quií ia de derechos arancelarios a los mru 
feriales destinados a l a reconstnicc ión d* 
los puebles del Valle df. Arán. destru/d'^ 
jor 1111 lenv.moto; doejaró exentas de des-
cu-rnto bis pensiones cuya cunntfa no ex-
cediera de mi l quinlentaf: pesetoR anuale-1', 
con otras medidas (uio influeyen en la |í.-
quidación por aumento de gastos o dismi-
nucvón en los ingirsos. 
Destruida j)or lo expuesto la nfi'Ynacíón 
conferida en la editorial del acreditado dn. 
rió, e l Directorio tiene quo lame.'ita.r toda 
v ía que al examinar las ofcusas del déficit , 
r o so baga resaltar lo ba¿itante cine los ob-
tenidos en log ejercicios de 1920 21. 1921 2.? 
y 1922>28 superaron a aquél <n m i s d^ 
fMX) millom-s. siendo este derroche uno de 
los males que vinimos a remediar, logran-
do en un Polo afío reducir el déficit en un 
tercio óc su total, no obstanfo babernc* 
vi^to obligados a efectuar grandes gastos 
en Marruecos.» 
U L T I M A H O R A 
Más descargadores de 
carne detenidos 
L e s h a n s i d o o c u p a d a s o c h o m i l 
c i e n p e s e t a s 
£1 sumario 
S© ha dado apertura al sumario, en vir-
'ud de un oüoio do la Aicaldía-Pnebideocia , 
en el qu© és ta traslada una comuniaac ión 
cLrigida por ei di reolor ded Matadero, dando 
cuenta oe qu© al proceders© al ropaa*to de 
carne vacuna para las tablajerías intervo-
nidais por el Municipio los 59 morog encar-
gados de este servicio g© negaron a ello. 
A la c o m u n i c a c i ó n s© acompaña una rela-
ción d© estos 59 individuos, con expresión 
do sus nespeotives domicilies. 
Se ocupa a los detenidos 8.100 peaotas 
A ú l t i m a hora do la uocho llegó al Juzga-
do d© guardia ¿i atcotado instruido por l i 
Pol ic ía con motivo do laq dotenciones reali-
zadas. E l documento conste do 13 folios, y 
•en ©1 se contieneai las filiaciones y demás 
eárcunstancias do los detenidos. 
Como se sabía que había captación por 
medio de dinero, al praotirars© la detención 
d© los descargadores huelguisto^ la Pol ic ía der el ©goísm© brutal y salvaje de los pw-
« i ^ S ; " ' ^ 
No sería tan p i g r o s © tti „ 
Ilivas si fuera un ©Xaitad^ 
atacara írancam©nt© los 7nás f °Jodc>f Z 
principios y las más alte© v " ^ ^ 6 1 1 1 ^ 
ante tal atoqu©, la natura? r ' ! ^ ' I'í 
í e n s a ; Jojos de ell0) de n ^ ^ 
suavemente, desliza con I ^ S ^ 
ma visto de la manera más ^ ^fi8. 
(ha. y convierto «n ¿ a ^ ' ¡a ¡ns, 
ant ipát icos a los qu© ^ © r a n « 
a la tesis qu© defiond©. ^ 
Y no os esto só lo ni ló peor • ei 
gPí i* ,1™0*™* ^1 ^ o r L i n a r e ? ^ ^ 
la habilidad con qu© ^ vestir . ^ ^ 
apar^ncias amab.'es d© ]a corrección T J * 
ra y a ©legonoia. e l ego í smo . ©I te(iaT>J1.,1-
mo. el apogo a todo lo terreno y J?**?1»-
euella d© bal manera en esta obra G6-
dos 6ua F©rsonaje« nos dan la s o ^ a S ^ 
seres comp'etamente salvajes ^ n , -
mente vestidos, poseedores de'las ^ i L ' 
quisitas y refinadas formas sociales vii 
ven en un ambiente de perfecU a t a S / ' -
y de completo naturalismo. 
E l orden espiritual prácticamente ac 
te; ninguna idea, ningima ley, t - n » , " ' * " 
oepto moral tiene existencia ni vzW 
disimulando la fealdad y la asfixia nu! J 
falta produce, oorrando los ojos a la eviS? 
c/:a de los factores morbos, ©s relativas 
te fácil resolver a capricho los tesis mis ' 
regrinas. H a y una hipertrofia del ©cois?' 
y del utilitarismo que lo infesta todo v 1 
más peregrino ©s que caprichosamente} í 
dando según le placa © lo convione oaract* 
res de generosidad a cualquiera de csu 
ego í smos , con lo que el engaño se hace rnL 
pérfido y más dañino , disimulatío Ki^m*, 
en un d iá lago agradable o escondido trj 
una escena' sentimental; así el veneno j , 
la negac ión , del escepticismo, s© infiltra m. 
tilmente, sin que el públ ico , engañado n» 
la habilidad do la farsa y distraído por ^ 
incidentes de la acc ión, se 'dé cuenta de lo 
que traga, y lo quo es peor, ni d© lo n̂ , 
asimi-'a. 
Hay un dicho andaluz qu© se aplica iri. 
nicamento a los que, casados con mujere» 
d© historia, muestran conformidad y anetu» 
©spaldas para sobrellevar ©1 andariego pasa-
do de sus consortes : lo que no fuó en mi 
año no fué en mi daño. Este dicho, resu-
men del tranquilo ego í smo y de la'como-
didad matrimonial, es la tesis de la obra 
del señor Linares . U n a mujer naco para 
nosotros en el momento en que la CQUOC»-
mos; como cuanto anteriormente hizo no 
fué con propósito de ofendernos, nada eos 
puede importar n i afectar en lo más mini. 
mo. Termina asi de una plumada el señor 
l i n a r e s , con los certificados de buena con-
ducta y con los informes de los criados, 
quienes también nacen pora nosotros la pru 
mera vez que los vemos, porque no creemos 
quo s© d©ba hilar m á s delgado al admitir 
servidumbre qu© al elegir mujér; pero ter-
mina t a m b i é n , y , por desgracia, con cosas 
m á s altas: con ©I concepto espiritualista 
del amor, con la necesidad de la esttma-
c ión , con el verdadero sentido de que la 
falta do honrdadez significa, antes que na-
da, una ofensa al orden moral; desprecia-
mos a! ladrón y al asesino independiente 
mente del daño que nos causó, con un des-
precio desinteresado que no puede compren-
registró los domicilios d© éstos , ocupando 
de esta suert« 8.100 pesetas, qajo han sido 
remitidas al Jui^Vdo junXament© oon ©1 
atestado. 
A ú l t i m a hora de la noche s© practica-
ron 20 detenciones m á s , do los cuales 15 
pasaron inmediatamente a la cárcel y los 
rostarutes quedaron a disposic ión del Juzga-
do hasta ser int©m>gados. 
A la cárool 
Todos los detenidos durante la madruga-
da anterior y ei d í a do ayer pasaron a l a 
cárcel , a d i spos ic ión del juez del A t r i t o da 
Chamberí, a quien se ha nombrado oon ca-
rácter especial para la instrucción de este 
proceso por confabulac ión. 
Se pide la provisión de 
Cátedras 
S A L A M A N C A . 20.- -Bl roc-tor do esta Uni-
versidad se. ha dirigido al Gobierno hn< :, u I 1 
c-onstar que, realizados bs fines que s© pro-
puso el Directorio con la rod orden de 9 de 
ootulm^ clH pasado año suspendieudo- las 
oposiciones a toda clase de empleos públicos 
y estableciendo la amort izac ión, le ruega 
hete las disposiciones oportunas pera que 
puédñn reanudarse las ojKjsiciones proveyen-
do las cátedras (Míe CorraiSppndail a exte 
tumo. 
l .u igual 
Bsperabe o 
blica. 
d< dific-ido el doctor 
lo Instrucción pú-
Banquete al doctor Arce 
o 
E n ©1 Hotel Ritz se celebró anoche con 
gran cordialidad el banquete qu© e l Cole-
gio de Doctores de Madrid ofrecía al rector 
d© la Universidad de D u e ñ o s Aires, doctor 
Arce, ilustre representante d© la cultura ar-
gentina. 
E a la mesa presdeaicial, cobijada por las 
banderas argentina y española , tomaron 
asiento con el señor Arce, que ostentaba la 
banda y las insignias de la cruz d© Alfon-
BO X I I , a BU derecha, don Ignacio Bauer, 
el marqués de Vil laurrutia, repratsentante 
de la j&e«démift E s p a ñ o l a ; don Blas Cabre-
ra, por la de Ciencias; el ministro de la 
DepúbKoa de E l Salvador, don Amallo G l -
ineuo v el representante de la Academia de 
Medicina, doctor Pulido. A le izquierda el 
alcalde d© Madrid, «d decano del Colegio 
de Medicina, doctor R o c a s é n s ; el represen-
tante de la Academia de Jurisprudencia, 
que ostentaba además la representación del " 
rector fle la Universidad de Madrid, señor 
U r e ü a ; el s e ñ o r Moreno Carbonero, por la 
(Academia da Bellas Artes y log señores Ar-
cente y "Goicoechea. 
0 Don 'Francisco Carrillo, secretario del Co-
legio de Doctores, dió lectura a las nume-
rosas adhesones recibidas. 
D u i i Ignacio Bauer leyó un entusiasTa dis-
curso, en el qu» brindó por la unión com-
pleta de Ivspaña con s i » hijas de América , 
que ha de hacerse por la fe enlusiasta en 
los destinos comunes y en el porvenir. 
Entre grandes aplau-^os se levanta el doctor 
Arce. 
Comenzó diciendo que conocida la signi-
ficación del liomenajd. que no es a él solo 
porsonalmeate, «¡no a la cultura hispanoame-
ricana, y de modo más especial a la Univer-
sidad de Buenos Aires y a su cultura, neta-
mente españo la , ha {«odido aceptarlo, oon la 
alegria d© poder decir algo qu© pued© y debe 
decirse siempr© entre hispunoamerioonos y 
mejor aún en Kspaña: que es indispensab'e 
llegar a una u n i ó n ; i>ero estn unión no ha 
do hacerse por la diplonvwa, sino de, la mis-
ma manera que Be "Ji.-u J ¡"grupon familias 
y hombres: jMjr aüiiidiules de raza y afecif-
vas, por v i n c u b c i ó u ecunómica, social y oul. 
tura!. 
L a ciiHum í.-irv© para encontrar facilidades 
y comodidades panh La vida, «n cuanto en elti 
es digno, recto y bueno; sobre, esto consti-
tuir un solo derecho y una sola justicia, y 
el áia qué aste concepto i>eJigre. 110 hará 
falta llamamiento diplomático p ira qire .10 
pueblos se levanten unidos para defenderlo. 
Par eso los hombres do cultura, lc« qna 
orienti'Ji y dirigen l<>s pueblos st)ii Irs que 
deben «.'niiu'nv luí'i¡i e-;tn unión. Con este, 
anhelo, quo os el de todqa lo^ argentinos cul-
tos y de los CMMÜO!.'-;. i/rindo por la unión . 
pc>i- España , pbr -A Bey y ]K>r la cuiltura b's-
pandamerioiinfl. 
Crandts a^Iau~os y vivas a la A ^ é n t i h a 
v a la unión ibároamartoana acogieron el elo-
Ruonte brihdifl del tbxstct Aree. 
son ajes de esta comedia: verdad que uno 
d© ellos ha dicho, s in qu© nadi© s© eapante 
ni le contradiga, que el amor es carno actw 
qu© nada, y que las ¿nquiotudes y aspiiv 
clones del espír i tu no ti©n©n realidad. 
L a «angel ical» protagonista afea aiin !» 
mancha inexpilicabl© de BU posado con al 
m á s refinado disimulo, e n g a ñ a a un hombre 
honrado, lleva su ego í smo hasta el punto de 
callair cuando peligra l a vida d© dos hom-
bnes que han concertado un duelo, y cuaado 
habla, a la fuerza, porque si no habla ella 
lo hará otra mujer dispuesta a todo por sal-
var a su marido, aún defiende su silencio 
por la razón e g o í s t a de que si hablaba a 
tiempo peedía su derecho a la feficidad. L» 
palabra sacrificio, res ignac ión , penitencia no 
e s t á en e l l éx i co d© estos peiscraajes. E l ma-
rido, que estaba dispuesto a matar por aa» 
sola sospecha, ante l a evidencia, agravada 
pon- la mentira y por l a repugnant© dafeeP» 
egoís ta , perdona, s in pensar oue si la 
material no fué en su año, s í lo fué 1» me-
t ira y la doblez v la bur la : perdón eyi»» 
t a m b i é n , no perdón gemeroso ante la ma-
chia lavada por e l saarificio. sino dfl falso 
arranque secltimental, de miedo a la W 
rota y al hogar deshecho. . 
L a comedia es tá hecha con eran habillda'l•• 
tanta, que los. personajes, faltes de alma, 
tienen caráoter bien, tratado y mantenido, 
abundan las frases ingeniosas,_ las escenas 
felices de ambiente, l a intención satine*: 
pero l a falsedad aparece en las eecen*8 nin-
dAmentales, falta el resor+e princíníd 1 * 
advierte demasiado cerca la mano del ftntor-
coindiiciói^doloi; derecho^ a su objeto. aWKT'e 
l a verdad no salga muy bien pa<rada. 
L a repreFentación, formádable. cuidadísima 
hasta em ©1 detalle m á s insignifican^- E " ^ 
completo omjunto destacaron Catalina w*' 
cmnn, nue d i ó con verdad v deKaho^ la n0* 
d r a m á t i c a ; Collado, que hizo un d i f i c i l í ^ 0 
pare!; Baena. Manrique v l a oct-riz que 
el papel de Dominica. Hubo anlauSoí? T*™ 
todcs y para el auitor. que fué llamado a <*-
cena al final de los tres actos. 
Jorge D E L A CUEY.1 
El padre Verdier en Gerona 
— - O í — — 
G E R O N A , 21.—Ayer tarde llegó de Pjjj 
celcna e] reverendo padre Verdier . s 1 1 ^ . ^ 
r ene ra l e los p a ú l e s , mió viene ;,s 
los establecimientos de la Congregación. ^ 
E n la capilla del Hosp i ta l c an tóse un 
lemne « T e d e u m » . ,,e 
D e s p u é s de v is i ta r e l Hosp i t a l , el P 
Verd ie r se d i r ig ió a l a Casa de Misen** 
d ia . qu© r r e n r r i ó detenidamente. Uno rie 
asilados p r o n u n c i ó un breve discurso de -
lutacíósi al i lus t re religioso. 
CASA R 
El m a r q u é s de Magna de spachó * 
Saiia con su majestad; a1 salir man i f e s tó q« 
ño ocu r r í a novedad alguna « a l i e n t e , n i en W 
fii-ma hab ía nada notaole. 
L a Solienma fue cunqd.mentnda T*r 
d^queaa de la ürdóú de ^ ^ X ^ 
de Agui la R e a l ; v su majestad la . ^ n . " 
Moría Cris t ina, r ec ib ió «jn audiencia al UDi 
po de Madrid-Alcalá. 
* * « 
hospedan-
Atropóles .—Prudencia C a n i a . J© veín 
t i'm añt 'S. 1 un d .111 :Í!<> en el | <'o de las i 
Belicki-s, .vi. f\uS alcanzada 1 una eamio-
ueto, del Matadero, (|uo desaiiarcci^ de^jiués 
de la ües^ecía, 
L a niu-!uu!ia sufric» " ia \cs lesiones. 
Instrucción militar en 
escuelas japonesas 
as 
l ^.u.-ulranse en esta (n r t e y ^ _ ^ 
en Palacio, los duques de ^ a r m a . quo ^ l 
t-onen pasar en M a d r i d una temporada. 
Ea audiencia m i l i f a r r*ecibió sn m a j e ^ 8 ^ 
los • generales do b r igad i don t * ™ " ^ 
Sousa v don R a m ó n Acha ; corone as té 
Ftaneisco Belgas, con su \ v £ do„ 
dou Francisco; don Alfonso Rodr^nec.. 
.los,'. Espí, don Angel L ló ren t e y don 
, , i l . áüe / . : teniente «•c.ronel don I ' l l ^ ;it)in 
na' (•..mandan!,, don 3<*é Candeira v C4ip 
Pottteriormeñt© ^e averigüe') cjuc la bteaio* 
do su bolsillo particular los gastoe de la ex- neta llevaba el n ú m e r o 12.634, siendo dete-
cnrsióa» nido su conductor, Ensebio Delgada 
N A L L N ' . l'O.—Conforme • Ibi >cr> j i ia- peto, 
aes de educación MH Uir. i.ríKI bnclalea ja. don Manual 
¡¡oneses han sido nombrados profesores de nvei Corteeo. 
instrucción militar en las escuelas de 
(Tunda ©nsoñanza y en las Universidades 
' c a n M u . ' c - ' ' -''-r:; '.- don I g n n ^ 
a lumno de Ifc ^ca Icmia de ArUwnj 
l , n J o s é Topete y «on • 
c u ñ a d o s dea _ 
Ma-
le ríñanos v 
se- roico 
,— oete. 
y malogrado teniente don Ramía 
d a d 
E.L. D E B M T E 
novlomoro bábarto 
E L . T E A T R O D E L A V I D A 
p o l v o r i e n t a 
. r*A* en que on Madrid no existe 
QUf T e a u u i a d en la distribución de 
nlét0d0 SÍ*tefl invertida, en pavimen-
h ^ ^ * * * * caso de «ue rmen.-
taCl<>n;^ Unes están pavimenladas con 
^ los procedimientos mas mo-
»rrCg otras vecinas a las primeras. 
dcrn0/; de toda pavimentación urbana. 
care se ha gastado, pongo por ca-
En una se na ^ cuadrado, y 
^cn^ueve5 c 
zertido cinco pesetas por me-
so, 
quúá 
*e ^adra'doTde donde resulta que pa-
tt0A ^r una calle muy bien pavimen-
ra nueve adyacentes pés imamente 
i<ida y han gastado U5 pesetas en diez 
lTial' 56 cuadrados; pues bien, gastando 
motro* _ mesetas 14,50 por metro cua-
a razón v otras calles, es muy 
dradn e" diez quedaran decente-
^ ' f n f v i m e n t a d a s . 
m \ nomía en la pavimentación so-
L a traerla el empleo de máquinas 
lo pucae perfectas, que rindan una 
i n t r o d u c c i ó n en poco tiempo; la la-
f T d í l hombre es cada día m á s cara 
a . menor rendimiento por hora de 
í 7j y por consiguiente, m á s lenta, 
mro 'es 'que no se puede apresurar el 
tifl de una obra sin que a la vez que 
rlámiinas modernas haya también per-
nal suficiente. Ejemplo de pavimon-
~rión lenta y segutramente costosa el 
Iciente de la calle de l a^Iontera : na-
die negará que dicha calle pudo ser pa-
vimentada en la cuarta parte del tiem-
0 c0n menor costo y con el mismo 
Resultado en cuanto a la calidad del 
trabajo-
Creemos que el sistema único quo pir-
solucionar en un plazo breve el 
H A C Í A L A R O S A L E D A 
-OD-
diera 
proble: jaa. de la pavimentación en Ma-
(Frio, sol, arbolas amarillentos, cielo azul fuerte, 
alto y diáfano, que «J Norte barre. En el Retiro, 
P000 áes^.ués de mediodía. I'ereonajes: Doña 
Adora<T^n, ncscr.ta aflos, de negro, muy arropada, 
calzado de paño, guantes lanudor., tapabocais de 
lana taiub én, abrigo recio, 'de hechura antigua. 
Tero cómodo. Carolina, veinte artos, rubia, nmv 
bianca, menodita y pizpireta: trajo negro, abri-
guillo corto, velito a la cabeza, y en la mano 
un thermo. Fronte a la Casa de Fiora« se ha 
<iciton:do el corhe de alquiler on que las doe ve-
nen. Carolina bai abierto la portezuela, se ha apea-
do rápida, y solítica ha introducido medio cuerpo 
dentro del vehículo para ayudar a bajar a su ac 
ñora.) * 
DOÑA ADORACIÓN ( s u s p i r a n d o ) . — ¡ Q u é pier-
nas, h i ja , q u é piernas! ¡ Esto no son pier-
nas, son dos t rapes! 
CABOMNA í m i s e r i c o r d i o s a ) . — ¡ Ya se «ar re -
g l a r i n » ! ¡ T o d a v í a vamos a ver a la s e ñ o r a 
m á s á^i.! que y o ! ¡ D i g o ! 
DOÑA AnonAr.ióx.—¡Lo que es eso!... (Me-
dio desesperada y modio riendo.) ¡ M u j e r , 
c ó g e m e por debajo do los brazos..., se me 
«en reda» un pie en e l estribo.. . y no puedo 
sal i r de la « t r a m p a » ! ¡ L o mismo que un 
r a t ó n ! ¡ I g u a l ! 
C'AROLINA.—¡Apóyese en m í , fuerte, sin 
miedo! 
DOÑA ADORACIÓN.—¡Mira que te aplasto! 
CAROLINA (riendo).—•¡ Ca ! Ya sabe l a se-
ñ o r a que, aunque ch iqu i t i t a , tengo mucha 
fuerza. 
DOÑA Anon vciÓN.—¡ Y mucha p a t e n c i a ! 
¡ E s e pobre cochero t a m b i é n la iitecie?j:ta: 
le tomemos cinco minutos iparaldo. aguar-
dando la d e s c a r p » de! «bu l to» . D i r á e l 
hombre : «Ya pod ía esta s e ñ o r a quedarse en 
su casa y no m o l e s t a r . » 
E L COCHERO (indulgente) .—Nada de eso, 
s e ñ o r a . . . No hay prisa. U s t é a p é e s e a gus-
to , «sosegii». que yo t a m b i é n hace tres años 
tuve u n r e ú m a que me d e j ó « impos ib i l i t aos ¡ 
defiende la ropa ; 
alegrar a GU sa-
yo lo qu.e sé que 
mejor. | Diferencia 
del de fuera a,!go nos 
¡ p e r o del de den t ro! . . . 
GARDUÑA (procuirando 
ñ o r a ) . — B u e n o , buono. . . ; 
ai v i a usted boy mucho 
d?l o tro d í a ! Y eso es lo p r inc ipa l . . . 
DOÑA ADORACIÓN.—Mira, s í ; parece que n j 
siento las piornas taa agarrotadas, tan du-
ras en las airtacul ación es... Voy a soltarte 
an poco, a ver. . . 
CAROLINA (alegre).— ¡ V a y a . . . , ya lo creo... , 
como que ár ida usted s ó l i t a . . . y derecha! 
DOÑA ADORACIÓN.—Sí..., pero me canso.... 
no puedo... ¡ T o n g o q i e apoyarme en t i otra 
voz! 
CAROLINA.—¡ N a t u r a l ! De pronto no se qu i -
tan osas cosas... Pero poquito a poqui to se 
va lejos. H o y y a ha andado usted s in ayu-
da bastante... M a ñ a n a , un poco m á s ; al o t ro , 
m á s . . ^ y a s í sucesivamente. 
DOÑA ADORACIÓN.—No c re í que iba a po-
der hacer lo que he bocho.. . . ¡ n o lo c r e í ! 
Es una p e q u e ñ a a l e g r í a , donde todo spn t r i s -
tezas... 
CAROLINA.—¡Eso es l o que a la s e ñ o r a 1»* 
hacv?. m á s d a ñ o : las tristezas, las preo^upa-
cioEies, los recuerdos quo afligen! \.m l a se-
ñ o r a hiciera lo que yo . quo no me entris-
tezco ^por nada, l o que so d ic« por nada! 
DOÑA ADORACIÓN ( s o n r i e n d o ) . — ¡ A tu edad... 
yo tampoco! ¿ Y sabes por q u é ? ¡ P u e s por-
que a t u edad no se l e hai) muerto a una 
feriéis hijos ya mayores y un mar ido bueno, 
n i s© queda una mujer sola on e l mundo, con 
e l a lma rebosante de penas v vieja, enfer-
ma , i n ú t i l ! . . . ¡ A t u edad e l l ib ro de la v ida 
se hal la en blanco. . . y en él no han escri-
to t o d a v í a sus pñfdnas incontables e l dolor, 
l a muerte , las tribula?Toes, las eofennoda-
des : e) t i empo, en fin! 
CAROLINA (pen - sa t i va ) .—¿Pero se remedian 
L a E x p o s i c i ó n K o d a k 
F o t o g r a f í a s d e a í i c i o n a d o s 
Mient ras a ú n se dicute si la fotograf ía 
puede tener valor de arte y mientras mu-
chos artistas la mi ran a ú n con el recelo cíe 
una posible competidora, la fotografía , silen-
ciosamente, con la elocuencia de sus hechos 
v la magia de sus resoltados asombrosos, va 
definiendo su papel y su s ignif icoción. No 
discute, no trabaja por conquistar un puesto 
entre las bellas artes c l á s i c a s ; pero, sin ren-
cor n inguno hacia estas artes, que a l proino 
quisieron repudiar la , va cumpliendo su m i -
s ión educadora, difundiendo entusiasmos ar-
t í s t i c o s , despertando vocaciones, afinando c! 
gasto de muchos que por la fotograf ía llega-
ron a sent i r y comprender la e m o c i ó n a r t é -
t ica, dando una noc ión de lo bello, ansias de 
pe r f ecc ión , nuevos conceptos de la naturale-
za, antes vedado a quienes las dificultados 
de un Ir.rgo aprendizaje vedaba penetrar en 
las regiones del arte. 
Esta m i s i ó n educadora y difusora que he-
mos podido i r apreciando en las diferentes 
Exposiciones quo se celebran se advierten 
mejor e n estas Exposiciones de l a cesa Ko-
dak, verdadero safón de Otoño de la foto-
graf ía , donde, con e s p í r i t u ampl io , se acogen 
las obras de aficionados y donde, justo os 
decirlo, hemos podido apreciar, añes tras años , 
un mayor respeto a la belleza, tan mal t ra-
tada vor obras mediocres y chillonas en .'••s 
salones llamados independientes. 
Y aun s in e m p e ñ a r n o s en di lucidar e l va-
lor de arte de la fotograf ía , ¡ c u á n t a s ense-
ñ a n z a s hay para los artistas en est^s s i m p á -
ticas Exposiciones d § Kodak ! Es, por 'o 
Segundo 
Orquesta Filar 
de la concierto 
mónica 
« H a b a n e r a » , de L u i s A u b c r t , era la no-
vedad que beuiamos 6f el concierto oe ayer. 
Esto compositor f r ancés , d i s c í p u l o do Eau-
r é , obtuvo en P a r í s con esta obra un éx i to 
de c r í t i c a : una de las plumas de m á s cam-
panillas di jo quo era un acierto enorme, un 
momento d i f í c i l m e n t e repelido en la pro-
d u c c i ó n de l i n ar t i s ta ; que « H a b a n e r a , ' 
j o d i a codearse con « L a siesta del í a u n c » y 
c E l aprendiz de brujoí-. Con este aperi t ivo 
oxcelbo mos aprestames a o i r l a maravi l la 
pregonada, ll'Vno de recogimiento, para me-
jor aaborear en í n t i m o y esp i r i tua l deleite 
las bellezas que atesorase; y es de necesi-
dad declarar que no vimos bellezas, n i ca-
r áo t e r de habanera (calvo la entrada, quo 
algo acusa el ritmo cpjrac.terístico), n i l a su-
ges t ión que Bando I ai re produjo en el á n i m o 
de A u b e r t para iinducirle a escr ib i r esta pá-
gina s i n i ó n i c a , pues no hay r e l a c i ó n . por m u y 
lejana que se quiera tomar, entre el pensa-
mien to d&í poeta y l a r ea l i zac ión del m ú -
sico. 
Estamcs acostumhrades a ver en los com-
positores m o ^ r m o s impresionarse de pensa-
mientos poé t i cos , d© contemplaciones y evo-
caciones en mújt i iples a<;pnctos que sugieren 
eistado de á n i m o por e l cual se produce, 
a'.mquo ln?go no se vea en la p roducc ión nin-
g ú n toque de contacto enn el punto do par-
t i d a ; claro es que no falt?n argucias sofís-
ticas para demrstirr.r que sí le hay ; induda-
blemente le hay, porque en terreno tan ]\hr0 
y oaprichóso podemos i r adondo nos d é la 
gana. Yo veo en un lugar un baile de cam-
j p é s a n o s ; me impresiona la Ixilloza del paisa-
D / e z a ñ o s h a 
22 de nov iembre de 1914 
Tan dickosos cavío los puebtOS y l a * 
Quieres no tietum historia son lo* 
Z ¿ no dejan /.u^eu^ jen^ 
eos, y m o de éstos fue et de la fecha 
nur cobija esta croniquUla. 
8 J t r e m * V e o " * J J f , / « * 
atusan los parles t a n g ú n hecho « • 
7? O 
pronto, i n t e r e s a n t í s i m o ver cómo en esta Ex- 1 je< e2 SC)j e S p l é n d i d o , la a l e g r í a q"e reina, 
pos ic ión e s t á n representadas todas las ten- todo respira op t imismo v fe l ic idad; pues bien, 
dencias a r t í s t i c a s . E j entusiasmo por el pai- de etia i m p r e s i ó n salo d-? m i numen un 
saje. que. como una refvceion de amor a j niarr.].a f ^ b j r í i a H a y l ó g i c a ? Sí la h a y : 
la Natun^eza , se advierte en todas partes, k ^ , ^ Vo p ^ e j u ^ , de i0 qUe v i , de aquel 
c u l m i n a a q u í de manera extraordinaria , por- , amb;ente de dicha que tuve ante los ojos, 
que el «kodak» es u n inc i tan te de la excur- v ^ fo^0 u n CUR¿ro d i s t i n t o : que a aolie-
de los « remos» dos meses: igual que u s t ó . malee pafiado® con pensar siempre en | s i ó n , y ante la Naturoleza, algo que nis j } ^ n W ^ g oampesines les a'ma.rda una de<5-
DOÑA ADORACIÓN.—pAy, e n t o n c e ya sabe, s e ñ o r a ? S i pasaran, si hubo que pade- pono on í n t i m o contacto con ella, que inci ta „raf. iat t a | vp7, j a m^ma"noehe-: v.r.a honrí-
cerlos y se padecieron, ¿ q u é se le va a ha- i a es tudiar la , y . por lo tanto, amar la ; quo g]© to rmenta que les arrase los campos, diez-
cer ya? L a seño:xi es tá sola, desgraciad amen- j sorprende e] momento , el efecto qae no puo- | me o^na^og et^., etc. ¿ H a y relaci ; > 
t e : poro otras se quedaron solas t a m b i é n . . . , • de fijar e l ar t i s ta , y as í nos muestra mejor • r r io y así o n ost^ camino n.rbit~ario v 
y v iven d n atormCTtainse. <;omo l a s e ñ o r a l o j sus varios aspectos. „ Í fal?o. vamos .viviendo con muchas de las 
la 
usted lo que es esto 
E L COCHERO.—¡El « d e s c a c h a r r e n » de 
persona, sí, s e ñ o r a ! 
CAROUNA.—¿Y7 ve usted c ó m o se h a cu-
, rado comp'etamente? f; 1,0 ve uste<l, s e ñ o r a , 
drid debería ser doble. Suponiendo un , cómo 0f. v^.dad ¡0 qWi yo la d;g0? 
presupuesto de 100, deberían invertirse j j)0<-A AOORACIÓN.—¡ Si Dios lo quisiera! 
L en realizar una obra definitiva, per-j (Ya. por fin. fuera del coche.) B u e n o : ya 
f ta. a base de colocar una fuerte ca-! he salido de la « t r a m p a » . P á g a ' e a ese buen 
L de cemento y piedra y sobre ella l u m b r e , tan c o m p l á n ente ^ 
P J • 1RT„ „ „ „ „ „ . CAROLINA (en voz b a j o ) . — ¿ D o s reales de 
asfalto o adoquines, según los casos; Y I ina? 1 ) 6 
los otros 50 en convertir en carreteras j1 j g ^ ADOPACIÓN.—¡No, m u j e r : tres! 
iien apisonadas y embreadas aquellas j E L COCHERO.—¡ f lracias , señora, y . . . que 
calle? que hoy se hallan en completo no tenga que servi r la por el r e ú m a en otra 
abandono, y las que, m á s tarde y poco o c a s i ó n , sino para que me diga usted quo 
« poco s e ' i r í a n pavimentando de nn j e s t á <;curá»! . / . , , 
Iodo definitivo. Propugnamos este p r c l J ^ , ^ c i o s ( s u s p i r a n t e ) . _ ¡ Asi sea... 
cedimiento del embreado ]-¿)T creerlo e l , ^ ^ ^ Ia distancia D ^ 
más rápido y económico, a base de em- fia A d o r a - i ó n , apoyada en el brazo de ("a-
traordinario ni saliente. Eso en 
tranjero. E n E s p a ü a no hubo sesión d 
Cortes, porque fué -doviingo. Por la WU*. 
salimos ganando. No se registraron a t t * 
pellos ni crímenes. Algún hurto, un bol-
sillo de señora que voló, el timo de las 
misas, aprovechando que era de precep-
to. Nada. 
• • • 
L a Reina $aUó dé sus habitaciones pn-
ra oir la misa de Purificación. 
« » # 
Fué consagrado Obispo de Ciudad Real 
el señor Irastorza; los miembros de la 
Asamblea de Sanidad civil se obsequm-
ron con un banquete. 
» * » 
Los periodistas 'tuvieron poco que ha-
cer Fué un anticipo del descanso domi-
nical que entonces no era obligatorio. 
Patricio RIGÜELTA 
E ! A r z o b i s p o ¿ e G r a n a d a a M a d r i d 
o 
G R A N A D A , 21.—Ha marchado a Madr id 
el Arzobispo, doctor Casanova. 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
Bibliografía ,<VoIuníad', 
hace, CCJI l a idea fiia de su soledad. ¡ C u á n - j E l paisaje t r i un fa totalmente en la E x - ; producciones i>st rumen ¿ales mcde"na«. No es 
Pos ic ión K o d a k ; paisajes deliciosos, d e ü c a - ese el rumbo ouo Be?tlioven sigiñA en ía xP^x. 
d í s i rnos , de los que sólo_ puede p e r c i b í ^ y t,a e in fqofe» , n i Debussy en «T,a siesta del 
f auno» , n i D u k r s en (-Ei r.p-.^u'iz de brujo; 
tas y cudntas qu-ir.ieran poílor disponer, en 
su v-ojez .solitaria, les medios que ivirá 
haberla menes t r is te ia s e ñ e r a dispone!. . . 
DOÑA ADORACIÓN.—¡ En eso s í que reconoz-
co que tier/os razón ! i Quó verd?.d l a de aquel 
verso, de no s é q u é pecta famoso : 
« C u e n t a n de u n sabio que un d í a » ! . . . 
CAROLINA.—¿Cómo sigue, s e ñ o r a ? 
DOÑA ADORACIÓN (titubeando) N o me 
acuerdo bien. . . 
CACOLINA ( i n g e n u a ) . — ¡ Q u é l á s i / m a ! 
DOÑA ADORACIÓN.—Pues no me acuerdo... 
¡ H a s t a la memor ia la he perdido! . . . E n 
fin : te d i r é en dos palabras lo que dec ía el 
gustar una exquisi ta sensibdidad, y que de 
muestra que e l aparato fotográfico ha he- Otra c o n s i d e r a c i ó n que a las mientes se 
cho ya muchos artistas de a ma, s i no ar- ^ vjene es i a d€l q u ¿ <<eosas>> y «mér i t o s» 
tistes de oficio, 
Cuatrocientas veinte obras se exponen, y 
os de admi ra r que la nota media del con-
j u n t o da una profunda impre s ión de sere-
n idad y de belleza. 
Do-tacan «Bares A!d i» , deliciosa nota de 
A r t i ñ a n o ; « E n Ja« lagunas de E u i d e r a » . de 
plear mucha maquinaria, y porque con r o l ina , womienza a andar m u y despacito, v c ^ o completo. D e c í a que un sabio, tanta 
él se evitaría uno de los mayores azo-
tes de Madrid, que es el polvo. 
Conste que no tenemos relación algu-
na ni directa ni indirectamente con 
quienes se dedican a negocios de pavi-
mentación, ni con quienes pueden lu-
crar con su mejora. Escribimos estas 
líneas inspirados por un amor since 
ro y cordial a Madrid y 
ferviente de que la capital de la nación 
mejore y prospere en «confort", en hi-
giene y en cstótica. 
No sólo se observa en ^Madrid falta 
de método en la distribución de las sul-
mas, invertidas en pav imentac ión: se 
ivoVa. también una falta do continuidad 
en el plan y en el esfuerzo, quo asom-
bran. Fijémoaos, por ejemplo, en nues-
tra calle famosa, la de A l c a l á : primero 
se pavimentó hace treinta o cuarenta 
años el trozo desde la calle de Sevilla 
a la Puerta del Sol, con un adoquina 
do perfecto; hace unos cuantos años 
se pavimentó el trozo desde la plaza de 
'Manuel Becerra hasta las Ventas (tro-
zo casi despoblado en la fecha de su 
pavimentación); m á s tarde, el que va 
de la Cibeles a la plaza de la Indepen-
dencia, mientras que el trozo compren!-
üdo entre la calle de Sevilla y la Ci-
cles, acaso el de mayor tránsito de 
Madrid, se hallaba en completo aban-
dono; después se pavimentó la plaza 
k la Independencia y el tramo de ca-
lle entre dicha plaza y la calle de Nú-
itez de BaDboa y queda hoy por arre-
glar elt tramo entre Núñez de Balboa 
y la plaza de Manuel Becerra, que se 
talla en estado deplorable. 
'Mientras se dejaban en abandono la-
mentable y vergonzoso trozos muy gran-
as de nuestra primera vía, se asfalta-
ban a todo lujo (y, sin errubargo, con 
resultado desastroso) el paseo de María 
Cristina (casi desconocido de los habi-
ó l e s de 'Madrid h a ^ a ahora, que e» 
Paso interino para la estación del Ce-
de la Plata), la calle de Diego de 
(entonces totalmente despoblada), 
«tcétera, etcétera. ¿Puede dar alguien 
^ a explicación racional de estos ab-
8urdos? ¿Por quié no acomeiter de una 
(Conítnúa a l final de la 2.1 columna) 
por tanteos, tnuy encorvad^.) 
CAKOUNA.—¿Hacia dónde quiere la seño-
ra que vayamos? ¿ H a c i a ¡a R-osaleda? 
DOÑA A n o n A c i ó s . — S í , hacia la Rosaleda. 
¡ Q u e fr ío, a pesar dei so l ! (Examinando 
de untx ojeada a la muchacha.) ¿ N o tienes 
frío t ú ? ¡ E l Dulce Nombre , si vo llevase 
ese abr 
esas med 
por un deseo | s in r e m i s i ó n ! ¡ Q u é espanto! 
CAROLINA.—La costumbre, s e ñ o r a . Se es-
t i l a i r as í . . . y hay que i r . 
DOÑA l A n o i u c i ó x . — ¡ Las que pedé i s i r , 
porque vuestra sangre joven e s t á caliente, 
i porque os sobra v ida . ¡ E n cambio, los vie-
' jos llevamos e l frío dentro , m u y dentro , 
en las mismas e n t r a ñ a s : son dos fríos que 
se suman, ese y el de fuera.. . Y todav í a 
figo abierto y esa pechuga al aire, y 
ias de seda ! ¡ F a l l e c í a a q u í m i smo , 
vez la pavimentac ión de la hermosa ca-
lle de Alcalá, dejando para m á s tarde 
esas otras calles por donde apenas na-
die transitaba entonces? ¿Por qué no 
se signe el procedimiento racional, jus-
to, y m á s económico, de pavimentar una 
calle de una sola vez, y no en trozos y 
trocitos, s in plan ni método, sin senti-
do común ni equidad? 
Esta falta de continuidad qu>e obser̂ -
vamos en la calle de Alcalá se da tam-
bién en la gran avenida que con dife-
rentes frionibres se fextíondie detsde la 
estación de Atocha hasta el h ipódromo; 
on ella observamos que se ha asfaltado 
toda su superficie y se han adoquina-
do sus grandes plazas do Neptuno, Ci-
beles, etcétera, y se ha dejado, en cam-
bio, abandonada la plaza de Colón. 
¿Qué pecado habrá cometido Colón pa-
r a que la plaza de su nombre se halle 
en abandono deplorable, y flamantes y 
bien cuiidadas todas las demás quo 
atraviesa la gran avenida? 
Como dir íamos los vascos, en Madrid 
todo se hace a petachos y con una len-
titud aterradora: nuestros Ayuntamien-
tos, nuestras Diputaciones y nuestros 
Gobiernos son unos malos y lentos rei-
rnendones: velacho significa remiendo. 
¿Pero no í b a m o s a hablar hoy de la 
conservación y de los métodos empica-
dos en Río de Janeiro? 
Perdón : otro día hablaremos de ello 
en el cuarto y ú l t imo artículo. 
Román OYARZUN. 
hambre t e n í a , que se al imentaba sólo de 
hierbas... 
CAROLINA.—¡Pobre, hombre! 
DOÑA ADORACIÓN.—¡Eso, precisamente, se 
Suñ agios por el fundador 
de Fontílles 
Asistió el Arzobispo de Yalenfcia 
—o 
V A L E N C I A , 2d. — H a n regresado de la 
Lsprcs-iiria de Eonti l les e l Arzobispo doctor 
M e l ó y e l Obispo preconizado de •Zazaiz, 
auxi l i a r de Tortcsa, d e s p u é s de haber asisi-
t ido a los funerales celebrados en sufra-
gio de l i lus t r e fundador de aqnel estableci-
mien to benéf ico , reverendo ¡ ladre Carlos 
Fccrie, de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . A los 
dad 5e opiniones y sensibilidades? Y es ta! pipajoses actos coneuii'rieron t a m b i é n mu-
chos a r i s t ó c r a t a s valencianos y el ingenic*-
ro d i rector de los íeorrocarriles Transpire.-
naicois, i^eñor Funster , qn« vino expresa>-
me-nte para asistir a aqué l lo s . 
D e s p u é s de los funerales, so c e l e b r ó una 
i velada duran te la cual destilaron ante 3I 
H a b a n e r a » , que a l u d e n ¡ pétmfaó su bienhechor varios de los acó-
consideraba él : el m á s pobre y m á s m í s e r o 
de los mortales 1 
CAROLINA.—¡Y con r a z ó n ! 
DOÑA ADORACIÓN.—¡Ah, pues 
ven algunos cri terios en una o b i » , que no 
vemos los d e m á s mortales, ya m u y avezados 
y experimentados en este incesante t r a j í n 
de idea'es v anhelos. ¿ Es rotunda dispari 
mes ti 
discrepancia radical ¿es producto de la de-
gene rac ión del gusto de unos o de a t roí ia-
A l o n - o , l i n d í s i m o paisaje: tros chopos que mien to del gusto de otros ?,-. Es , sencillamen-
dan una encantadora e x p r e s i ó n de melanco- ^ i m bombo inconmensurable por razones 
l í a ; « S i e t e P;cos?, hermoso panorama de V i - 0 mot ives que no podemos perc ib i r? Ta l 
D a m i l ; « L a hoz del J ú c a r > \ « C u e n c a , desde vez eSî 0 ú l t i m o , 
el e.roo de San J u a n » , en las que Lu i s Mar- j Volv iendo a la 
t-nez Kle i sc r revela un exquisi to gusto; s in caMfioó de « E l asesinato de " i r / h a b a n e r a » . I crides en l a Lepro^eria, que leyeron poe-
salir de Cuenca, el s e ñ o r L á z a r o muestra <;E1 a na<1ie sat isf izo; les 'comentarios eran de- j s fes y otros trabajos l i terarios alusivos al 
puente de San A n t ó n » , fur.sima fotografía^7-j^rabrés. Y o he de salvar la t é c n i c a de la J üus td» padre Ferr is y a su abna 
e l m a r q u é s de Siete Iglesias t r i u n f a con obra, que es robusta v v i r i l , eemo no es co 
sus vistas de Salamanca: Fisher sorprende rr i€nte en la moderns, c h u e l a francesa. En 
e l suave encanto de les valles de Suiza; el 10 q1K) ]nibo conformidad de opiniones fué 
a h í e s t á , ¡ m a r q u é s do Ivoriana pone una nota de hu- en .ia e j e c u c i ó n que d ió Casas: puso un gran 
que no era con r a z ó n , porque una de las j mor ismo en la belleza del j a r d í n , con el e m p e ñ o en los ensay-s. 
veces en que iba comiendo aquellos hier- | grupo de á n s a r e s , en su prueba « U n pa^oo 
bajos 
v i ó . . . 
despreciables, al volver la cabeza i del p a r q u e » . E l s e ñ o r Madure l l , como fo-
tógra fo y ar t i s ta de cuerpo entero, ofrece un 
Puente de A l c á n t a -CAROLINA (muy i n t r i g a d a ) . — ¿ Q u é le ha- ' hermoso contraluz del 
c í an bur la los chicos? j r a » . E n la imposib i l idad de detallar entre 
DOÑA ADORACIÓN (riendo). No . L o que vió j t an ta hermosa prueba, c taremos « U n a calle 
fué a o t ro sabio que recogía las hierbas de C a n d e l a r i o » , de Movnon ; « A t a r d e c e r en 
quo él arrojaba, quo él no q u e r í a . . . ¿ C o m - j puerto de G u a d a r r a m a » , de Mendoza y 
prendes la moraleja? U s s í a ; « P u e n t e a r e n a s » , de Rodrícniez v Se-
CAROLINA (gpzosalf.—¡ Y a lo creo! ¡ Q u é ¡ d a ñ o ; « R i n c ó n vasco» , de Ga l indo ; « E n el 
cuento m á s bon i to ! Viene a ser algo así | r(?rnang0>>? ¿e jos¿ L u n a ; « C r e p ú s c u l o » , 
como aquello ot ro de que «a todo hay quien Lfo F é l i x de ]a i ^ e s i a ; «Sol entre p inos» y 
y su esfuerzo re-
s a l t ó , y a que no r e s a l t ó la obra. 
Se aplp.udieron las tros p á g i n a s delicadas 
de F a u r é ; se repi t ieron el in termedio de 
«Goyescas» y e! < Andante de la cassation-*: 
se o v a c i o n ó de verdad al concertino Rafael 
M a r t í n e z en e l « N o c t u r n o » de Borod ine ; y 
Wagner con los fragmentos del acto tercero 
(Co^ti^úa al final de la 6.* columna) 
M á s tarde el Arzobispo, el dootor B i lbao , 
el padre V i l a r i ñ a y e l delegado gubernati-
vo de G a n d í a , entraron en los alojamientos 
de les leprosos con los que estuvieron con-
versando c a r i ñ o s a m e n t e durante lar^o rato. 
p a n e » , o. como si d i j é r a m o s , que t o d a v í a 
deben darse muchas gracias al S e ñ o r por 
lo que tenemos, que a ú n por poco que sea, 
hay quien ¡ n i eso t i ene! 
DOÑA ADORACIÓN (suspirando).— ] L o has 
entendido m u y bien : eso es... lo que que-
r ía decir el poeta! 
CAROLINA ( i n f a n t i l m e n t e ) . — ¡ Toma, y que 
es m u y verdad! (Con intencCón.) ¡!No o l -
vide la s e ñ o r a ese vers i to! . . . ¡ T é n g a l o m u y 
presente!... ( A d e l a n t á n d o s e para elegir un 
banco.) Ahora ¡ a merendar, s e ñ o r a ! Voy a 
abrir e l thernio . . . 
DOÑA ADOIÍACIÓN (de jándose caer en el 
b a n c o ) . — ¡ Q u é a gusto se e s t á a q u í ! ¡ Ca-
l ieh ta m á s el so l ! Y m i r a . . . , me apetece 
la leche: tengo gana... 
CAROLINA ( c o n t e n t í s i m a , ) — | Cuando yo d i -
go que se va usted a poner m á s joven. . . 
que y o ! (Reparando en una mendiga para-
l i t i c a , y t o d a v í a no vieja, que se aproxima 
al banco, casi a r r a s t r á n d o s e , y con tres cria-
turas f a m é l i c a s , estampas del hambre.) ¡ F í -
jese usted, s e ñ o r a ! . . . 
DOÑA ADOR\CIÓN (conmov ida ) .—¡ Pobre i n -
fei '?:!.. . ; Q u é pena!. . . ¡ Q u é horror . Dios 
m í o ! . . . ( l \ Carolina.) Da 'e t r e in ta c é n t i m o s 
( rec t i f icándose) N o : t re in ta , n o ; una pe-
seta. 
CAROI^INA (cuando la s inventura se ha ale-
j a d o ) . — ¡ E l versi to, s e ñ o r a . . . , e l versito del 
sabio de les hierbas!. . . 
DOÑA ADORACIÓN (bajando la cabeza ) .—¡ Es 
verclad. h i j a , es verdad! . . . 
CAROLINA (alegre).—Bueno, pero ahora ol-
vide la s e ñ o r a bosta esa «copla», y ¡ a me-
rendar y a v i v i r ! 
DOÑA " ADORACIÓN ( s o n r i e n d o ) . — ¡ E a , pues 
a v i v i r ! 
Curro VARGAS 
Preparando el s u r c o » , de l a condesa de V i -
Ilamarcie! ; « P l a z a de B r i h u e g a » . de S á n c h e z 
R a e l : ^Puente del T a p e r a ! » , de don Blas 
S i lves t re : « V i s t a de Segov ia» , del s e ñ o r Phi-
l ips , y « P a i s a j e de o toño» , del s e ñ o r A r t i -
ñ a n o . 
E n 1a fo tograf ía de fipun destacan « E l 
viejo de l a p i p a » , de Mendoza y U s s í a , y 
« M e d i t a c i ó n ? , de la s e ñ o r i t a de G ú r r e a . 
HANS. 
Sociedades y conferencias 
o 
PARA HOY 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S D E D E -
R E C H O . — L a Academia Ju r id i ca de esta 
Asoc iac ión c e l e b r a r á hoy s á b a d o , a las siete 
en punto , s e s i ó n ordinar ia , disertando don 
Caries Soler sobre e l tema «El feminismo 
en l a doc t r ina y en la p r á c t i c a » . 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L . — A las doce, 
doctor don J o s é M a r í a Vi l laverde , «Gene ra -
lidades acerca « l e í concepto de responsabili-
d a d » . 
A S O C I A C I O N E S P A D O L A D E U R O L O -
G I A . — A las VetVi. doctor P e ñ a . « U n caso 
curioso de h id rone i ro s i s» . Doctor Cifuen-
tes, « C u e r p o e x t r a ñ o en la vej iga». Doctor 
Covisa. «Pionefros is de un r iñóu en ectopia 
a b d o m i n a l » . 
C E N T R O A D U L E N S E A las diez y 
media , don Francisco Auladel l , « L a elec-
t r i c i d a d » . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A las siete, 
M'aiame Sarra i 'h , « F r a n c i s c o I en la l i t e -
r a tu ra : « E l Rev se d i v i e r t e » , • 1 
C O N S E R V A T O R I O . — A Uk cinco y 
l i e , solemne d i s t r i b u c i ó n de premios. 
1 
de «Los maestros c a n t o r e s » , y C é s a r Franck 
con su «Sinfon ía» se encargaron de dar l a 
nota de a l ta y a r t í s t i c a nobleza al con-
cier to . 
E l teatro lleno y e s m e r a d í s i m a s las eje-
cuciones. 
Y. A R R E GUI. 
n o p u e d e t o r n a r otro a l i -
m e n t o q u e e l p e c h o d e l a 
m a d r e ; s i é s t e es d é b i l , l a 
n u t r i c i ó n d e l n i ñ o s e r á 
d e f i c i e n t e . C u a n d o a s í s u -
c e d a , d e b e l a m a d r e t o m a r 
u n r e c o n s t i t u y e n t e e n é r -
g i c o q u e e n r i q u e z c a s u 
s a n g r e , a u m e n t e l a s e c r e -
c i ó n l á c t e a y s u v a l o r n u -
t r i t i v o , y e l n i ñ o s e n t i r á 
e n t o n c e s u n s o b r e a l i m e n -
t o rico e n f o s f a t o s q u e 
f o m e n t a r á r á p i d a m e n t e 
s u c r e c i m i e n t o m a n t e -
n i é n d o l e s i e m p r e s a n o y 
r o l l i z o . E s t o l o v i e n e con -
s i g u i e n d o h a c e m á s d e 30 
a ñ o s e l f a m o s o r e c o n s t i -
t u y e n t e J a r a b e d e 
M i l ® 
AVISO: Rechace todo frasco que no llevo en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS S A L U D enrojo. 
^ ^ F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 5 ) 
^ m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I S I N A L D E 
C H A M P O L . 




Wm0^6 p c ( I u e ñ a ! - a n a d i ó lady Leonor—. H a 
^ í a t i - — " ^ 3 ' ™ ruda para usted- Debe sentir 
•urn!ada' y aún no se h a desayunado.. 
P u d 1 ^ de ^ mesita COn el almuerzo, 
fcfco m ^ A reanimarla, lady Leonor le pro-
^ G descansara. 
16 y'donnfr ^ POdría Usted hacer cs a-costar-
^ agradó Cn Cl SW5ño dc todos' de 
^ dondo m ñ a , ^ 80 dejó Ilcva^ a la 
C'^ndo < \ ~ l \ C C h ó Sin dcsriudarSe. 
• ^ u é s dc cuatro 
portó, Aurora,apenas si recordaba lo que había 
pasado, ni por qué se encontraba así, acostada 
antes de ser de noche, ni de dónde procedía 
aquella tristeza infinita, aquella horrible angus-
tia que la oprimía. 
Desde un rincón dc la habitación se adetantó 
lady Leonor, y puso ante los ojos de Auirora un 
telegrama recibido y a del señor Avrón, en con-
testación a l suyo: era un himno de alegría, de 
agradecimiento entusiasta, urna verdadera llu-
via de bendiciones. 
— Y a lo ve usted, sus padree son felices. Ahora 
debemos pensar en mi hijo. 
Aurora permaneció muda. 
Levántese usted—dijo la inglesa con firmeza—; 
hace y a mucho tiempo que Esteban la espera: 
vamos a su encuentro. 
¡Xo, no!—gritó Aurora con energía—. ¡No 
quiero!... 
—¿Fal tará usted a su palabra, después de ha-
ber cumplido yo la mía? 
J a m á s cruzó por La mente de Aurora el pensa-
miento dc faltar a su promesa; sólo quería una 
espora, lo más larga posible, y por ella supli-
caba. 
— ¡Más tarde! ¡Otro diía! ¡IIov no! 
—Hoy mismo. Por su propio interés vale m á s 
poner término a esta situación. ¿ P a r a qué re-
trasar lo que tenemos obligación de hacer? Ven-
ga usted, querida. 
Mitad por fuerza, mitad por convencimiento, 
lady Leonor logro que Aurora se levantase. 
—Lleva usted cl vestido arrugado—oBsorvó—; 
dríbe ponerse otro; el que llevaba el segundo 
din, do Hogar aquí : Esteban se a>gTará de vol-
o cinco horas, des- verla a ver con él. Vamos: voy a ayudarla. 
Lady Leonor le preparó la ropa, y empezó a felicidad de su hijo a cualquier otra. Entregar-Itumbraba a estar, oyendo todo cuanto 
desnudarla. 
E n un momento dado, la anciana se arrodi-
lló para de-abrochar los zapatitos de l a mucha-
cha, y cogiendo entre sus manos los menudos 
pies de Aurora, los acarició y calentó con el 
mismo gusto con que en otros tiempos debía 
tocar los de sus hijitos. Entonces comprendió 
Aurora que aquella mujer, orguillosa y dura, 
era su protectora, su amiga, su esclava, sin 
dejar do ser su verdugo; que todo se lo daría, 
todo: solicitud, amor, fortuna, todo... menos la 
libertad. 
'—Déjeme—dijo Aurora, molesta por aquellas 
atenciones—, me hace usted daño. 
—Hoy sufre usted, hi ja m í a : hora l legará en 
que me bendiga. 
— ¡Soy desgraciada, gracias a usted, y para 
Giempre!—exclamó la joven exasperada. 
la decisión partiera de usted. Estoy enferma, 
Aurora, muy enferma. De un momento a otro 
d s c í í i 
la a Esteban era el solo medio de asegurar su ¡en la habitación de su madre, y asoc iándose 
porvenir, y no tenía tiempo de aguardar a que ¡aunque invisible, a la vida común. 
Pero ahora ya el escondite era inútil y lo ha-
bía dejado. Estaba allí, en cl mismo lugar en 
puedo morir, y no quiero que mi hijo se quede'que ¡a víspera habíase presentado T o m á s E r -
solo en el mundo. |lingt6n, y a la luz amortiguada del crepúsculo 
Terminada y a la toilette de Aurora, lady Leo.urna rápida i lusión engañó a la joven. Esteban 
ñor se la llevó. Al entrar en la estancia, la jo tera también alto y delgado: visto así en la p o 
ven se resistió por úl t ima vez, diciendo: |niunbra, ee le podía confundir con Tomás, o 
—¿Y si mis padres niegan su consent imiento?¡creerse su hermano gemelo. 
—Esté usted tranquila, no prescindiremos de él. Esteban dio un paso y al avanzar destruyó 
Aurora no vió la sonrisa que acompañó a es- bruscamente el parecido. 
E n lugar del semblante lleno dc juw-ntud y 
hermosura que recordaba Aurora, vislumbró una 
caer en l a butaca que le acor-
tas palabras, y su alma se asió de aquella últi 
ma esperanza 
A la entrada del saloncito, donde tantas hô  ¡mancha negra, algo informe, inhumano, m á s 
ras, monótonas y tristes, habían transcurrido pa- repuKsivo, a primera vista, quo la fealdad'natu. 
ra la joven, lady Leonor se detuvo de nuevo: jral m á s e span tosa . L:*tel.au d i ó aún otrn paso' 
—Acuérdese usted de lo que hemos conveni- y entonces Aurora p u d o darse cuenta de mi* n i 
r a qu*on Unto do: no debe usted hacer pregunta alguna ref* joven llevaba puesta una venda de seda negra 
rente al estado de mi hijo, ni, «obre todo, de-una e pecie de antifaz, art íst icamente hecho' 
jarle comprender que obra usted a disgusto. Se- W le dividía la cara p o r la mitad, desd'c cl con' 
ría abusar de su delicadeza, forzarle a devolver tro de la frente hasta cl labio s u p e r i o r con só-
:a usted su palabra, des l igándose de su compro , ^ dos aberturas, a travás de las c u i l r V ^ v n í n « 
- E s t a objeción debía estar prevista al mo- miso con un subterfugio del que-no l a creo ca- los OMDS. 08 ^ ^ 
mentó—contesto lady Leonor, con orgullo maten naz i T o ' H u 
n a l - . Cuant ió le conozca usted, p o r fuerza le a m n W . ^ w r i , i^a aaaptacion era perfecta, no permitiendo 
rá. Además so indentifica usted de 4 ^ ^ ^ r ^ . ^ ñ n . h o n o r de * u h ^ ~ ^ A ü r o > admnara lo ^ se t r a t a b a do ocultar, v cn 
. ? . . . man€ra.ra d e s d e ñ o s a m e n t e - ; ademas... sería inútil, jaquella imposibilidad de saber, en aquel obslácu 
—Enta bien—dijo lady L e o n o r - . Entremos, ¡lo con que l a mirada tronozaba había un cs 
- « . « i e r . . a « a J T ^ " A ^ ^ l V ^ r ' " ^,^n', VtM'"nU- ^ ^ » ^ 
mal le hacía, exclamó con amarga satisfacción 
— S u hijo también será desgraciado. Usted pue-
de exigir que me case con é l ; pero, ¿puede obli-
garme acaso a que le ame? 
con los suyos, que es imposible deje de hacer 
lo con su marido, y, en fin, es usted honrada, 
unirá a él cl deber, primero, luego la costuru 
bre^ luego, el amor, estoy segura. 
Después, y i r a disculparse ante Aurora como 
ante 
la fascinación del espanto, miró con avidez. 
por 
su misma conciencia. lady Leonor n ñ a d i v l f R1 ^ " f " ^ d G s c o r r i ^ 
Una madre tiene el d ^ cho ^ a n ^ ^ r !« ' ' ^ COntlnuación del salón ^ aertcno ae anteponer la ¡Leonor, veíase un gabinetito donde Ricardo 
taba a los m á s fantásticos horrores. Hasta 




KUüA, de «Ld.ional Juventud», do Barceloca. 
Sábado 22 do noriambie do 1929 (4) ^ i - D E I E B A T F 
E L D I R E C T O R I O 
Asuntos do t rámi te 
Los subsocrotirios de Guerra, Fomento y 
Gracia y Just ic ia aeietieron anocSe al Con-
sejo celebrado por e l Directorio para dos-
pnchar asuntos de trámite . 
Telogramas y yiaítas al general Hertnosa 
E l general Hermosa ha recibido el s i -
guiente telegrama: 
«En nombro de la U n i ó n Patr iót ica par 
tido Valderrobres, con gratitud, que es vir-
tud del pueblo aragonés, aplaudimos calu-
rosamente la retirada del sector Xauen, que 
es demostrac ión de capacidad militar y exac-
to conocimiento do una primordial neoesi 
dad, rogándole que transmita vuecencia al 
Gobierno la sat isfacción y adhes ión fidall&i-
j n a de los pueblos de este partido.» 
» » » 
Por la m a ñ a n a conferenciaron con el ge 
neral Hermosa el gobernador c iv i l de Cáce 
res, señor García Crespo, y el de Guadala-
jara, señor G i l de Angulo. 
Delegados gabcrnr^tUos 
Por reales órdenes circulares que apare-
sieron ayer en el «Dier io Oficial» de Guerra , 
ees» on el cargo de delegado gubernativo on 
el partido judicial de Xovelda (Alicante), 
el comandante de Infanter ía don Claudio D u . 
ra Esp í y son nombradoe para los partidos 
judiciales que ee indican los siguientes je-
íes y oficiales : 
Comandanta de Infanter ía , don Miguel 
García Cortés , Rivad-eo (Lugo); don Alvaro 
Fernández Nespral, VUlnfra/nca del Bicrzo 
(Le<5n); don Fernando SaJdaña Zambra.no, 
Balaguor fj^érida); comandante de Artille-
ría, don Manuel Zabaleta, Morón (Sevillai. 
y capitán de Infanter ía , don Alejandro 
Quesada, Falset (Tarragona). 
"EUffÍLÍSRO DE LOURDES 
Conseguido el beneplác i to y una muy es-
pecial recomendación de esta pe l í c ida dal 
ex calen t í s imo eeñor Obispo de la d ióces i s , 
las Empresas del Cinema X y Cinema Ar-
guelles han seña lado la fecha del próximo 
jueves 27 para su estreno. Pida con tiempo 
sus billetes. 
Oposiciones y concursos 
S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N T O 
EQ los ejercicios de oposición a plazas de 
secretorios de Ayuntamiento de l a primera 
categoría han sido eprobados en la primera 
vuelta los siguientes opositores : 
32, den Be^a Olmeda, K i o j a ; 128. don Jo-
sé Reza ü l l o a ; 637, don José María Pi Su-
fier; 736, don Francisco Naabona Navarro. 
E n la segunda vuelta lo han sido los si-
guientes : 11, don Cesáreo del Valle Junco; 
13. don Santiago P e ñ a Carrascosa; 18. don 
José Aller Ulloa j 22, don R a m ó n Nieto Pe-
n>7.; 27, don Sixlo Burgos Descalzo; 40, don 
Sabino Alvarez Blanco G e n d í n ; 42, don 
L u l a Córdoba y Garc ía ; 46. don Cannelo Vi,, 
ñas Mey; 48, don Eugnio M e n é c d e z Con-
de; •'•O, don Alejandro Rebollo Alvarez: r).r>. 
don J o s é Gayoso L o i s ; 57. don Juan Gue-
rrero R u i z ; 53, don José Antonio Moltó . 
• • • 
Ayer 21 fueron examinados desdo el 44 
a! M , siendo aprobado de és tos don Ignacio 
Subirar.l. y Ricart , obteniendo 21,35 puntos. 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se centi-
n;¡anm los e x á m e n e s , desde M numero 67 
al 91. X •« • ' ' 
A U X I L I A R E S D E G R A C I A 
Y J U S T I C I A 
L a «Gacetas de ayer dispone q\ie los opo-
t.itor«?s a las cuatro plazas de auxiliaros de 
Administración de primera clase vacantes en 
la Subsecretaría de Gracia y Just ic ia se pro-
vean de una papeleta de examen que Ies 
frerá facilitada en la Habi l i tac ión del minis-
terió, previo pago de 25 pesetas, cuya pa-
peleta so presentará al tribunal examinador 
en é l momento de dar comienzo el primer 
ejercicio. 
LOS CURSOS D E L A A C A D E M I A 
D E S A N I D A D M I L I T A R 
E n c-1 n.:i>-. > Ohcia!» de Guerra de ayer 
te publica una circular disponiendo que los 
alumnos de la Academia de Samdad Militar, 
cuyo curso comecizó en primero de octubre 
del presente año, tomiinm ski e n s e ñ a n z a teó-
rica en fin de febrero próximo, dediodndose 
en la primera quimeena de "marzo a las prác;' 
t iení rogiamentarias, a cuyo fin la Academia 
dentará remitir el programa y presupuosto 
correívpnnf'ientos al Estado Mayor Central . 
Concluida? las prácticEs. la Academia pro-
pondrá a' los alumnos q"e h&tton finfilizado 
con apravocliamiento sus estudios para que 
sean promovidos al empleo de teniente mó-
dico. 
ios alumnos que ingresen en las oposi- I 
rioDOK cenvoladas ] ^ re-al orden eircnlar | 
L a Asamblea Forestal se 
reúne el lunes 
Se sol íc i ta la suspensión de la real orden 
de 15 de ootobre sobre importac ión de 
cajas de madera tosca 
L a Agrupación forestal y de la industria 
maderera de E s p a ñ a ha elevado una ins-
tancia al presidente del Directorio militar 
solicitando la suspens ión de la real orden 
de 15 de octubre ú l t imo , que modifica el 
rí^jlmen, de importac ión temporal de IQM 
cajas do madera tosca para la exportación 
d|e frutas y hortalitas. 
E n el osecito se afirma que la reo! or-
den impugnada desnaturaliza el rég imen de 
imjxartación temporal de cajas de inhdera, 
y que, en cambio, la dictada en 22 de 
agosto de 1914 representa la armonía en-
tre log diversos i n t e w * . 
Dice t a m b i é n que el nuevo régimen fa-
vorecerá principalmente a ciertas industrias 
ostablecidae en el extranjero, y expone e) 
criterio de la Agrupación, no y a contrario 
a que «e facilite la importac ión temporal, 
sino partidario de que se suprima. 
Aduo© el enorme perjuicio que ge causa 
a la producción maderera, a cambio de un 
l)eneficio para la exportación agrícola, que 
apenas c<; aprociable, y llama la atención 
sobre el hecho de que la real orden im-
pugnada haya podido ser dictada bajo la 
exclusiva responsabilidad del ministerio de 
Hacienda y sin que haya sido sometida al 
Directorio, ni a informe del Consejo de la 
E c o n o m í a Nacional. 
E l lunes, a las once de la m a ñ a n a , ce-
lebrarán una asamblea en la Cámara do la 
Industria (Avenida del Conde de Peña lver , 
n ú m e r o 24) los elementos interesados en la 
riqueza forestal y la industria maderera del 
país para adoptar acuerdos sobre el proble-
ma que plantea la real orden. 
L A " G A C E T A 
SUMAEIO D E L DIA 21 
Presldancta.—Conoodiondo, H tiempo do en jubila-
ción, hooore» de jofo de Admmwte-aciáa, libres de 
gaatoe, a doa J uli4n Bcytor y bópaa y don Enrique 
Farnándoz Campano, jefea de negociado do teroera 
y de primera cJaae, roapectivomonte, del Cuerpo ge-
neral do Adminiatrución de la Hacienda pública. 
Nombrando, en aisoenso de escala, jefes do Adtrn-
niBtración de HCgunda y teroem cloao del Cuerpo 
general do Adniaustración de la ilacaenda páblica 
respectivamente, a don Enrique de la Cámara y S\ 
lae, jefas do Administración de teroera clono del 
mbimo Cuerpo, delegado de líncienda en la jnovii). 
cia de Vizcaya, y a don Fedcrioo IJotclla y Keyero, 
jefe de negociado do primera ctase, do dicho Cuer-
po, interventor de Ilodanda de la provincia do San-
tander. 
Disponiendo so abonan en oonoepto de asistenciae 
por coda sesión ptaoaria de la Comisión a Ponencias 
especiak» del Cataetro do la riqueza rústica y ur-
bana, la cant'dad do 50 penctafi al presidente y 40 
a cada uno de loe vocales. 
Desestimando instancias de varios liquidadores de 
la contnibndón do Utilidades, y disponiendo que, 
a partir de 1 de julio último, queden unificadas las 
prat-fioacionea que tienen aoígnndae los liquidadores 
do Utilidades, ¡rrcibiendo 3.000 pesetas anuales y 
temiendo derecho a las dietas y gastos de viaje re-
glamentarios en las comisiones del ecrvio:o, que 
con expresa conoCTión de eeo derecho se los con-
fiera. 
Autorizando a don Luis García Rampedro para 
percibir la gratificación do 3.500 pesetas por des- ¡ 
empeCar el cargo de 
E l conflicto de la carne 
o 
L o s m o z o s d e l a c e s c a r g a 
d e t e n i d o s p o r c o n f a b u l a c i ó n 
o 
£ 1 Ayuntamiento s l¿ue Interviniendo 
las tablajorias 
Una comunicac ión al Juzgado 
E l alcalde, condo de Valiellano, pasó al 
Juzgado tina comunicac ión , relatando lo 
ocurrido en el Matadero. 
Durante toda la uo^ho y la madrugada 
anterior permaneció en su despacho el jefe 
superior do Pol ic ía , señor del Valle, dando 
órdenes a sus «ubordinadoe para la busca y 
detención do rata IUO/OR eocargadoa del tran.s" 
porto de carnes, y que, como ya ee ha dicho, 
se hnbian negado a la prestación de este ser-
vicio, do acuerdo oon los abastecedores, a 
las órdefvs d© los cuales so hallabao antes. 
Mozos detenidos 
R a d s ó t e l e f o n 
— E Q 
Programa de la« em1--,iones por» boy 22 de no 
MADRID (R. L , 392 metros).—0. Cotzacionea 
de Bolsa y morcados, daten rocteQrológ;oo» y prc 
visión del t'empo.—9,15, Transmisión de stftuUs 
horarias. Emisión dedicada a los niños p̂ r la re-
vista «Titir\mund:».-t-10, Cuorteto de la liudio-Ih»'-
nca: «La mecanógrafas, Luna; «J/a manta zíimora-
na» (jota). Caballero; «IJ* alegre trompcteríai., 
Á'^leó.—10,15, Ang l̂ Castellnnoa (barítono): «La 
Imd.i tapada» (canción del gitano), Alonso; «I/as 
golondrinas» (Canvnar, caminar...), Usandizaga.--
10,80, Ix)s fcrvicios del nuuáitcrio del TraMjo: 
Conloreneia por el cxoelcnMsimo aefior don líduir-
do Aunós, subpecretario de diche departiunento.— 
10,45. Quintoto White Stard. formado por los pro-
l06,irnas Angeles Herrera (piano), (reída Brú (vi/v 
lín). J . Florea (riolonodo), A. Sánchez Póroz (rio-
la) y Luisa Tria (violin sefnindo) • «Ma^nolfa» (can-
ción argentina), Cotaule); «Parándole des papillons», 
Tellam; «Tosca» (odióa a la vida), Puoaui.—11, 
«Cuestiones municipales», por don Alejandro Piza-
E n efecto, durante toda la noche y aun i rroso, jefe del negociaJo de Prenda del Ayuntamiento 
entrada la rna,ñana fueron detenidos todos j ' ! « Madrid.—11.10, Angel Castellanos (barítono): 
los qve no se avonían a seguir trabajando i «Meus ameres», Baldomir; «IJOS gavilanes». Gue-
al sen'icio del Ayuntamiento. Los deteoi-' rroro-—^.S0. Qn ntento Wh to Stard: «Marina» 
dos eran pasados al despacho del jefe Jo j (fn'^sía, tegundi parte), Arricta; «Serenata an 
Policía, quien después do interrogarlos dis- ¡ ¿aluza», Salai Ictiá» (fantasía, eenmita p.ir-
puso su ingreso en los calabozos de la Di-
reoción de Seguridad. 
Kstos detenidos, juntamente con otros, en-
tre los que se encuentran algunos abastece-
dores, fueron puestos a disposic ión de la 
profesor auxiliar de dibujo do j autoridad judicial por estar manifiesta la 
Aniversario del Colegio de 
Farmacéuticos 
Se celebró ayer con gran solemnidad la 
ses ión del 187 aniversario e inaugi!ración del 
curso a c a d é m i c o do 1924 a 1925. 
E l dootor Femandí ) Hergueta l e y ó l a Me-
moria anual de s e c u t a r í a , enumerando con 
todo detalle los hechos más iin.por1a.ntes aeac-
cidns durante cd ú l t i m o cunso y dando cuen-
ta de la intensa labor c ioct í f ica y cultural 
llevada a óabo por esta real corporación. 
E l doctor Alberto W. Blanco leyó un no-
table trabajo, fijándose principalmeinte en los 
asujitog fannaecuiieos de m á s actualidad y 
en las asambleas de carácter profesional que 
se han celebrado en Sevilla. 
A cont inuación e l doctor Rivas Mateos dio 
s-.i anunciada oouferem-ia sobre « E l paludis-
m o y fué muy aplaudido. 
la Escuela de Artes y Ofioios de esta Corte, inde- confabulación. 
pendiontemento del sueldo que le corrsponde por ra- j E l número de detenidos nsciende a 
C A R M E L I T A N O L I C O R y COÑAC 
P I D A N S E E N C A F E S v U L T R A M A R I N O S 
zón do su cargo de profesor de Dibujo del Colegio 
Nacional de Sordomudos. 
Autorizando para que el personal del Instituto 
(jeopráfico pueda pcrcib'r, aun onando exceda del 
sueldo anual de loa interesados, los grat:ücae.ionc3 sobre lias once, 
temporales que, excluyendo el percibo de dietas, 
mientras duren I09 trabajos de c»mpo( fijó el apar-
tado a) de la real orden de 20 de julio último para 
la campaña actual. 
Gracia y Justicia.—yombrando a don Luis Rubio 
Escudero para la secretaría vacante en el Juzgado 
de primera inslaairia de Torrecrlla de Camcroa. 
Declarando a don Eduardo Zoido Tercz exceden-
te de! carteo de Becrctaro del Juzgado de primera 
instancia de Puerto Arrecife. 
Gobernación.—Abriendo concurso para el arren-
damiento de un edifio:o o locales con destino a efi-
cina.s v demás dependencias de la Comisaria de \ 1-
gil.incia y Prevención de Seguridad del distrito de'. 
Centro, do cata Corte. 
Instrucción pública.—Drsponiendo que los inspec-
toras de zona remitan a este ministerio, en el plazo 
de treinta días, una relación, por orden de mérito, 
fle loa escuelas a que deben enviar se mesas-bancos 
bipersonales, esr^erficando en cada caso el motivo ''e 
preferencia v el número de mesas que a cada re-
cuela es neoesnrio enviar. 
Idem que del vigente presupuesto del Conservato-
rio de Valencia BC rebaje en el primer proyecto 
que se forme la cifra de 2.500 pcaetas, por haberse 
incorporado al escailafón general d coaeerje y or-
denanza de dicho Confirvatorio. 
L a s tablajerías, abastecidas 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a ss 
careció do oame en todo Madrid ; pero ya 
normalizado con Qos ele-
mentos de que el Ayuntamiento dispone 
el servicio de transportes de reses, comen-
zaron a SfT llevadas és tas desde el Meade-
ro a las tablajerías intervenidas por ;&[ 
Municipio. A cada uno de estos estableci-
mientos ee llovó carne en cantidad de 400 
a /JOO kilos. E n total fueron distribuidas en-
tre las tablajerías intervenidas, 200 reses. 
Los tablajeros do la plaza do la Cebnda 
Como entro los que se resistieran a ven-
der este art ículo figuraran los tablajeros ea-
tablecidos en los puestos interiorer. del mer-
cado Se la Cebada y otros similares, el 
alcalde, entendiendo quo estos puestee son 
propiedad del Ay\intamiento, c o n m i n ó a los 
que los tienen en arriendo cen diOsalojarlos 
do los mismos si en el termino de veinticua-
tro liora.^ no deponían su actitud 
Al gunos abastecedores se presentaron ayer 
mañana en el nuevo Matadero, dispuestos 
a realizar las operaciones de costumbre, 
como las venían practicando en e 
pero se les nepó loda intervención. 
Los tablajeros, por su parte, acudieron 
en gran número , prometiendo cumplir 'as 
disposiciones de la Alca ld ía . 
(canción), Lnna; SÍIIIVÍ 
en ella ;>- vierte un n™, 
friso, o soa. ou« I ^ P ^ absol 
c ^ t e s que 
Expuesto lo anterioT J * P ^ b S ? 
a Radio España U [: JUe f8 ^ 
on b e n e f i c i o ^ la U t t d t v ^ ? 
en ^ e r a l . esta ^ P ^ t l t / * ^ 
a nadie b e n o ^ y d« ^ 
L e da las gracias a T Y , 0 , ^ 
ofrece mcondicionalmente ' f ldad J 
tfsimo eeguro servidor qU6ü nt<> y * 
campaña, 
perjudica. 
mano, M . Moltó.» ««trecha 
F I R M A p É L R E v 
Josc Solá fírau del rc-sto de la nen. UW, 
cumplir. Pena le ^ 
Declarando excedente voluntario a do n 
rrasco López, presidente electo de la A "i ^ Ci 
•incial de Oviedo. U,lieilc;» ^ 
l!.\CIENDA.—Sobro interpretación de 1 
señalados para la comprobación <ld 1^ J 
conoern¡entes a los impuestos de explot1^*í,C'<11^ 
ñas y de transnortcs píjr ferrrocarnles m- ^ 




Concedien  la 
la orden e vil de Beneüccnck, con iist¡̂ -Cri1 
co, a sor Rafaela Echarte Zubieia, supe^ 'J0 
picio « Inclusa de Pontevedra. ^ Sos. 
O CERRA.—Autorizando la conatHu^ j . 
c.-ircel on la zona de aislamiento del ¡ilt» , Un» 
te), Vordi: «líenamor» 
RÍMI cspafiola. 
Radio Esparta ( E . A. J . -2, 305 metros.).—C. íSns-
piros de Esparta>, Alvarez; t E l molinero de Subi-
zm» (fantasía), Oudrid, «MoonJight» (one ftep), 
Worsley.—6,30, Revista del día.—(j,35, «En la re-
ja» (canción), Serrano; «Ave Ma.rí;i» (•sOtelIo»), 
Vordi, j>or la aojurano Boñorita Rennúdez.—6,45, 
«fjoengr n» (fantasía), Wilgncr, y Plato del d;a: 
«Mahonesa de pescado».—7,5, <íCaminar> (<!Golnn-
drinas»), Usandizaga, y Prólogo do «Pugliaci». [ i odod reglamotiiria 
el barítono eeñar Zúñiga.—",15, cLea litcrníi.ra \ Concediendo la libertad condicional al 
festiva», por don Juan IVre/. /uiniga.—7,30, «üua | 'a fortaleza del Hacho (Ceuta) Ben Yilalj ' 
vieja>, Oaztamb'de, por la orquesta.—7,40, Conri.'r- qne ha cumplido las tres cuartas partea de ^ 
to de. violín por don Agustín Soler, de la Orqueita | dona. "1 ^ 
Sinfónica de Madnd: a) Román» en tfo», l><>e-| ñtobOiinaáo la rectificación de la segunáj 
tboven; b) «Sonven'r», Drodla; o) tLegende», I polémica del Castillo de San Francift» dd TI^11 
Wieniomky.—8,5, Lectura de un poema original de ' Das Palmas. 
don Ventura do la Vega, titulado €Üna corrida de ¡ Proponiendo el destino al Estado Mayor Cen' 
toros».—6,15, Cuento de «La dogaresa» y canción j del Ejercito del coronel de Artillería don Luij 
de «Bcnamor», por el barítono señor Zúfiiga.-- I ̂ a Portillo. 
B,'35, Continuación del concerio d« violín: «Román- | Ídem nrra el carpo de 
za», de Svemlrm, y «iReroense», de César Cuk.-
6,35, «VW d'aríe.» («Tosca»), por la señorita Bcr 
mudez; «Saturno», Pericón, por la orquesta. Idem la concesión de la Medalla de Sufrin 
LONORE.1 (2. L . O., 365 metros).—4 a 5,30, | P01" l" Patria, «'n pensión, al 
vara Me Monte Alto (Coruña). 
1 , Diento quo el general de brigada tL • 
de primera reserva don Máximo Ciiturin ptUaíl¿c 
pase B la do segunda reserva por haber „„ 
CDnipl¡do ¡3 
intendente militar de fc 
i séptima reg ón al coronel de dicha Cuerpo don J 
Vega N'ieto. 
nejo 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
E , 
D , 
l i , 
M A D R I D 
por 100 Interior.—Serie F , 69.75; 
^"•13760,60: C, 70; B , 70,05; A , 
m . Ta 
4 por 100 Exterior.—Serie F . 83,60; 
84.45; Ti, 84,50; A , 84,75; G y H , 87. . 
i por 100 Amortlzable.—Serie C , 89 
89; A, 89. . 
5 por 100 Amortlzable.—Serie E . 94,10; 
C 94,30; B , 94,30: A , 94,30. 
P5 por 100 Amortlzable (1917).—Serie C , 
94; B , 94; A , 94. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A. 101,50; 
B , 101 (enero) : A . 101,50; B . 101,10 (fe-
brero) ; A, 101.70 (abril) ; A, 101,50 B , lü l . f j 
(noviembre). 
Ayuntamiento de Mrjdrld.—Emprést i to de 
1868 , 00,50: Interior, 97,50; Ensanche , 94,90; 
Villa de Madrid. 1914. 88,50; ídem, 1918, 
86,50; ídem, 1923, 93,50. , 
Marruecos, 77. 
Cédulas hipotecarlas.—De! Banco. 4 per 
100, 89.50; ídem 5 por 100, 98,40; ídem 6 por 
10^, 108,10; Argentinas, 2,79. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 566: Tab.v 
eos, 232; Banco Hipotenario, 348: ídem B:o j 1 
de la Plata, 67; ídem Central . 111; Fén ix , ! u 
283; Azucarera (preferente), contado. 106,75; 
ídem (ordinaria), fin ( jómente , 44; Felguem. 
52; Duro Felguera, fin comente, 52.25; 
tizable, 94,10; Nortes. 08,40; Alicantes, 
66.40; Oreruses, 15,70; Colonial,, 66.50; F i -
lipinas, 235; franeop.38.80; libras, 33,94. 
L O N D R E S 
Peseta^ 33,945; francos. 87,375; ídem sni-
,:OP, 24,005; ídem belgae. 95,375; d<51a|, 
!.(>.'<:;i; liras, l O O . ^ ; coronas suecas. 17/J5.7; | ñas que los 
ídém noruegas, 31,275 ©soudo portugués; vio aviso 
234; florín, 11.517; peso argentino, 44,81; 
ídem chileno. 39,90. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Todo el inusrés de la reunión de ayer te 
reooní^entra eai la .negociación de los valore* 
t^pcoulaiivos, oeíf*ociaimeote en los íerroca-
i r i i í s , qu©, detspués de algunas liuctuacio-
oes, cierraai con desventaja respecto a su-
cobizacióu procedente. 
IXB fondos públ icos es tán bastante ofreci-
dos, y, por cotusiguiente, en baja, perdiendo 
el interior 10 oéniámas en partida y de 5 a 
10 en las reatantes serien, con excepc ión di. 
la A , que mjejora CÍXÍCO c én t imos . E l Exte-
rior y los Amortlzables quedan firmes, espe-
cialmente e l 5 por 100 antiguo, que consi-
uo recobrar 10 cént imos en la& series tra-
Camlcsrias cerradas 
Acompañado por los inspectores de ¡PoJi-
raa urbana, c o m e n z ó ayer larde el aloaJde a 
recorrer las tablajerías, a fin de proceder 1 
1*1 c lausura de aquelhs que, por no reunir 
las necesarias condiciones, caen de lleno 
dentro do las proscripciones del art ículo 239 
E ! Guindo. 117,60: M. / . A., contado, 332.50; 
fin corriente. 331,50; fin próximo, 333; Nor-
tes, contado. 341; fin corriente. 342,50: Tran-
vía?, 84.50; Chade. 47": Arrendataria de 
Fósforos, 182.50; Editorial Reus , J"., 9'J. 
Obligaciones.- Alicaiiles. primera. 298,49; 
de ortuibre intimo. comcnrArán e\ \ idem V. SI J5 ; ídem U J 4 : ^orte^ ^rnineT^ 
cumo el día primero de marzo de 1925. ter- 04,60; ídem segunda, 63: ídem 6 por 100. 
minándolo el 15 do agosto s i ^ ¿ i « n t e , y (JS^; 'dem quinte, 
efectuarán su? práct icas , dentro de ofde pe-
rodo en la época que tengan lugar las de < V ™ ^ * R i o t i n t o , 102; Tranvías , 103. 
ÍM rqsíanteí Academias; al final de dicho, Felguera, 80; Ciuded Real , 9o,85. 
Ctitid la Academia do Sanidad propondrá . Monada extranjera.—Francos. 38.70 
Ir«; que deban ser promovidos al empleo de I ¿í?1*0* 
ten ion t^ médico . 
JICÍ; v.tcpcioncs (jiiedan ^educidas 
ambos cursos a los días de fiesta 
repto r^Erlameni a-io. terminando las 
vidnd el d í a 2 do enero. 
íde  quinte, 64,25: Valencianas 




V F I 
ídem 
141.P0 (no oficial) : ídem belgus. 
35.55; libras. 33.96; dólar, 7,31: liras. 31,<>0; 
escudo portugnós. 0,323 (no oficial) ; peso pr. 
gentino. 2.80 (no oficial) : florki, 2.955 (no 
oficial) : corona choca. 22,10 (no oficia!). 
• B I L B A O 
Altc« Hornos, 131; Explosivos, 373 di-
ñero; Resinera, 268; Norte. 343; Papele-
ra. 77.75 Banco de Vzca.va, 1,225; idem 
Ibér ica . 425; H . Españo-
E n el departamento de créd i to sólo se ad-
vierte variación en el R í o de l a Plata , que 
pierdo otro medio entero, y en el industrial 
se baoe ftotaí alguna debi l i tac ión en las 
Azucareras preferentes al ceder 50 c é n t i m o s . 
De los restantes valores negociados suben 
t íos enteros E l F 'n ix y uno l o s Guindos, y 
bajan seis los Chade. 
E l gliipo ferroviario ya qifeda dicho que 
es ol más animado, mostrándose m á s flojos 
leu A l i c a t a s que los Nortee, perdiendo 1,75 
aquéllos y una peseta los ú l t imos , 
Kl cambio internacional experimenta algu-
ma re acción en francos y libras, mejorando 
15 y un cént imos , respectivamente. E n cam-
bio, los dólares ceden cuadro y los belgas 
cinco. 
De dobles se rogísb 'an las qu" siguen : Azu . 
careras ordinarias, a 0.22t5 : Tranv ías , a 0,475, 
y Nortes y Alicantes, a 1.875. 
te ias ordenanzas municipaios. 
Un anuncio de la Alcaldía 
Por virtud del régimen de abastos esta 
blfeoidS por la Alcaldía-iProsidenciíi. se ad-I 
miten en el Matadero todas las re^es vacu- | 
anaderos quieran remitir, pre- I 
y conformidad, bien sean factu- I 
radas a la consignación de dicha dependen-
cia o entregadas on la misma en Madrid, 
siendo abonado el importe de las mismas 
por cuenta del Ayuntamieoto. Y es de inte-
rés que so conozca por los ganaderos de 
toda E s p a ñ a , poseedores de reses vacuna^, 
este disposición del Ayuntamiento; esperan-
do que con la remesa directa do ganado que 
puede hacerse y con la seguridad del pago 
inmediato, sin intermediarios, quedará ser-
vido el públ ico y los ganaderos, con notable 
beneficio por esta releción directa y rápida 
en las tninsacciones. 
» » • 
doce y media, deberán estar 
en el Matadero nuevo para I 
Concierto ¡v.r 0] doble cuark-to y el barítono Pf»-
trick Itvmo. fonforencia por la reñorta d<» Wal-
mont sobro «Escritores franceses modernofi». Sesión 
•por !as exc¿ntrico¡» Tom A. Kocle y Win^frcd Koy.— 
B,n0 a 6,30, Sesión para niños'..—6,40 a 6,56, Con-
fercncr.n por A. LWy dñ Jam«s.—7, Boletín de no-
ticias. Conferencia pr.r míster E . Kay Robinson.— 
7,30, Programa de adivinackSn, erra premios en TOO 
t í'ico. T.os rad'oeseuch^ que aspiren a estos pre 
evos deben rcconustgiir el programa ejecutado y en-
viarlo antes de.l 1 do diciembre a 2, Savoy Hül, 
ixradre..—0,10, Segundo boletín de noticia*. Confe-
rencia por el mayor L . l í . ToswUI.—10, Concierto 
por la banda y orfeón del Hotel Savoy.—10,10, Sc-
n'ón por las dnetiala* Turn<T lAyton y Ciaron ce 
.Tobnston. 
BIRMINGHAM (5 Y. T. , 475 metroí).—3,30 a 
4,!>J. Concertó para niños.—5 a 5,30, Sosión para 
señoras.—5.30 a 6.30, Sestón infintil.—6.30 a 6,45. 
Recrial do canciones.—7, Boletín de noticias. Confe-
rencia por mí?ter W. T. Blackband.—7.30, La co-
medja en fcww actos «Datid Gam'cii», con ¡lcstrac:o-
noí musicn'as por la orqueita.~0,30. Segundo bole-
tín de noticias.—10,5, Banda v orfeón del Savoy. 
EOURNEMOUTH (6 B . U„ 385 metros) .-3,30, 
c 5, Recital de piano. Conferencia para señoras. 
Concierto.—5 a 6, Sesión para iriíos.—6 a 6,30, 
Conferencia para estudiantes por H . J . Harding. 
7, Boletín do noticias. Conferencia do míster C. Whi-
tnlvcr-Wilî on, sobro Chopin.—7,30, Soleccionee 0o 
oporetas antiguas v modernOiS p>or IÍV orquesta y voces. 
9,30, Boletín de notioar.—10, Orfeón y banda del 
Savoy. 
CARDIFF (5 W. A., 351 metros).—3 a 4, Con-
cierto.—5 a 5,45, SasiAn para señoras.—5,45 a 6,30, 
Sosón para niños.—7. Boletín d« noticias. Confê  
rencia sobre Sport, por mfster Willie C. Clifsitt.— 
7,30. Concierto.—P.30. Miisica de baTe.—9.30. >>-





« , baria i/ 
a dos a)¡. 
don Pe.lirc Navarro 
Casa Davalillo. 
Idem igual condecoración pensionada 
tañes, cuatro terie^fc* v un alférez. 
Idem la Cohoosidn do cruces rojas del Ménto lf: 
30 oticntlcs r/ri-tenccientes a los Grapog ¿ 
~ Tetuin y Larache. 
litar 
Escuadrillas ds 








C A R T A D E « R A D I O E S P A Ñ A » 
j a la publicación de la siguien-
PTor. a las 
los casqueros 
adquirir Jos despojos de las reses sacriÍBoa- \ 
das. 
S i t lós donde so venderá hoy oame 
Hoy sv> aumentasá el número do tablaje-
rías intervenidas fiara disminuir las moles-
tias naturales que las actuales circunstan-
ciafi imponen al vecindario. 
para la venta 
I. 111 : H, 
C L I C Q U O T 
P O IV S A R D I N 
R E : S M s 
F f c ! n sa t r a d i c i ó n s c . t - a r . esta casn slrre 
t lcmpr^ los (Jolíciosos vinos de sus afama, 
dos v iñedos «le la Cliampagno 
O-nt 
la, l . U 
P A R I S 
Pesetas. 25S; liras, 82; libras, 87,55; 
dólar, 18.ft95; roronas austr iácas , 26,62; 
idem suí«ca«, 506,50; idem noruegas. 279.75; 
ídem checas, 57; francos belgas. 01.62; flo-
rín 758.75. 
B A R C E L O N A 
Interior. frn.RO; FvteriAr. ¿ 3 , 4 0 ; Amor-
A más de un cambio se cotizan ; 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 101.0; 
y 101; í d - m de febrero, a 101,15 v 101.10: ¡ 
cédiSlaS hipotecaiias «I ^ p^r 100. a 98.45 
y. 98,40; ISfottéit, a '^O y 341; obligaciones 
Alicante, serio H , a 9.°.,05 y 94 por 100. v 
R í o de la Pla+a, a 67,50 y 67. 
* * * 
E n el corro extranjero fie haoon las siguien-
tes opcracicneR : 
D « pnr'idns d« 1^0.000 francos a 33,75 y 
38.70. Cambio medio. 88,725, 
25.000 b?lgns a "5.55. 
1.000 libras a 98,96, 
o.nOO ciclaros a 7,31. 
C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
i m s i i » n m u s n i m m n i B, 7 v s r o r m ¡ m 
mm 
P o r mpdio de Libretas y T í t u l o s (Te i m p o s i c i ó n , cion las m á s a n i p l j a s •ga.vantías y fac i l idades 
nentes. I n s t i t u c i ó n legalmente const i tu ida , con l a i i b l i g a d a g a r a n t í a del 
impo-
M o n t e B e n é f i c o y el B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
I T O W S ñ PLüZO FIJO 
C o n i n t e r é s d e 5 p o r 1 0 9 a n u a l p o r 6 m e s e s . 
C o n i n t e r é s d e 6 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 1 a ñ o . 
C o n i n t e r j s d e 7 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 2 a ñ o s 
C o n i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 8 a ñ o s . 
imposicionES B U O T C W L E S 
c o n i n t e r é s d e 5 , 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a ! 
p o r m e d i o d e L i b r e t a s n o m i n a t i v a s y a l p o r t a d o r , 
c o n f a c u l t a d d e r e n t e g r o d s c r e c i o n a l d e s d e e l 
m i s m o i n s t a n t e d e l a i m p o s i c i ó n 
Reolamenlos e instruccicnes g r a t i s . - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
Lns tablajeras habilitadas 
son las h uilientos : 
Contrp. - - 'Mercado rl^l Carmen (cajones 
«2 a! 8 ) ) ; Mayor. 5 5 : Conde de Román > 
nes, 3 y 5 ; Plaza del Carmen (cajón 40 
y 41). y San Bernardo. 48. 
H o r a c i o . — Colón. 4 ; Augusto Figue-
roa. 23; Augusto Figueroa, 33; Fernan-
do VT, 12; Corredem Alta, 1; Espír i tu San-
to. 28. 
r h a m b e r í í . l i u o h a n a . 2 ; Corredera A l -
ta. 29; Ponx.ano. 10; Glor íe te de Ruiz J i -
m é n e z . 4; Palencia. 36; Bravo Murillo, 3 , 
y Santa Engracia. 71. 
Buenavista. - Recoletos (c.-dle), 8; Don 
i Ramón de la Cruz , 69; •'Pilar de Zarago-
za. 63; Montesquinza, 3 ; Claudio Coello. 20 
j Castel ló, 4, y Diego de I ^ ó n . 7. 
Congreso. 'Atocha. 116; L e ó n . 29; Juan 
(de Mena, 14; Paseo de Atocha, 15; Alca-
) l á , 104. y Paeífico. 39. 
Hospital. — Santa Isabel, 10; Embajado-
res. 115; Plaza de Lavapiós , 2 ; Paseo do 
las Delicias. 4; Paseo de lns Delicias, 6:», 
y F e , 10. 
Inclusa.-4P'.nra de Salmerón. 19; Carayá-
ca, 15; K-nihajadores, 76; Antonio Tyópez. 12: 
M'guel S é n w . , 7. y Mesón de Paredes. 26. 
I^atána. Toledo! 90; Plaz i de la Ceba-
da. 10; Plaza do Sen Miguel (Lechurai ; 
Segovirj, 53; Genera! Ricardos, 6; Pa^eo de 
Extremadura. 27; Doña ürrocu, 0, y Cala-
trava. 19. 
Pclacin .—Marqué* de Ilrquijo, 3 , Prince-
57; Pln/a de Santo Domingo. 9 : Paseo 
do San Vicente. 84; Plaze de los Mostenses 
(trc> cajones), y Carretera de E l Pardo. 28. 
T'niversirlad.—Bravo Murillo, 95; Prince-
sa. 26: San Bem^rdino, 9; Palma. 45; San 
Ber árdo. »>H. v '"aliuo, 3 triplxado. 
B I B L I O G R A F I A S 
E l lllpalrta al a b - n c e de los n iños , por 
! e' párroco del Carmen y San L u i s , de Ma-
1 drid; cuatro grados, a 0,10. Del mismo au-
I tor: DliVogos catoqiifstlcos, cuatro series, a 
0.50: Dibujos e a t r q u í s t i c o s , 1; Cnteclsnio de 
la Virgen, 0.25; Meditaciones c a t e q u í s t i c a s 
sobre ln gracia, 3,50; Cuestiones de B e l l -
g i ó n , 1; l laml l le tc de azncoiias, dos series, 
0.50; Dlft!ogos populares, 0,20; Hojas de1 
propaganda, 1,50 el ciento. 
U N A 
Se nos 
te carta ; 
« M a d r i d . 20 de noviembre ¿e 1924. 
Señor director de E L D E B A T E 
Presente. 
Mnv señor m í o : A pesar de mi decidido 
propósito de no intervenir en ninguna cam-
paña de Prensa, porque tengo el convenci-
miento que no siempre las impulsan sanas 
intenciones, me ve© en la necesidad do mo-
lestar a usted para si tiene a bien dar 
cabida en el periódico de su digna d i l ecc ión 
a los siguientes y breve» conoeptos: 
«La Libertada, desde quo so iniciaron las 
primeras gestiones para constituirle Radio 
E s p a ñ a , do la que soy propietario, ha ve-
nido haciendo justicia a nuestra ac tuac ión , 
porque viendo la buena voluntad de nues-
tros técn icos , ha afirmado .y asegurado que 
nuestra e s t a c i ó n era oída y que las imper-
fecciones» que se notaban irían corrigióndo-
se. Me atengo a los n ú m e r o s publicados des-
de fel d ía 10. flecha de Ja inaugurac ión , 
basta el 17. E l director de « L a l i b e r t a d » , 
copropietario do «T. S. H . » y ©1 director 
de dicha devista, «Micrófono», propusieron 
a Radio E s p a ñ a se lea concediera l a exclu-
s iva para la publ icación de nuestros pro-
gramas, y ai igual quo lo hecho por la 
otra empresa radiodifusora, euyas determi-
nactones. si convienen a sus intereses res-
pecio. Creyendo Radio E s p a ñ a que conceder 
cs.ta exclusiva a «T. S. H .» representaba 
un perjuicio para la*Prensa diaria, por cuan-
to tenía que ofrecerse a la misma los pro-
gramas mediante una cantidad que tendrían 
que pagar los poriódicos. y esto pudiera, en 
fin, redundar en perjuicio del públ ico einhi-
lista. porque carecería m u c h á s veces de la 
información necesaria con respecto a los 
programas diarios, dec idió esta Empresa no 
conceder la exolusiva. dicha, y automát ica-
tnente hemos sulr» v í c t i m a s de la campaña 
difamatoria de * L a Libertad», cuyo tanto 
de culpa pasamcv; a los Tribunales, ya que 
o -
a í i m o n t a 
í o q u e / e c o m o 
y / n o í o CJUQ s e 
v e r o m a 
y e L e a y u d o c o n u n o 
D i a E S t ó N K O ; 
Menta en f e r m a a s s _ 
P í o M e l l a r a - E s c u l t o r 
Calle de Zaragoza, n ñ m . 2(j. Teléfono W * 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s gratis 
Ven cajas e s p e d a l e s j j a r a j t e ñ o ^ 
F á b r i c a de corbatas 
12, Mariana Pineda, 12 (autes Copellaflcs) 
M A R C O S — M O L D U R A S 
Grabados. Lunas , Cristales.—Objetos P '̂ 
rega'os, J O S E P R A T , P l a z a del Auge*-
y Atoclja, 45 y 4" 
V I N O 0 * 4 
¡ ¡ D I F E R I M O S D E L C A B E L L O ! ! 
U S A D A M E R I C A N O 
Fxlio grandioso m \ n U caída úei CÍÍSUO 
Activa rápidamente U SALIDA y CRECIMIENTO e I M P I D E SU CAIDA ínsUntáneameo^ 
P R E C I O : <3 . O O F=» E S E T A S E S T U C H E 
C A P I L A R 
O : «  , S O 
Se vende en todas las Pcrfomorfas y Droguer ías , 
D e p ó s i t o R c n n a l : J . I C A K T , CI^AIIIS , 10. — B A R C E L O N A 
P A R A B I B L I O T E C A S 
Í P A R T I C U L A R E S . L L E G A R O N Y A T O S E S P E C I A L E S S O P O R T A L I B R O S 
B L E S D E M E T A L , A 4,90 P E S E T A S LA P A R E J A . 
Para e n v í o por ooneo agregad 1,23 
L . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R l D 
L E S P E T I T S S U I S S E S L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o e n E s p a ñ a F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 
1 0 
MAI>RID. -A* . X r r . _ J l ú i n . i . ™ 
Pu!¿c.v. 
Félix c. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
— m • 
Br da 
t ^ x e r tuvo lugar en el templo del An-
* ^ ^ S a n Sebastián, el en-lac* de la Un. 
Í S L l 5 2 S t e Püar Chave» y Lemery hl. 
í d r i T S a a t de CaudiUa. con el «hstm-
^ido diplomático don Julio Deune Muns-
h&ft apadrinaron la hermana del contra-
¿ J J , princesa Chimay, y « padre de la 
d€Saaron el acta matoimonial los marque-
J de MonreaJ y de ^vallas «1 fonde de 
m h'a don Fernando de Ja Gándara v 
Smery', 'don Pedro Rivero y el delegado * 
TTfloienda, • • , 
Tjoe invitados a M ceremonia religiosa íue-
} obsequiados con un espléndido al-
mV^)aiD09 muchas felicidades al nuevo ma-
n n n filará su residencia en la ca-tnmonio, qyo J 
pital de B é l ^ a . 
Alumbramiento 
Ta condesa de Floridablanca, marqu«?a 
f lomo bij» única de los marqueses do 
0„ h\ Jado a luz con felicidad a su 
bljo prom.gémto. Yiajcro8 
Han calido: rara San Fel¡1'1 de Llobre-
tíat don Olaudio Rodríguez Porrero y su 
Stínírtiida familia; para Bilbao, don Ma-
miel Govarrola; rara Chu'ana, el marqués 
j0 Bertemati, y para Barcelona, el marqués 
Isfiibel 
Hau llegado a Madrid : de su viaje de no-
vios, don Francisco de Cerragería y Ca-
rfanillas y su' b»Ha cotisovte (nacida Angelee 
Preruén y Valenzuola) . y procedentes de 
fareiiíj Tos dr.qres de lacera y familia. 
Enfermos 
El marques de Camarines está gravomen-
^ enfermo. 
__E1 conde de los Villares y don Fran-
(ÚRCO Javier Castillo y Caballero, hijo de 'los 
marqueses de Jura Peal, están mejor de sus 
^pectivas doleneies. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los pacientes 
Restablecidos 
Consigamos con mucho gusto que los se-
fiores don Fernando Pioatoste y don Félix 
del Campo están restablecidos de las dolen-
cias que lee han aquejado. 
Nombramlenfo 
E l Santo Padre, Pío X I . ha nombrado ca-
marero do capa y espada a don Narciso Pia 
y Daniel, hermano de] señor Obispo de 
Ar la . 
Jubilaciones 
Les han sido concedidas i ] marqués de 
Inicio y al conde de los Corbo?, altos fun-
cionarios do Gracia y Justicia y ilacienda, 
respectivamente. 
Aniversario 
E l 24 so cumplirá el primero de la muerte 
del vizconde de San Enrique, de grata me-
moria. 
Todas las misas que so celebren el 23 en 
Madrid en el templo de San Antonio Abad 
y ed 24 en la parroquia de San Ildefonso; 
en Pamplona, todas las de todas la* igle-
sias, conventos y extramuros; en Tudela. 
Peralta. Miranda de Arga, Artalona. Yanci 
v Anizoocin (Navarra), y en Arechavaleta 
(Guipúzcoa.) : rsimismo misas y otros su-
fragios y la vigilia mensual de la Adoración 
Nocturna en sus feoviones de Madrid y 
Pamplona se apncarim por el eterno desean-
so del finaao, a cuya viuda e hijos renova-
mos la exp/esión 4e nuestro uentimiento. 
E l Abate FARIA. 
A g u a d e l C á n t a l a s * 
L a mejor de mesa. insustituHi'e para el 
estómago y cólicos nefríticos y hepáticos. 
Farmacia Borrell. Pcerta del Se'. 5 
M u e r t e d e u n v a r i o l o s o 
En su domicilio. Sombrerería, 8, falleció 
a consecuencia de viruela, el jornalero En-
rique Zurdo, ide treinta y nueve nfios. 
Durante !a enfermedad no recibió asis-
tencia facultativa. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A T> 
GENKRAIJ. — Persiste «1 Leviatw en el MRCÜU l 
do Gibraltar v continúa descendiendo la IcJOfera-
tura en España. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 77,3; ham«dad, 59; vedoddad del vien-
to en kilómetros por hora, 23; reoorrido total to 
lao vcinticaati'i hora«, 383; temperatura: máx'ina, 
13,4 grados; mínima, 5,4; media, 9,4; suma de ItM 
dcsvi»t;iones diarios de la temperatura med̂ a desde 
prinKfo de aAo, más 263,1; pcecipitación acuo-
sa, 0,0. 
«EL AULA».—Con oete titulo ha comenzado a 
publicarse en Madrid una revista, órgano de '-JS 
estudiantes españoles. 
Correepondemos al saludo qne en sa primer uú-
THÍTO nos envía. 
CONSERVAS0 T R E Y I J ANO 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
—o— 
T E L E G R A M A D E GRACIAS. — E l pecrctaio 
particular del peñor Francos Rodríguez ha recibido 
de «u jefe el siguiente telegrama: 
«Transmite a los compañeros de los diarios y 
agencias de Madrid mi gratitud por reseñas carfio-
eí^imas al dar cuenta de mi recepción en la Aca-
demia Española.» 
—o— 
Licor del Polo de Orive, 
licor srgrado. 
Eternamente vive 
quien lo ha inventado. 
—o— 
CASAL CATALA.—Hoy, a las diez de la no-
che, con motivo do inaugurar su nuevo local (Ato-
cha, número 92, primero), la Junta direcbra re •. 
esta cnt dad ha organizado un festival, al que que- ' 
dan invitados los socios y sus. respectivas familias. 
UNA FIESTA.— Hn el oolopio de la«? hermanas 
de San Vicente de Pa.úl s" oelebró ayer un acto ••-
terariomusical para festejar el santo de la supe-
riora. 
L a niña Constantina GTT dirigió en francés a la 
madre un euiflOM saludo. Después un coro de r -
fla« cantó unas impirsdas composiciones. 
lia suporira repartió entre las alumna« abun-
dante cantidad de. duloes. 
HALLAZGO.—F.n la Tenencia de Alcaldía leí 
•! «trfo de la Inctaia (Juanelo, 20) fe enruen'ri 
d i c t a d o un billete del Banco de España, hallado 
en la vía- púhl ca, a disposición de quien justifique 
su pertenencia. 
V I D A R E L I G I O S A 
- C E -
DIA 22.—Sábado.—Santa Cecilia, ririfen 7 már-
t r : Santos Fikroón, (Marco, Mauro y Esteban, mir-
tires, y Pragmac'o, Obispo y confesor. 
La misa y oficio divino son de Santa OeciK*, con 
rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio i« Padua. 
Cuarenta Horas.—En al Colég'o de ia Divina Pas-
tora (Santa Engracia, 112). 
Corte de María.—De Valvanera. eo San Ciués; 
de la Piedad, en San 'Millán 
Parroquia de los Dolores —Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A la» diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las cinco y uieília, manifiesto, 
rosario, sermón por don Amando Gómez, ej«rc:cio 
y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Idem tMtt> A U« MÍI 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Benjamín de Arriba, ejerci-
cio, reserva e Irmno. 
Parroquia tío San Millán.—Idem ídem. A IM sei« 
de la tarde, oxpos^ión <Je Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón ix;r el señor üásquez y reeerr». 
PsiToqa a de Santa Teresa.—Idem ídem. A las 
cinco y media de la tarde, inanifieato, sermón por 
don Enrque Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago. — Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Fuencisla. A las ee¡« de la 
tarde, exposioión de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el eeflor Vázquez Camarasa, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—A lab 
diez y media, mira en honor de Santa Rita. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, nni*i 
y ejere rio de Santa Rita de Casia. 
Colerín do la Divina Pastora.—(Cuarenta Hora* ) 
A la- uchb, expo;ÍG:ón de Su Divina MajeMad; a 
¡á» diez, misa soleiiine. y por la tarde, a las cinco, 
ejercic o y procesión de reserva. 
Cristo de San Ginés.—Continúan los ejeredoios <.«-
pirtualcí. A las seis do la tarde, himno, letanía, 
meditación, sermón moral y preces. 
Jeiús.—Continúa el triduo a San Luií y Santa 
Isabel, Patronos de la Venerable Orden Tercera de 
San Franc sco. En las misas de seis y media y ocho, 
ejorcVio; por la tarde, a las cinco y media, expo-
sición de Su Divina Majestad, corona francecana, 
aermen por el padre director, reserva y adoración 
de la reliquia. 
San Josí. (O'Donnell, 43).—Continúa la novena % 
Koutza Señora de la Medalla Milagrosa. A M 
ocho, misa de comunión general; por la tarde, a 
las cinco v media, rosario, sermón por el padra 
Joan Echevarría, C M. fM e^roioio y reserva. 
San Pedro el Real—Idem Idem. A U« cinco y 
m^dia de la tarde, exposirtón de Su Divma Majes-
tad, rosario, Mrmón por don Amadeo Camilo, e j« . 
«ció y rceerva. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y medio, 
rniea de comunión para las «odas de los Talleres de 
Santa Rita; por la tarde, a lae cinco, roeano, ser-
uión. bendición y reaerra. 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia de l« Concepción.—A las tei» d« la tar-
de. rosario y responso. 
Pcrroqnta de Nuestra Seflora de la Almndena.-
^ las c«nco de la tarde, rosario, •«rmón pqr el »*. 
ñor Méndez, ejercicio y responso. 
Parroquia d« Sa« Gtoés.—A 1»B cinco de la tar-
de, rosario, sermón pw don Rogelio JUn, ejercicio 
v responso. 
pmoquia de San IldefonsJ.—A la hora del rosa-
rio, ejercicio de Animas. 
Pnrroqo'a de San Marcos.—A las acis de la tarde, 
rosario, fermón por el señor Sanz de Diego, ejerci-
ció y responso. 
Parroquia de San Martín.—A Ww cinco y media 
de la tarde, rosario, «rmón por «1 sefior Carreflo. 
««litación y rewpomso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallecaí).-
A la* cimo y media de la tarde, rosario, sermón, 
fjereirio y respooío. 
parroquia de San Sebastián.—A las nueve y me 
il a, misa'cantada; por la tarde, a las cinco y me. 
dia, rosario, sermón por el aeñor Solís, ejercicio y 
responso. 
Parroquia del Salvador. A las seis de la tarde, 
ejercicio del mes. 
Parroquia de Santa Cm.—Errpiena la nov<>na » 
lafi Animas. A las nueve, rgilia d* difontos, miss 
de réquiem y resiponso; por la tarde, a los seis, 
rosario, sermón por don Mañano Benedicto, ejerci-
cio y responso cantado. 
Asilo de San José de la Montana (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ochn y media, nueve y diez, misas; 
por la tarde, a las tinco y media, ejercicio de Ani-
mas. 
Calatravas.—A la* diez y onoe menos cuarto, mi-
sas de réqn-etn con vigilia y responso. 
Capilla de Santa Teresa (piara de España) .—Ter-
mina la novena a las An'mas. A las nneve y media, 
misa cantada y responso; por la tarde, a las cin-o 
v media, rosario, semión por e,i padre Abelardo, de 
los Sagrados Corazones, y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ra 
DSDaoo Ta oe mmeinore ae IB*» 
E S P E C T A C U L O S 
PRINCESA.—{Compañía Alba-Booafé.) A '<*> 
6 y 10,30, E l juramento de la Primor osa. 
COMEDIA.-(Compafila cómióo-dramátioa.)—10.U 
(función popular). Da pnra «rdad. 
F O N T A L B A . - 6 , M raya wgr».-10,16, L * vu-
tud sospechosa. 
CENTRO.—6 y 10,15, Majuell Nitouche. 
ESLAYA.—€, LMujer y canciones por Spaventa y 
María Luisa Moneró. - 10.15, Cuando «mp'eza .» 
" Í A R A . - Í , E l collar do estrtJlaa.—10,30, Can-
cionera. . _ 
INFANTA ISABEL.—6, Hay que TXTir.-10.15. 
La buena suerte. nx 
REINA V 1 C T 0 R I A . - 6 , Yo, pecador.-10,30, B*. 
aeme usted. 
COMICO.—G,15 y 10,15, Vidas rectas. 
LATINA.—6 y 10,15, I/e bella peluquera y Do 
Miirafloros de la Sierra. _ „ ,. . , 
APOLO.-6,30, L a bejaram.—10,30, Calixta, l» 
preBtamista, v L a vaqnenta. 
ZARZUELA.—6 y 10,30. Variedades selectas } 
La Oeniewmta. 
CISNE.—6,lí, Loe puritanos y E l dfto <» i» 
Afrioana.-10.15, E l postillón de la Rjájr 
I M A G E N R E C U P E R A D A 
o 
E n o\ paseo de lae Yeeerías, niimero 28 
(barrio del Cabrero), idomioiüo d» Julia 
Trancho Villavieia, ha sido eneonfcrada la 
imagen de la Virgen de las Tribulacionee. 
que el día anterior fué robada de la iglesia 
do la Buena Dicha. 
Juliaí manifesté que la sustracción tué 
cnmet. da por su hermano Luis J P01* Ma" 
miel Simón Gilabert, trapero, domiciliado 
en la Ribera de CurtidoreB, 10. . 
L a PcJicía detuvo a óst« y busca a Du15-
MJ-ÍO v ejercicio; a las nueve, diez y onoe, ^jjfljfc í 
misa de réquiem: por la tarde, a la« seis, ejercicio, 
sermón por el sefior Rubio, y respooeo. 
Jerón'mas del Corpus CrtsO.—Continúa la noven» 
a las Anima». A laa anco de la tarde, ejercicio con 
íermón par el señor Cauaapié y roeponso. 
San Ignachí de Loyola.—A laa aeie y media de la 
Urde, rosario, meditación, sermón por un padre tri-
•iitano, ejercicio y responso. 
Sagrado Comón y San Francisco de Borja.—Con-
tinúa la novena a las Animas. A las ocho, misa dé 
comunión general; a las seis de la tarde, ejercicio, 
Bermón por el padre Martínez y responso. 
B3B 
A P O P L . E U I A 
- P A R A L I S I S -
Ang ina do pecho. V e j e z prematura y 
demás cnícrmedades originadas por la Ar te -
rtoescierosis r H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo períecto y radical y ae 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los f/ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla da tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas (recientes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
caráaer, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . F.s re enmendado 
po: eminencias medicas de vanos países, suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que se;» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
toiaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F . Gayóse, Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
i m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T * rp 
Para adquairloe recomendamos loa J O S S 1 C I l c l 
laureados y acreditados talleres da \ 7 A T C M ^ T A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V M . L . t l i N W l A 
P O L Í G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, eteítera, hasta 200 COPIAS en una o an 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas franco. Kilo, 10 fveetaa. 
Pídanse prospectos, remitiendo este nnimcio a 
M O Y A F . D E B A S I E R R A H E R M A N O S 
VITORIft (ALAVA) 
P L A T A N O S M A R C A R E Y D L A M E J C R 
CAJA 15 KILOS, 13 PESETAS 
UNION F R U T E R A . — P L A Z A D E LA CEBADA, 3 
E S T U F A S ñ G ñ S O E P E T R O L E O 
LL5RU AZUL [LOE FLSI8E 
R T I C A 
VIUDA Y SOBRINOS DE R. PRADO, S. L . 
P R I N C I P E , 12, MADRID 
Ultimaa novedades: lentes, gafas, impertinentes, gemelos da 
teatro y campaña. l>epÓ8'to de gemelos Zelss. 
M A R Í A C A N O S A 
Aterías de cocina, aparatas para alumbrado y calefacción 
& petróleo y aoctilcno; brareros, filtros y nnlquina* do picar. 
CRUZ, 31, Y GATO, 2. 
C f \ ¥ 17 ITlH A legalmente consiauida, traba-
' ^ a-J í-^ jHk AJ' jando tres nfios en piona 
tote, admitiría hasta 100.000 pesetas para ampliar sus t>pt> 
facionea, garantizando una utilidad del 20 por 100 anual. 
APARTADO CURREOS 12.167. 
Premiada en la Exposición Internacional dq Mucb'e do Baroclona. 1923 
SIN TUBO D E CRISTAL 
C O M P L E T A M E N T E INODORAS 
SIN C H I M E N E A D E SALIDA 
Come c:ior qje oirás nurcas - TrassportiWj o VAr* (¡¡shaUt clanes 
El petróleo arde ron LLAMA A Z U L Y PURA, y, por lo tanto, es innegable que con 
un consumo reducidísimo de combustible se obtiene el m á r m o de calor, no igualado 
por ninguna otra marca. 
I S V I ' n n ^ T ^ f í T í í ' E I V I f í íso ^ trata> carnf, lia;t:i ^Wai ds u33, 8unP:e estufa a p -̂
\ ú Á Ü i ' J n l l l i V i l f f i J tróleo de sistemas anticuados, que arden con llama blanca 
y crielal rubí, por ter de niperior consumo y escaso cslor. No funcionan con 
tnbo de CPietsi, por EM poca se.gurdad y constantes roturas, que elevan enormemente 
su precio. NUNCA un simple tobo de cristal, que haoe las veces de oh menea, po-
drá irradiar el calor de una chimenea de plancha He á&n^ 
RECHAZAD ofrecimientos de ESL ASO VALOR; COMPARE lá tm de decidir 
su compra. Es SECUNDARIO el coste del aparato. Resulta IMPORTANTISIMO 
el reducido confumo de combustible; coa tal economia el pnec'o de la estufa quedará 
amortizado en p^co tempo, resultando su compra GRATUITA. 
DESCRIPCION DE LOS MODELOS 
Pe construcción solidísima, de plancha rio acero ennal-
tado refractario, femin-quelado. Depósito de latón ex-
trafuerte. Indicador del petróleo. Disposxión sobre la 
tapa para evaporar agua y aromatizar la habitación, 
si ©e desea. 
MOUELO NUMERO 1, REDONDO. -Al tura íin aaas, 
680 m/m. Consumo aproximado por hora, 0,ai litros. 
Potencia calorífera, 95 metros cúb'ooe.—Precio: al con 
tado, pesetas 69. A plazos, pesetas t4, en 6 meses, de 
pesetas 14 cada mes. 
PiGLUTOS DE OUOTft 
T R A J E S RAQUI. A 15 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS. A 155 P E -
SETAS. S E HACEN E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
E s t u f a s e c o n ó m i c a s 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L , 50.—Modelos gapantizados. 
m\mm nmm 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales, JARABE 
MEDINA DE QUEBRACHO. 
Log principales periódicos profesioaales de Madrid, entre ello» 
«El Siglo Médico», y otros de provincas. recomiendan, eo 
largos y eneomúlatienfl aitículos, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último remedio de la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio. 6,50 po^tís frasco. M E D I N A , larmacéutxo, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
í t o C a t a r r o 
MODELO N U M. 8, 
CU A DRADO.—Altura, 
83 0 m/m. Consumo 
aprox mado por hora, 
0,36 l.tros. Potencia 
calorífera, 100 metros 
cúbicrx». — Precio: al 
contado, patatas 96. 
A plazos, pesetas 114, 
en 6 mcíes, de pesetas 
19 cada mea. 
Franco embalaje. 
9 9 
TELEFONO M. 4.S00.—FUENCARRAL, 72 
K i M i e V o l k s z e j M 
fiarlo popular de Colonia 7 boja coracrdni 
1̂ mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués niAs im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer ordeu. 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se cublica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se Publica solnmcntc en nleinún 
P,ceioSdcf:nScrlpcI6n „« :, ESpnñ„, 20 p( 
Se imprime en coracteres latinos 
Se rnv',Iea ColoiWn, sobre oí Rhln 
VAnZELLENSTRASSE; 37m 
as. 
B O L E T I N DE COMPRA 
Yo el abajo firmado declaro comprar a los 
Establecimientos Elcctra una Estura Irteal-
Yictcria, núm , cuyo valor de 
¡«iFctas me comprometo a pagar por plazos 
mensuales de peactas, hasta la 
completa 1 quidación. 
No transferimos el donvr.io del género hasta 
después de cobrado eu importe. (Borrar el 
modo de pago qi»e no se escoja.) 
A L CONTADO PESETAS 




de de 192 
Firma, 
m m m 
% m % 
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DEPOSITARIOS D E L A S ESTUFAS «OXO-GAS» (GAS DE GASOLINA) 
ESTfiBLECimEBTOS ELECTB9 Al m 277 B m E L O M 
CURAQÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en toúas \&z Farmacias 
L o s qne tengan RÍI i A 0 s o f o c a c i ó n 
usen los O i g a r r i l l c s R n t i a g m á t i c o s y ios P a p e l e s 
fiZO&doe del D r . Andreu , que lo calman e^ el acto y 
permiten descansar duranta' la noche. 
qne me bac-e to^er dim.nte ©I día y la noche con 
ataoup? dolorosos. Madito catarro, que pono los 
pn.monef en fuego, qne oprime y amenaza de pa-
pir rl estado crónico y de degenerar luego ©n 
la tnber-ulos's. Este maldito catarro desaparecerá 
con In* prlmarps cucha radas de P E C T O R A L RI-
C H E L E T . Puesto que usted no puede abandonar 
su trabajo, rontinúe 'a cura tomando las PASTI-
LLAS R I C H E L E T , que '«onstitin'en una verdade-
ra poción seca, espeo/al mente creada para conti-
nuar y per'ecoionar la a^íón del PECTORAL RI-
C H E L E T . En casa el P E C T O R A L R I C H S L E T , y 
para «iuera ¡as PASTILLAS R I C H E L E T . 
E] P E C T O R A L y la^ PASTILLAS R I C H E L E T 
se venden en todas las farmacias drogueríasi. 
Lae P A S T I L L A S 
se venden a 1,70 la caja, y caso 
de no encontrarlas, diríjanse en seguida o! Labo-
ratcr'o R;chelct, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
i f i i i i e n F m o e l h i p o 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, 4, teléfono 52-62 M., 
quen vendo toda claa de CAKliUNES, garantizando su 
buena calidad y l i l i EN TESO. Recordamos a nuestros lec-
tores que DON V1CEMTE P E R E A fué el qne repartió entre 
sus clientes el TREMIO T E R C E R O DE NAVIDAD E L 
ANO lOL"-': y este aílo piensa repartir los (QUINCE M I L L U -
NES de pOastM entre lodos los que le honren con 9»% pedidos. 
Especialidad en CARBONES, cok mplés y de la Fábrica del 
Gas. Piedra Norte. CARBON D E BREZO', PINO Y H U L L A 
DE TODAS C L A S E S . Cisco de herraj, carbón y tahona. 
Astillas de pino, 
üilTMCmi PERFfl DE PütRTOLLflllO 
especial para cocinas cconómxas, saco 40 kilos, 4 pasetjg. 
Bolas de ene na, 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior, 40 kilos, 
5 peseta». Antracita ospceial para cocinas y calefaccione», 40 ki-
los, 5,50 pesetas. Galleta especial para salamandras, 40 ki-
los, 4 pesetas. 
m 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 90. 
Viuda da Gaitas. Preciados. 18. 
ENRIQUE OE LA6UII0 
Empresa üiiunclata 
N a v a s do T o l o s a . 5 
M A D R I D 
ntómago, ríñones e Hitscciones gastrointestinales (Ufoidead). 
Reina d« lae de meas cor lo digestiva, higiénica y a^radabla. 
C A S A R E Q U E J O los echarpes más finos, 
los renards más baratos. Pieles sueltan. 






mnm wi • mons 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA partienlar, bar-
gueño, bronces, cuadros, lám-
parae. Almagro, 10, bajo. 
ALMONEDA. Camae, 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio. ; 
r.olnhonos, 15; cameros. 22,50; 
matrimonio. 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; menui co-
medor, 20; mesilla*, 15; si-
llas, 6; perdí «roe, 20; cama» 
doradas, 175; roatrimoaxio. 250. 
Lnnn, 21. iO;o!, no «"onfuu-
dirfei 21-23, Matesaz. 
I E S T E C Q M i l O O S 
L E C C I O N E S de corte, esce | E S T E R A S pitas, 2,25; cor-
lentes resultados prácticos. Al delillos, 1J6O; tapices, 22,50. 
berto Aguilera, 39, principal. San Maroos, 26. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
POMADA CEREO. C u r s 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
ALMONEDA, 2.000 cuadros 
antiguos, prooedentes de testa-
mentaria? verdaderas gangas. 
Silva. 30. 
4 L 0 U I L E R E S 
A SEÑORAS solas alqnilo 
gabinete y alcoba, pr^x'nao a 
glorieta Bilbao. Clandio Coa-
lio, 20 bajo, izsuierda. 
SEÑORA cede gabinete ca-
balldro, esmerada l'mpieza. 
Per., 21, portería. 
C O M P H A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia d« 1850 a 1870. 
Cruz, 1 Madrid. 
E L B R I L L A N T E . Compro, 
vendo y reformo alhajas. Fuen-
(«mU, 51 duplicado. 
H U E S F h D K S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
diao San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubrec, óptico. Arenal, 21. 
U R G E venta piano, ar-
moninms, ocasión, baratos. Me-
són Paredes, 96 duplicado. 
SALDO de esteras y tapices. 
Fernando V I , 11. Martínez. 
E S T E R A S : oortieliHíM, 1,65; 
1 tas, 2,25; tapioes oooo, 25; 
moqueta, 22; alfombras, 1,40; 
limpiabarros, 1,25. Strveat. 
Luna, 25. 
R. S. HOWARD, fes afv 
mados autopíanos de esta mar-
ca son log más artísticos y 
de mayor garantía. Hazen. 
Fuencarral, 65. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS s i n comisión, 
Madrid y provincias. Perez-
agua. Gravina, 11; cnatro a 
siete. 
D E M A N D A S 
MAESTRO muv competente, 
práctico, sepa dibujo, mecano-
grafía. Bucua retribución. Pla-
za San Isidro, 31, colegio. 
Puente VaSecas. 
. V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,2!); soperas, 8,15; lavabos, 
22,3ü; vajillas, aparato^ eléc 
trióos, objetos regalo, enorme 
surtido filtros. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
««Tiente, 7,50. Tinto añejo 
9.50, Tinto Valdepeñas. 10. 
Blanoo añejo, prancra, 10; 
loe 16 litros. Bioja tinto, ola. 
rete, lae 12 botella*, 10,80. 
Serviaio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8 Te-
léfono 3.909. 
ISEÑORITAS! Los mejore» 
teñidos de calzados, Ebrox; 1c 
mejor para l i m p i a r ante, 
Ebrox. Atención: si su zapa-
tería no lo tiene, cómprelo al 
fabricante. Almirante, 22. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA HAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamento*. Valverde, 22. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas. Fá-
brica : Luna, 21. 
OCASION, vendo magnifico 
motor nuevo, Diessel, 105 ca-
ballos, toda prueba. Pradi-
Ua, 7, Zaragoza. 
V A R I O S 
RELOJERIA Ismael Goems-
ro. Compostnras eoonómicaa. 
Garantía, nn año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Foen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PJtRA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos y V¡_ 
ocnto Tena, escoltar. Valen-
cia. Teléfono interurbano 610. 
AGENCIA Católica. Gesti» 
na colocaciones, empleados, 
servidumbre ambos spxos en j 
toda España. Garda Pare- ' 
des, 40, Madrid. 
A L T A R E S e imágem. Esto, 
dio-taller de talla, «cultura y > 
dorado. Enrique Bellido. Co*! 
lón, 14, Valencia 
i E l dolor 
de ríñones! 
C o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
casi slsnpre M Mnciua lu ig 
M l« iJIjr» >w •! tcldo (nct. 
P»n iapflsiirtB, taita «I IM 
**x agua mlierilljata coa 
L I T H I N E S 
D r G U S T I N 
canplttt Dicho nuera. pr««if 
oen la mayaría «i f u aaf 
<eiHígado,ía( Estómago, 
i<« Vejiga. 
Df B«n/a en laiai tarttt 
DfacMfiar tf« i i i InlUdMa 
|aii | iaiis a rMflcscti 
t 
Depósito general: Establecimientos DALMAU OIIVERES. i k 
Pasea IndusUia, 14 • Barceloni 
E L S E Ñ O R 
VIZCONDE D E SAN E N R I Q U E 
ABOGADO 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición da Su Santidad 
R . I . P . 
Se aplicarán por el eterno descanso de su aJma todas las mi-
sas del '¿3 del actual de la iglesia de San Antón y el 24 las de la 
parroquia de San I'defonso. de esta Corte: en Pamplona, todaa las 
de todas las iglesias y con m i tos y extramim*; en Tudela, Peralta, Mi-
randa de Arga, Artajon». Yanci y Anizoaein ("Navaxra), y en Ate-
o.liavaleita (Guipúzcoa). Se celebrarán también misas T otros sufra-
gios, asi como continúa la vigilia mensual de la Adoración Nocturna 
en fus peccione« de Madrid y Pamplona. 
Su viuda, hijos y demó* familia, 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas le enoc 
mienden a Dios Nuestro Sefior. 
Todc* !<* Prelados de España y algunos de América tienen oon-
i«didas iiidiilgem-ia* en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
M I N E R A L N A T U R A L 
( L A M A R G A R I T A ) 
" ^ ... .... - . V r^±^ ... ^ 
7ndi«:ut¡ble hnpar cridad n h r todos los purgnute-,, por ser /.BSOLUTAMENTK NATURAL Curaelfl 
tffl las in farm^^W de! aparato digestivo, del hígado y ue la piel, con especialidad: congestión cerL 
bral. bitis, herp :a escrófulas, vanees, erisipelas y espaciales de ia mujer. Uso interno y externa 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES. Y A L Y E R D E , 8 PRIMERO 
PUR6AÑTE 
Sábado 22 de novíeraDro do 1324 (6) F I L . D E I B A - r P C MADRIP —Aflo XIY.—Nflm. «. 
PAfílNATAGRICOLA 
L a c r i s i s v i t í c o l a 
P o r p a t r i o t i s m o 
. E O • 
Numca como ahora, a pesar de 
haber sorteado crisis intensamen-
ie agudas, se ha visto tan agobia-
do, anonadado y perplejo el cam-
pesino viticultor español; nunca 
como hoy he visto llorar, con lá-
grimas mezcla do desconsuelo y 
de desesperación, a hombrea sep-
tuagenarios del, campo qfue jamás 
en su vida habían dejado su te>-
rruíño, con sus rostros de cobre, 
curtidos, tostados por el sol... 
Si de hombres es el errar, de 
caballeros es enmendar los ye-
rros. No debe continuar un dia 
más un decreto dictado por equi-
vocación,' pero que arruina a seis 
.millones de españoles y a una ri-
queza nacional de más de mil mi-
llones de pesetas. 
Los pueblos del centro del valle 
de Albaida, cuyo cultivo único es 
el viñedo; las comarcas de Reque-
ua y Utiel, Vinaroz y Benicarló, 
Villena, Yecla y Jumilla, con otros 
muchos pueblos del Levante aspa)-
dol, se hallan consternados, ano-
Qadados; no pueden, habiendo 
tumplido siempre como hombres 
üonrados. cristianos y patriotas; 
no pueden, repito, continuar sa-
tisfaciendo las cargas e impues-
tos legales, impuestos y cargas 
exigidos por el Erario. Sus Ibodc-
/as, llenas de vino, cuya recolec-
ción aparto del valor del mis. 
mo ha costado quizás más de 
lo que hoy puede cotizarse, no 
encuentra quien dé un céntimo 
por él; sus viñedos, algunos ya 
replantados sobre pies america-
nos, a costa de privaciones ine-
narrables y sufrimientos inaudi-
tos c indecibles, van a quedar yer-
mos, incultos, abandonados, des-
habitados, desiertas...,. ^ como tsi 
los que del viñedo viven en Es-
paña no tuvieran derecho a nada! 
Las casas compradoras, lo mis-
mo las nacionales que las extraiv 
jeras, y que otros años se encar-
gaban de hacer vendimias y ex-
portar nuestros selecfísímos mon-
tos, han trasladado sus reales a 
Italia, Portugal y la Argelia; han 
temido que las naciones donde el 
alcohol indusitrial está prohibido 
levantaran barreras insuperables, 
y, prudentes, han evitado su rui-
na, aunque é^ta haya caído im-
placable sobre el viticultor espa-
ñol. 
Agobiados por el peso do la rui-
na, no" nos atrevemos a molestar 
.más al paciente lector, pero sí de-
searíamos que loa españoles que 
hoy más holgadamente viven de 
otras rentas, de otros cuflivos más 
afortunados, ayuden como Ibuenos 
a sus hermanos, interponiendo 
sus buenos oficios e influencias 
con los Poderes, a fin de que so 
enmiende yerro tan perjudicial a 
la clase más pacífica, sufrida y 
tranquila de la nación española. 
Hay que vivir la vida de estos an-
gustiados campesinos para capa-
citarse de la horrorosa situación 
que se les lia creado; la cosecha 
en las bodegas—muchos poseen la 
de dos ños por falta de precios 
remuneradores—, y, sin embargo, 
el hambre y la miseria extendien-
do sus negras alas sobre sus ho-
gares y pueblos. 
E l real decreto sobre alcoholes 
de primeno de septiembre último 
debe ser motuTicado radicalmente, 
atendiendo a las normas de jus-
ticia ¡y exposiciones innúmeras 
que duermen amontonadas en, los 
ministerios de Fomento y Hacien-
da, de más provecho al Erario y 
de menos agobio para la tercera 
parte de los españoles que de la 
viticultura y sus industrias deri-
vadas se mantienen. 
Con seguridad que la angustia 
y desasosiego de las masas viti»-
cultoras serán mejor domeñadas 
con leyes sueltas) «en purso de 
amores...», que con desprecios y 
atosigadas por el hambre y la 
desesperación. 
La clase campesimi es agradeci-
da, y hoy... no vive vida de seres 
humanos; por eso huye despavo-
rida del campo y ¡busca mejor tra 
to en las grandes urbes. 
En demanda justísima acude 
hoy a la autoridad suprema na-
cional, ron mformos escritos y 
orales, u'na clase social sumisa, 
buena y trabajadora quizás con 
exceso; venga de lo alto la pro-
tección debida para que pueda COH 
mer el campesino, base sólida de 
la grandeza y riqueza patrias. 
Ese es el único medio para se-
car lágrimas amargas que velan 
gemidos de indignación, y con el 
despacho favorable de tan justa 
súplica cantará la viticultura na-
cional al unísono con su genial y 
campesino poeta Gabriel y Galán, 
que 
La Patra madre amorosa, 
y hfire milat̂ roR amores... 
¡Tienda unfi mano piadosa 
que- disipo- los horrores 
de esta visión afrentosa! 
¡Hágase por humanidad... y por 
patriotismo! 
R. GARCIA SUÑER 
Puebla 
lí>XI-924. 
del Duc (Valencia), 
E l b l a n q u e o d e l a s h a r i n a s 
Con ©1 título que «nrabezamos es-
tas líneas apareció en miestra sección 
agrícola del pasado sábado 15 una 
información on alto gxado interesante 
y en la cual, por error d© imprenta, 
aparecieron unas líneas entre párrafo 
que decían textua'mente: «Como se 
| ve, en el cuadro que antecede se ob-
serva un importante aumento (quinta-
les métricos 23.379.900) en relación 
con la media anual del quinquenio 
anterior.» 
Los lectores habrán comprendido 
que este párrafo pertenecía a distin-
ta información. 
Mi! d o s c i e n t a s i n s c r i p c i o n e s e n e l 
C o n g r e s o d e O l e i c u l t u r a 
EiQ 
A s i s t i r á n c i e n r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s . U n a 
s e c c i ó n m á s p a r a e l C . d e l a E . N . 
CdQ 
E l día 20 se cerró el plazo de ins- ián general de la segunda región; ex-
cripoión en el Cong"eso Internacional oclentísimo señor don Agustín Vázquez 
de Oleicultura, que se Inaugurará ou 
Sevilla el día 5 do diciembre próximo. 
Aún no so han recibido en el Comi-
té central los datos completos, pero 
Ee pueden calcular los congresistas en 
unos 1.200, de ellos 100 extranjeros, 
de Italia, Fiaacia, Portugal. Túnez, 
Perú, Uruguay, Grecia, Argentina, 
Chile y Méjico. 
A c u d e u representadacj numerosas 
Asociaciones y Sindicatos agrícolas. j 
E n un principio el Congreso estaba i tir su majestad el Rey, que" el mismo 
Armero, alcalde do Sevilla y presiden 
te del Comitó ejecutivo de la Expo-
sición Ibemajne'ricana; excelentísimo 
a°ñor corde de Colombí, comisario re-
gio do la Exposición Iberoamericana; 
VOOftles ; las primerae alacridades de 
Sevilla. 
E l día 2 llegarán a Madrid los con-
gresistas extranjeros, que el 3 saldrán 
para Sevilla ,1n t-enes c^;x?ciales. 
A la inauguración se dignará a,sis-
dividido en cinco secciones, pero se ha 
creado otra, que ha sido ofrecida al 
Consejo dio la Economía ^Nacional, cu-
yo teína es el siguiente ; 
«Organismos tanto nacionales como 
internacionales que convicrue estable-
oer en los países productores de acei-
te do olivas para atender al desarro 
lio de la riqueza oleícola. Relacionen 
entre los mismos, tanto de caráctar 
privado como oficial y social, para 
contribuir a los fines de progreso y 
mercado de los productos.» 
Son ponentes en el Congreso los se-
ñores Priego, Jaramillo, Miranda. 
Aguiló, Lapaxarán, Puerta. Ullastres, 
Candan, Solís, Velasco de. Pando, Ca-
chón., Soroa, Bilbao, Cánovas del Cas-
tillo, Pallarés. Navarro. Clario, Nonell. 
Fernández (don Obdulio), Quintanilla. 
Díaz Muñoz v míster Wiliam Pet- I 
te-s. I 
E l Comité de honor ha quedado i 
ccostituído en la siguiente forma: 
Presidente, su majestad el rey don | 
Alfonso N I I F ; vicepresidentes: exiv-1 
lentísimo seño- don Miguel Primo dí 
Rivera, marqués d© Estellu, preside i-
te del Directorio militar; excelentísi-
mo sr'ñor don Ped'ro Vives, subsecre-
tario de Eommto; excelentísimo señor 
don José Vicente Arche. director ge 
neral de Agricultura y Montea ; mon-
Bieur Jules Meline. presidente de la 
Comisión de organización de los "Con-
groses Internacionales de Agricultura; 
excelentísimo señor ttioriMo Quffliclífii, 
marqm's de Vulci, presidente del Ins-
tituto Internacional de Agricultura de 
Poma: tnoosieur Félix Chalamol, pre-
eidonte de la 8oci¿té National d'Otei-
eulture. de Francia ; monsieur Hvtn-
bect Picolfi, ex presidente del Con-
prosd Inter-aciónad de Oleicultura de 
Kiva de 102.*?. 
Comíité de honnr dñ Sevilla : 
Vicepr-- sidente.̂  : Su alteza real el 
.Infante don Carlos de Borbón, capi-
día inaugurará tambié'-; la Exposición 
aneja al Congreso. 
L a Exposición será ir ^talada en los 
palacios de la plaza de América, y 
las sesión.?'» del Congreso se celebra-
rán en el hotel Alfonso XÍTL 
E l día 12 se comenzará la excursión 
pn~a visitar Granada. Málaga. Có'-do. 
ha y - l a é n ^ i r a Qégar d "día 10 p 
Madrid, donde se celebrará la sesión 
de clausura. 
E l turno mund al ¿e la ciera 
( 0 
No hay que olvidar que durante 
todo el año «e recolecta trigo en una 
u otra región del globo; así, a con-
tar de febreiro a abril se recoge este 
cereal <vn lae Indias: luego, en el 
mes de mayo, en el Japón, y de la 
China a! Norte de Africa; en junio y 
julio, en la Europa meridional; en 
i agosto y septiembre, en Inglaterra. 
| Kíí-ocia, Holanda, Bélgica, "Suocia. 
i Noruega y en el Canadá: en octubre, 
¡el Norte de Rusia: en noviembre, en 
el Sur' de] Africa, y, por último, en 
I diciembre empieza a recocerse en la 
• república Argentina, terminando en 1 
Au-tralia en el mes de enero. 
A u m e n t a l a e x p o r t a c i ó n 
d e n a r a n j a 
L a exportación de naranja valencia-
na a Inglaterra durante la semana 
última ha superado a lo remitido el 
año anterior, pues en 1923 fueron em-
barcadas 39.322 cajas, y en el actual, 
47.293. 
En loa pueblos productores se man-
tienen firmes los precios, pagándose 
a tres pesetas la arroba, como má-
ximo, y a 2,15 el mínimo, según cla-
ses. 
Laa noticias de Francia son franca-
mente optimistas, pues en una carta 
recibida de París se dice que van pa-
sando la frontera expediciones de man-
darinas y naranjas ordinarias, osci-
lando los precios de las primeras en-
tre 10 y 15 pesetas arroba, y el de las 
segundas, a nueve pesetas. 
MERCADOS 
ARANDO 
Los últimos días se hicieron tran-
sacciones hasta de 2.500 fanegas de 
trigo y otras tantas de centeno, ele-
vándose las de cebada a 1.700 fanegas. 
Ixw precios han variado poco de los 
mercados anteriores a loe de la se-
mana, peró se nota una tendencia 
mama al alza, estando sostenidos en 
la actualidad. 
Los morcados de lanas y pieles con-
tinúan animados, aunque con muy 
! poca variación en sus precios. 
r i m i P 7 « flnrírnla ú I ,ro,!cmos aíirm.ar. ^ ^ ^ « s g ^ -
l l l | U t 7 ¿ . a « y l ^ U i a y rales, que se inicia una nueva era do 
g a n a d e r a d e E s p a ñ a con l€ndencia ír*icam*nt 
Las últimas cotizaciones fueron : 
Trigo selecto, para siembra, a &0 
•reales fanega, con una entrada de 300 
guientes datos: j íaaegas ¡ ídem corriente, a 79 y 80, 
Agricultura.—La renta de esta ri- I can una venta de 2.500 fanegas { cen-
queza, que es la mayor en nuestra pa ! teño, a 60 reales; avena, a 42 ; ce-
tria, se calcula anualmente en más j ̂ ada ladilla, a 55* y 56 reales; ídem 
de 9.200 millones. Capitalizada dicha | t.aba,i|a,r( a 52- yeroSi a QQ. gJgafíD-
renta al 12 por 100, da 76.675 mi- i baiS) a 6S. titos< a 67. ientejas> a 96. 
llones de pesetas. i habas, a C6; garbanzos superiores, n 
de!290 reales fanega: ídem buenos, a 
260; ídem regulares, a 200; alubias 




De una estadística de la 
española en 1924 tomamos 
riqueza 
los si-
Se calcula con valor de 
10.110 millones do pesetas, y al 12 
por 100, renta de 1.214 millones anua-
les do pesetas. 
Los aárfcultores, {Janadercs y sus 
Asociaciones deben emrfar sus no-
tlcfcis, opiniones y deseos a la 
«Página Aéricola» de E L D E B A T E 
Es sn órgano nacional 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huasoá 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
r.atths. Gruber. Apartado 185, Bilbao. 
S e anima el de trigos y el de piensos 
Se nota tendencia alcista. L o s acaparadores comienzan 
a comprar. Mucho movimiento de ganados 
E B 
MEDINA D E L CAMPO 
Durante la prelsiente semana las 
mercados han sufrido muchas oscila-
ciones, en particular en el precio del 
trigo, pues dentro de la misma se-
mana se pagó el trigo hasta 78 rea-
les, y, no obstante, en el mercado 
de hoy ha llegado a 80 y hay un acapa-
rador que ha llegado a pagar 81 reales 
fanega; la entrada ha sido de unas 
8.500 fanegas que se han cotizado por 
lo regular, de 79 a 80 reales Tariega 
le 94 libras, habiéndose vendido la 
mayoría de ellos para los acaparado-
res, que empiezan a tener demanda 
de Darcelona. E l mercado de cebada 
parece que no ha oscilado el precio do 
la semana anterior, pueg so han ven-
dido las 500 fanegas que entraron do 
44 a 45 reales fanega. 
E l mercado de harinas parece haber-
se animado, aunque no todo lo que 
ee esperaba; se cotizaron las hari-
nas de 56 a 01 pesetas los 100 kilo-
gramos, según calidades; se factura-
ron unos 45 vagones, la mayoría de 
ellos para Asturias y Galicia. 
E l mercado de piensos está anima-
dísimo, hasta el punto de que las 
fábricas no dan abasto a los pedidos 
que reciben continuamente; se factu-
raron unos 70 vagones, cotizándose la 
comidilla a 34 pesetas; la tercerilla, 
a 44 peseta® y el salvado (hoja) a 
34 pesetas los 100 kilogramos. 
E l mercado de ganado lanar ha ê  
tado muy animado, a pesar de los 
precios tan elevados que se cotizan; 
entraron unas 30.000 cabezas que sf 
vendieron: los corderos, extremeños, 
de 21 a 30 pesetas cabeza; los chu-
cionaV?. de JO 
A g r i c u l t o r e s 
Si queréis ahorrar tierc-
po y dinero, os iut 
tesa conocer les 
cultivadores 
« M O D E L » 
Viceitr 
pa eo de Gra-
do, 8S, Barcflon1. 
Cimpo de experi-
w mentos y enssíian-
n]l1, 7.a gratuita de 7 
a 1 todos lo? d-as. 
• incluso ios domingos 
Callo de Cahrils, 31, y t'aoilno de aan 
Giiiís, 2. Pinada tratiría escaleras 
Tallcarca 
informes 
y catá'o- , . 
gos gratis M W^K». 8 
Vila, 
E L CULTIVADOR. 
Los precios oficiales son loe si-
guientes : 
Oardeal, Castilla, de 46.50 a 47,50; 
Ma-'c'ia, candeal, de 46.50 a 47.50; 
Nava ¡ra. de 47 a 54; Extremadura, 
blanquillos, de 44.50 a 45,50. 
Harinas: extra blanca, superior, de 
63 a 64.50: ídem blanca corriente, de!rros' d& 16 a 21 cabeza, y las ovejas 
62 a f/.L'O; extra fuerza d^ trigos na- de 35 a 55 c»1*»*. s6í?ún calidades 
y tamaños, factunindose la mayoría 
pera Barcelona, Madrid y Logroño. 
E l mercado de cerda animado; hu-
bo una entrada de 250 cabezas, ven-
. diéndose al vivo de 35 a 37 pesetas 
; arroba y al canal, de 44 a 45 pesetas 
arroba. 
Tiempo de viento frío del Norte. 
Está s:endo digno de prandes elogios 
nuestra «Página Agrícola» del pasado 
sábado por todos los labradores de la 
comarca, debido a la exactitud con 
que indicaba las cotizaciones de cé-
rcale*: en las plazas importantes do 
la menos producción 
Entre las operaciones realizadas figu-
ran las siguientes : 
Cácenos, de 44 a 45,50; Peñarroya 
l'crucher), Castuera (blanquillo). Villa, 
nueva de la Serena (blanquillo), a 
44,50; Lkrena (oruchér), Huete y 1 
Granjuela, a 15; Saharrún. de 45 ai 
46.50; To"-o y Zamora, de 45 a 45.50; 
Pa-cdcs de Nava, de 45.50 a 46,00: 
45,75; Olmedo. Nava del 
Adanero, a 47. 
100 kilos sobre va- I 
Bey y i( V>ca. a 47 
Todo pssoVas les 
crón oriíjen. , España, v la e os producción que 
que pensar seriamente en so- 1 ^ ba tenido de trigo en proporción 
con años licitar medidas que impidan esta s i - | c0n nños anteriores; y prometemos 
ti anón an<S-nala del mercado cerealis-j para ^ ganaderos que "para el primer 
ta. prplongada excesivamente. En Irí | número de «Páfnna Agrícola» del pró-
ximo año les daremos a conocer los 
mercados de panado lanar que se han 
celebrado durante todo el corriente 
sfio en la plaza de Medina, míe es la 
más importante en este mercado. 
Eeysti leórî o p t t a rrfcyl'yn 
L A U R E A D A C O N L A o R U Z 
D E L M E R I T O A G R I C O L A 
Gran premio de lioncr en la Exposiuiári 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N DK 
AGBICULTUBAoy E X E L CAM-
PO, de Barcelona: AGBOS, VIDA 
R l ' R A L y LA R E V I S T A AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, do La Conmn. v VI 
T1CULTURA & ENOLOGIA, do 
Villafranca (.'3! Panadós, 
E L CULTIVADOR MODERNO sn 
publica mensualniente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do más do 70 página"? cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO r.s 
la revista de vulgarización aerícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
F.L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la ngri-
cultnra, facilitando las relaciones 
entre los agriculto-.es v casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Píflaso un número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración : 
Notariado, 2, principal. 
Apartado 625 Teléfono A-3699 
B A R C E L O N A 
Lnvinmos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trisce selec-
cionados para la siembra, árboles 
frpláles y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones ' forestales 
por contrato. 
actualidad todcs son víctimas d/v esta 
stuación. desde "1 pequeño agricultor 
a.l prr.adero y al fabricante, v sólo so 
benefician los acaparadorois do trigr/c. 
que comercian con la necesidad y el 
agobio df> los pttip)efins para r^p^cular 
en su día a su capricho. Hay que 
animar, en bien de todos, e^a situa-
ción, inelupo llagando a subida del pre. 
cío del pan. ri otro remedio no se lo 
alcanza a la Junta dfl Abastos. 
Después del enorme déficit de la co-
secha, no se pu^de exigir ni o) Mo'p 
Harneo ni d pan como mando valía 
el trigo dos y tv*s pesera"; más ba-
ratos. 





_ ) o m m ú f i f f A m á ü . 
S V I T f l T O b f l C U ? 5 6 be e N P C R M ^ f l l ^ S 
coniP:! el co m , PEPJ;?, cn-
íc.rr.R Ü Í S S de li gado ü e l a i 
m x m i « r i r 
Venta: M A D R I D , Uízarrún, Pérez Martín y CoiMpaüía 
Laboratorio Fresas.- PALAFRUGELL. (Gerona) 
MADRID 
Vacas gallegas buenas, de 3,17 a 
8,26 kilos canal; vacas asturianas 
buenas, do 3,17 a 3,26; vacas leone-
sas buenas, de 3,26 a 3,33; vacas za-
moranfis buenas, de 3.26 a 3.30; va-
cas serranas buenas, de 3,30 a 3,39; 
vacas gallegos regrnlares. de 3.00 a 
3,17; vacas asturianas regulares, de 
3,00 a 3,17: vacas leonesas regulares, 
de 8,15 a 3,26: vaca»; zamoranas re-
gu'ares, de 3,04 a 3,26; vacas serra-
nas regulares, de 3,13 a 3,30: bueves 
gallegos buenos, de 3,30 a 3.37; bue-
yes asturianos buenos, de 3.26 a 3,35; 
bueyes leoneses bueno?, de 3,22 a 
| 8,28; *u:eves zamoranos buenos, de 
3,17 a 3,26: bueyes serranos buenos, 
do 3,22 a 3.28; bueyes gallegos regu-
lares, de 8,15 a 3,30: bueyes asturia-
nos regulares, de 3,15 a 3,26; bueyes 
leoneses regulares, de 3.13 a 3,22; 
i bueyes zamoranos regu'ares, de 3,00 
a 3,17; bueyes serranos regulares, do 
| 3,00 a 3,22: novillos serranos buenos, 
j do 8,20 a 3.35; novillos serranos re-
j gula re?., do 3,13 a 3,26; toros ceba-
idos, de 3.35 a 3,30; ternera de Cas-
j tilla fina de primera, de 4.78 a 5,22 : 
j ternera de Castilla fina de segunda, 
i de 4.35 a 4,78; ternera de Cast:l!a 
j basta de tercera, de 4.35 a 4.73; ter-
¡ ñeras gallegas, de 3,48 a 3,91; ter-
| ñeras móatafteóas, dle 3.91 'a 4,35; 
I terneras asturianas, de 3,91 a 4,13; 
i terneras de la tierra, de 3,26 a 8,69: | 
| ovejas de nuevo a 12 kilogramos, de 
' 3.00 a 4.00: carneros de nueve a 12 
kilogirmos, de 4.15 a 4.25: cerdos 
mallorquines, de 3.35 y 3,40; cerdos 
andaluces. 3,35 v 3,40.' 
Impresiones,—E.I mercado se ha en-
contrado paralizado durante cnsi toda 
la semana, debido al conflicto plan-
teado del abastecimiento de carnes, 
que hasta ayer no se adoptaron enér-
gicas rnorlidas por las autorififldes com-
petentes para su pronta solución, in-
cautándose en el nuevo Matadero de 
cuanta carne en el mismo había y 
reduciendo el número considernb'e de 
carniceras en la pob'ación. Era ne-
cesario dar escarmiento de esta ín-
dole para bien de todos los vecinos. 
Por tal causa los precios son los 
del lunes y martes. ha.bíéndo<;e encon 
trada suspendida casi la matanza en 
los restantes días. 
Pillo dió motivo a que los tipos dp 
cotización de lanar reacc-onnrnn ad-
quirienrio un aumento de 0,20 cénti-
mos las ovejas y 0.10 céntimos loo 
carneros. 
RfspCi-fo al ganado porcino, nues-
tros temores de oue tamlicn lo? i!'.'!--' 
tecedores se adueñasen de] mercado, 
afortunadamente se desvanecieron, > 
ya se han efectuado operaciones a 
8,85 y ."LIO. o «ea con un alza sobre 
los anteriores de 0,05 y 0,07 cénti-
mos. Conduciéndose los genadero^ ro-
mo hasta ahora, lograrán defender 
sus iutereses. 
Todos los precios son para el ga-
nado bueno, limpio y bien presenta- ' 
do, pues el que no reúne estas con i 
dicionfs se coUzá en a.tención a les i 
necesidades del momento. I 
V A L L A D O L I B 
L a sementera está tocando a su 
final. 
Trigos: observa que cada día 
que pasa disminuye más la oferta 
vendedora en partidas, así como las 
entradas al detalle en los mercados 
do esta región. L a demanda no es 
activa, ni mucho menos, pero lo bas-
tante para dominar a la escasa oferta 
y observarse firmeza en las cotizacio-
nes. Se opera normalmente, poco, 
desde'luego, y los precios cierran de 
46 a 47 pesetas cien kilos, según cla-
ses más o menos blancas, finas y lim-
pias, así como circunstancias de tari-
fa y disponibilidad. 
Cebada: E s activísima la demanda, 
y. en cambio, no se hallan ofertas, 
por ninguna parte; se han registrado 
nuevas alzas, operándose de 37 a 38 
pesetas cien kilos. 
lAvena: Sube y sube, no acudiendo 
a los mercados apenas oferta alguna; 
cambio, los pedidr>s son numero-
sos y con verdadero afán de compra. 
Igualmente ocurre con las algarro-
bas, -que están subiendo, y con los 
yeros y demás granos de piensos. 
Harinas: Existe cierto aburrimien-
to en el negocio harinero; los ftbri» 
cantes se quejan de que no consiguen 
ventas de harinas, y, en cambio, tie-
nen una Hemanda jamás conocida pa-
ra los residuos; las harinas escasean la 
salidas, primero, por falta de deman-
da; pero especialmente porque las Cntn 
pnñfas de lo? ferrocarriles del Norte 
y M. Z. A. no dan material para el 
cargue; así que unas veces porque 
no hay vagones y otras por que no 
hay pedidos, se pasan los ^ías y las 
somanas sin que la fabricación de H -
rina.s trabaie norma.lnlonte. llenándo-
se de existencias en las fábricas. 
Salvados: Muy activa la demanda, 
enormomente activa, estando «barri-
das» de reídnos todas las fábricns, 
y si alguna tiene en conserva pártala 
ee esperando el tumo para facturar; 
pero mercancía libre de compromiso no 
hay en ninguna fábrica de esta zona. 
ZARAGOZA 
cuencia, una elevación que parecía in-
verosímil después del nivel alcanzado ¡ 
en harinas, clase tere-era, se ofrece a 
31 y 31,50 lee 60 kilos, sin envaae; 
teroerilla, muy escasa, de 26 a 27; ca. 
bczuielas, adultetradas o muy apuradas 
las que son puras, so ofrecen hasta 
24,50 los 60 kilos; memidillo, eolici-
tadísimo estos días, han llegado a ofre-
cer a un fabrioante* a 12 pesetas los 
35 kilos todo ed que produzca, aunque 
en plaza todavía suelen hacerse algu-
nas ventas a 11,50; salvado, d/esde 
7,60 que costaba hace días, piden ya 
8 y 8,50 log 25 kilos. 
Girarnos y pienso».—Un nuevo salto 
han dado loe granos para pienso; hace 
pocos días, influidas por el alza de 
Extromadura, han subido aquí las ave-
nas y cebadas hasta. 41 pesetas, las 
primeras, y 43,50 las segundas; un 
poco más y se igualarán con el trigo; 
estog agricultores, que por la remola-
cha abandonaron los cultivos do cercó-
les hasta para su consumo particular, 
pdnen ol grito en el cielo al ver el 
precio que les piden por los piensos 
para sus cahallerjas. Maíz, también es-
casísimo el del país, si alguna partida 
sale a la venta, s© acepta en seguida 
de 46 a 46,50 100 kilos; el extranje-
ro y el de Lérida se cotiza entre 44,50 
y 45. E l centeno, de eeeaso consuono 
por esta región, también se ve solici-
tado al subir los otros piensos, y de 
36 peseitas que costaba hace unos días 
cuesta ya 39 y 40. 
Jerez de... M 
E n nuestra última ., 
secretario de la Unión Naci1U ^ i. 
Exportación Agrícola, e» 
la uocosidad do efectuar ^ 
de los productos íigricolJ J Ü ^ * 
postergados a otares inierioj?^0^ 
extranjero, simplemente rv». 6n il 
nocidos. ^ ^ 
Por ello es muy de alabar 
queño folleto divulgador escritr,1111 ^ 
pañol, francés, inglés y a l e ^ ^ 
bhcado por el competent^m" •. Po. 
ni oro agrónomo, señor Ga¡n^ 
los «Vinos espaüoles». ' sobî  
Editado por el centro oficiaj 
ción Enológica de Rtequena ' ta-
dicho ingeniero dirige, está el 
adquirir gran difusión. A una a 
sugestiva y ainnua ame la oJ)í0s, 
ción en los datos comerciâ '110'* 
solide?; científica do los técnio^ ^ 
certados en unas tablas de 
de 138 tipos de vinos de n ^ T * 
quísima solera nacional. 'h-
Falta hace que publicación^ 
las que nos ocupa, editadae CClno 
ta del Estado, y quizás ineiotCUen" 
las organizaciones do exportado^^ 
multipliquen y difundan. 96 
'Así no ocurrirá como nosotrog u 
mos visto no ha mucho en Eélri 
que se muestren y expendan ^ 
de Jerez» embotoflados y cô  ¿"no, 
comercial de Namur... T 
* 0 
O L I V O S A R B E Q U I N E S 
E l olivo AUBEQUIN, q^. 
tiempo inmemorial proponJ* 
plotóricas cosechas en Ij ^ 
nombrada comarca oleícola i 
Urgel, va acrecentando sû ^ 
cepcionales aptitudes en oh 
regiones, hasta el punto dem» 
reemplaza con feliz éxito . 
otras variedades locales de e% 
lado aprecio, y poco & m H 
VíV ven ampliadas áreas inmeaa, 
de cultivo, hasta dominar * 
las comarcas que lo han eiisj. 
yado. 
Realza la estimación de eúe 
árbol su gran resistencia a lis 
sequías, como lo demuestra 1 
que en muchos secanos, oot 
precipitaciones inferiores a 300 milía» 
tros por año, vive, prospera y fruotificj 
\ eJ Arbequín. 
Se lo ve erguido en las laderas ped» 
gosas, frondoso en las tierras sueltas, y 
siempre verde en las arenas y aúnenlos 
médanos menos favorecidos. E n las ferrae suel 
tas y calizas, como en las arcillosas, mediante 
trabajos de roturación apropiados a romper su 
compactividad, llega a dar producciones qne van 
en continuo aumento, y que pueden ser realmen. 
te elevadísimas cuando los beneficios del â ua 
vienen a alentar su tendencia fructuosa. 
Es notable este olivo por su rápida tendencia a fructificar, siendo muy 
común, por poco que el suelo se preste y los cuidados de cultivo Vt « ¿ 
mulen, a cubrirse de frutos a los pocos años de ser plantado, \o que w 
ocurre en las demás variedades, que generalmente a-doleocn de oor ta.n/Áaj 
cuanto a dar fruto. 
Otra característ'ca del Arbequín es la de permitir fácilments eei ta 
fendido de muchas plagas que en otras variedades causan estragos, ú 
como el librarse bravamente de los hielos y escarchas. 
Eeoomiéndase especialmente este olivo: 
1. ° Por darse en 'la mayoría de los tórrenos, por pobres quesean. 
2. ° Por su notabilísima resistencia a los hielos y esoarchas. 
3. ° Por empezar a rendir a los tres años. 
4. ° Por la facilidad de recolección. 
5. ° i'or no causar en él los estragos que en otrss variedades las enfer-
medades y pestes que se ceban en esta clase de arbolado. 
-sX\..'i7./í'— 
P R E C I O S : 
/ 25 plantones. Plantones de un año: 
Alto, de 0,40 a 0,70 metros. 
Plantones de dos años: 





Plantones do tres años: j 
Alto, de 1,20 a 1,50 metros. | 
Plantones de cuatro años; ( 



















Embalaje en buenas cajas con musgo, a 10 pesetas los 100 plantones 
Los pedidos deben ir acompañados de su importe. Correspoiti^1^ 
ped'dos y giros a 
G U B O R M8BERII6, Traiaigar. 76 (junto al arco del mm 
Apiñado de correos 625.--BS!iOEL6nA 
E l PI06RES0 temcoLA 
Revista de Agricultura, Ganadería e Industrias 
derivadas y de Mercados 
CÍLÍRGADO EL URDELOS PERIODICOS AGRlGOLflS DE ESPAflfl 
ER EL CORCURSO DE MADRID DE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y medafa de Oro 
Diploma de Honor en a Exposición ndust ha y Ag ícoa de CordODí 
Trigos.—Sigue muy paralizado esto 
mercado, de una parte porque las la-
bores do siembra en unos sitios y la 
remolacha en otros alejan del merca-
do a los agricultores y es muy escasa 
la oferta 5 pero tampoco los fabrican-
tes m aniñes tan interés por compra^ 
mientras los precios del pan y de las 
bariraas sigan limitados. Los precios 
se mantienen hace días con ligeras Pl-
, teraciocues, debidas a circunstancias es-
" pedajes que no deben considerarse co- | 
mo norma; en Cinco Villas se ha ven-
dido estos días una partida, clase bas-
tante aceptable, de 46 a 47 pesertas;! 
jioro no siecdo necesidades obligadas a 
vender a cualquier precio, y en otro 
caso, trigos deficientes, el precio de las 
fedgai de fuierza no baja de 4í) a 50 
en los selectos y 48,50 a 49 los cq-
rrientes ; heiíibrillos finos no pasan do 
4T a 47¿50; los huei'tas han tenido 
algo más de movimiento, pagándo-so 
de 40 a 46,50, y en clases buenas ê 
han pagado 46 en origen, que con gas-
to.í resultará aquí al comprador a 47,2"); 
solamente alguna partida deficiente do 
trigos bastos o blanquillos se ba pa-
gado de 45 o 45,.r)0. 
Harinas y salvados—Paralización en 
harinas, con los precios renocidos do 
66 a 68,50 fuerza extra, 61,50 a 62 
eatrefuertes y 58,50 a 60 blancas. En 
xxv 
e.pera qu^ mañana el abastei-i- cambio, una extraordinaria actividad 
miento so baga normal, en harinas para pienso, y, en conse-
Informa do cuantos progro-
agrícolas so realizan on 
mundo. 
Defiende los intereses <Je 
agricultores y ganaderos. 
Resadive gratu lamento » 
sus Buscrfptores todo gijnero 
de consultas referentes a Agri-
cultura, Ganadería, Ijegiala-
dón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, eem illas y 
sementales a sus suscriptorea. 
Ofrece los datos más com-
pletas que se publican do loa 
mercados fiacinnales de pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces al mes. 
Cada número ronsta do 30 
páginas y enh ortas. 
Prec'o: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza do Críente. 7. Madrid, 
